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IVÜEIIIEBOS DEL E J E B G I T O 
AÑO LXVIII—QUINTA ÉPOCA-—TOMO XXX 
NÚM. XI 
N O V I E M B R E D E 1913 
MADRID 
IMPSKNTA DEL «MEMOEIAL DE INGENIKEOS DEL EJÉECITO» 
1913 
Bruselas y Buenos Aires 19(0: 3 (branda Prix . 
R.WOLF MAGDEBÜRG-BÜCKAU (Alemania). DELEGACIÓN GENERAL PARA ESPAÑA Velazquez, 21. - MADRID 
Semifijas y Locomóviles. 
Privilegiadas de vapor recalentado. 
Con distribución de precisión del vapor. 
CONSTRUCCIÓN ORIGINAL WOLF DE 10 A 800 CABALLOS 
MÁQUINAS MOTRICES DE LA MAYOR PERFECCIÓN Y ECONOMÍA 





















































Construcciones de Cemento Armado. 
FABRICADO POR LOS 
TALLERES DE ZORROZA 
Remitiremos á quien lo pida el nnevo folleto ilastra-
do tratando en detalle las máltiples aplicaciones y 
ventajas del empleo del metal Dáployé. 
i'-A-K.-A. aPJRBOXOS, I>BXDIX>OS ST I3 -A.TOS I3IK,IC3-IR,SE Á. 
RONDA DB SAN PEDRO, 58 
BARCELONA 
Sucursal en MADRID: Calle del Prado. 4. 





KncVo motor á creosota sin VáWulas 
SISTEMA SWIDERSKI 
La fuerza motriz más barata. El motor más simplificado que existe. 
No necesita vigilancia. Imposible las interrupciones de servicio. 
Puesta en serricio en cinco minutos. Ocupa poco espacio. 
Instalación fácil. Cimentaciones poco costosas. 
MAQUINARIA ELÉCTRICA. ELEVACIONES DE AGUA PARA RIEGOS 
REPRESENTANTES GENERALES PARA ESPANAi 
CÁTALA Y ARMISÉN 






DE PORCELANA DE AMIANTO 
PA8TEÜRI8ATEUR8 " M A L L I É , . 
DECLARADOS REGLAMENTARIOS PARA EL EJÉRCITO 
POR R. O. CIRCULAR DE 29 DE MAYO DE 1905. 
V¡M '^ ''^ ia^ HflSÍW' " Según R. O. Circular de 14 de Septiembre de 1912, D. O.. número 2 0 9 , 
los pedidos pueden dirigirse al Representeoite exc lus ivo para toda Espa&a 
y posesiones de África 
RAMÓN LAVIN Y GUTIÉRREZ-SOLANA-
(SUCESOR DE RICARDO GUTIÉRREZ-SOLANA) 
ESPARTEROS, 1 y 3, «EL ÁNGEL» MADRID 
Batería de 5 bugías. 
Envoltura de fundición. 
Altura, 33 centímetros. 
Diámetro 23 centímetros. 
Rendimiento, hasta 
•500 LITROS 
MARCA A U T O M O Y I L I N A 
PARA AUTOMÓVILES Y TODA CLASE DE MOTORES 
La mejor, la más acreditada y la de mejor resultado en consumo. 
SE VENDE EN TODOS LOS GARAGES-EXÍJASE EL PRECINTO 
Oficina Central: Desmarais 'Hermanos , Zorriila, 17 y 19, MADRID 
GRAN ALMACÉN DE ' PAPEL 
DE 
^ntonio Prieto 
IDesez3.s:a.zlo, S S y Í3-4: 
Papeles de inipresliiD, alisados g saíloados, para Perlddlcos, Otras y Lltooralias. 
Especiales para cronios, emíiaiales g envolver.«papeles de tilo. * tm\m. 
k%\^\\^\<^%%%%\\\\%\ss\\\\\\%%\>%V 
TUBOS Y PLfíNCHñS DE PLOMO 
ñCEROS Y METRLES 
HERRflMIEhTflS 
• PflRfl FERROCARRILES Y MlhflS • 
• • • . VigfíS Y HIERROS EM U . . . . 
SIERRA Y 8A1NZ HERMANOS 













de 9, 12 V 16 caballos. 











Gonzalo Rodríguez Penal ver 
PÁSÉO DE L A C A S T ^ L L A E , 6 DUPLICADO,-UADRID 
TELÉFONO 2.707 
•é 
E. SílENZ Y GOMPflíllll 
1-- AUTONOMÍA, 2 7 , BILBAO ^ i -^ 
Diploma de Iionor 
EN LA 
Exposición Nacional de 
= = = Ganados = = 
EN MADRID 
OBMS DE GEIHEIITO BBWD Pf TE)IT|DO 
Sistema patentado de pavimento de gran resistencia y duración 
"ILiTJK,-Olsr^„ 
Especialidad en cuadras de lujo de marmol comprimido 
y para el ejército. 
Mosaico romano. Marmol comprimido. 
PIEDRA ARTIFICIAL=DECORACION DE EDIFICIOS 
CANTERÍA 
DE 
JOSÉ HOYOS GUTIÉRREZ 
GUZMAN E L BUENO, 4.-MADRID 
Se eonsttraye toda obra de ean» 
tet»ía en p iedfa beppoqüeña, ealÍH 
z a s y tná fmoles . 
DENTRO Y FUERA DE LA CORTE 
Taller: Fernández de ios Ríos,- esquina Ataúlfo. 
CANTERO DE LA 
Comandancia de Ingenieros de Madrid« 
HLPIHGÉN DE ESTEBHS Y ESPfiBTEBiB 
J O S É P O L O Y A L F O N S O 
Plaza de Isabel 11,1.—MADRID. 
Materiales de esparto y cáñamo para 
servicio en las obras tanto de uso co-
rriente como de encargos especiales. 
PROVEEDOR 
DE LA 
Comandancia de Ingenieros de Madrid, 
^ ^ ^ 
ÜEALITi 
'^^^ 'fOWRflLTfl ^^P^ 
Dirección telegráfica 
y telefónica: 
U R A L I T A 
BARCELONA 
PARA TECHAR •• GRAN­
DES PLANCHAS PARA RE­






^ Üt Üt 
Suministradores de: 




Caminos de Hiero dol 
Norte. 
Cía. de los P. C. de 
M. Z. A. 
Cía. del F. C. de Olot 
á Gerona. 
Cía. del F. C. de Vi-
llajoyosa á Denia. 
Ayuntamien tos de a 
Barcelona, Madrid, 
Valencia, Zarago­
za, etc., etc., etc. 






Plut dt litMÍo Ufa, priocipil. 
Teléfono 1644 
S U C U R S A L 













, FÁBRICA DE MOSAICOS HIDRÁULICOS Y PIEDRA ARTIFICIAL 
LOSAS Y P A V I M E N T O S especiales para aceras, cocheras, balcones, andenes, etc. 
T U B E R Í A S D E GRES Y D E CEMENTO para conducciones de agua, alcanta-
rillas, etc. 
P O R T L A N D extranjero y del país. 
CEMENTOS lento y rápido. 
A Z U L E J O S ingleses y del país. 
A R T Í C U L O S S A N I T A R I O S : Baños, Lavabos, Duchas, Bidets, Waters-closets, 
Tohalleros, Grifos, Llaves, Válvulas, Sifones, etc., y demás artículos niquelados para 
la instalación completa de cuartos de baño, lavabos, urinarios, retretes, etc., etc. 
SM W. 
cf. iMartin f^astor 
Mariana Pineda (antes Capellanes) del 2 ai 8 y Tetuán, 1.—Teléfono 180. 
Papeles de impresión alisados v satinados para Periódicos, 
Obras v bitografías * Especiales para cromos, embalajes 
V envolver. « Papeles de hilo. * Cartulinas. 
SOCIEDAD ANÓNIMA ESPAÑOLA 
DE DION-BOUTON 
F a s e o d.© üoxxd-a. ( ü i p ó c L r o n a o ) - — TV/T A " m ^ j T T * ) 
<#3 @@ ©@ <@@ S3&>. ü # m i j | k ^ ©^ l l £ H á ^ l ^ # ^ «s .@@ S@ @@ §:«> 
(i^ j?@@i@: f . f ^ # ]^ @§@ta§.y 
DE DION-BOUTON.-MADRID 
PEDID CATÁLOGO 1910 
ASFALTO 
THE FEENCH ASPBALTE COMPANY LIMITED (SOCIÉTÉ FRAN<?AISE DIÍS ASPHALTES) 
DIRECCIÓN GENERAL EN LONDRES 
Contratistas del asfaltado para las vías públicas de Londres, París, Berlío, Madrid, Barcelona y Málaga, e<c., etc. Q Contratistas 
para la Compañía de los Ferrocarriles del Norte, de Madrid á Zaragoza y á Alicante, de París Lyons et Mediterranée y otras importantes. 
II Minas de la propiedad de la Compañía, situadas en Lovagny, Seyssel-Basin y en Saint Jeant de Maruéjols, Gard (Francia). |1 Fábri-
cas en Londres, París, Berlín, Madrid, Lovagny y Saint Jean de Mauruéjols. 
PAVIMENTOS de asfalto fundido, comprimido y de baldosa de asfalto comprimido. 
El pavimento de asfalto comprimido ó de asfalto comprimido en baldosas, aplicado á las vías públicas, es el mejor, más fuerte, resistente 
y duradero que se conoce en el mundo. 
A C E R A ^ n D E ^ A S F A Í / i ^ 
patentes de introducción sobre varios sistemas de pavimento de asfalto. 
Esta Casa ha construíHó, entre otros muchos pavimentos de importancia, el de ASFALTO FUNDIDO de los paseos de RECOLETOS, 
PKADO y BOTÁNICO," en Madrid. Con ASFALTO COMPRIMIDO EN BALDOSAS ha pavimentado la CALLE DEL MARQUES 
DE LARIOS, en Málaga, y la CALLE DE LA DIPUTACIÓN en Barcelona 
PAVIMENTOS para polvorines, depósitos de Comisaria y locales destinados á la instrucción de tropas, patios, cuadras, cocheras, garages, 
mataderos; fábricas, almacenes, depósitos, sótanos, bodegas, fábricas de cerveza, galerías, hospitales, laboratorios, cuartos de baño, etc. 
REVESTIMIENTO de canales, depósitos de agua, muros, etc. 
Venta de asfalto en panes. Baldosas de asfalto y breas. 
Dirección en Madrid: PLAZA DEL ÁNGEL,, nüra. 5, entresuelo. 
1.60X. 
Esta Casa no se dedica á las obras de asfalto artificial. 
Material r ecomeni sb le para 
tejados económicos; imper-
meabilización de azoteas; ais-
lamiento de la humedad en 
Isóvedas, paredes , cimientos, 
e tcétera . 
El RUBEitOID está especial-
mente íni icado para fábricas, 
t a l l e res , almacenes y depósi-
tos de mater iales , barracones 
para tropas^ hospitales, cua-
dras y servicios mil i tares en 
campamentos provifiionales ó 
semi-permanentes, pabellones 
de recreo, exposiciones, eine-
matógrafos, etc. 
Excelente cubier ta para los 
vagones y coches de los ferro-
carri les y t ranvias . 
Han uti l izado el RUB£R01D 
con satisfactorios reBultado^: 
las Comandancias de Ingenie-
Instalación del grupo de destiladores d e F u n t a Florent ina (Melilla), cubierta conRuberoid. ros de Madrid, Cartagena, Cá-
diz, J a c a , Ceuta, Melilla, Vi-
CATÁLOGOS Y MUESTRAS GRATIS DIRIGIÉNDOSE Á ^«rq¿e"aÍÍoBtót¡oí^*' los ' Ta-
Ueres y el Laboratorio del 
^ ^ ^ ^ ^ f^^ ^fi> j ^ ^ Material ; Regimientos Mixtos 
M^'UMM^O ^ ^ Z i t ^ M m O , Ingeniero militar, U^V^Ve^'M^^ir/rií^t 
de Toledo; la Academiti de Ar-
-•MADRID. —Teléfono 1454. t iUeri» y otros varios E'<table-
^ ^ ^ oimientos inilitartis. 
Plaza de Isabel II, 5. 
PINTURA 
ESMALTE 
GH. LORILJLEUX Y Gia. 
MADRID 
Santa Engracia , núm. 14. 
BARCELONA 
Cortes , núm. 653. 
P A R Í S 
16, Rué Suger. 
ba mejor, la más brillante, la 





^^^M^^lB >^X<<=- [ife 
m e r o s 
DB 





rro y de madera 
enroUables. 
DIREeeiÓN: 
Calle de Gaztambide, 2 Madrid. 
Casilla en Bilbao, 








^ A M ^ I ^ ^ O N '^l^'^Kt^f^ 
Sociedad"JAREÑO,, de Construcciones Metálicas 
COMPAÑÍA ANÓNIMA 
Oficinas: Álcali 73, bajo.—Teléfono 2 7í0.—Talleres: Méndez Alvaro 80.—Teléfono 2.286 
A r m a d u r a s , vi'^as compuestas, puentes, postes para conducciones eléctricas y toda clase de entramados 
metálicos.—Calderería de hierro en calderas, gasógenos, gasómetros, tuberías de palastro, ciiimeneas, 
depósitos para agua, etc.—Fundición de hierro, en columnas, tuberías y toda cla^e de piezas hasta ocho 
toneladas.—Fundición mecánica para pequeñas piezas en cinc, hierro, bronce ú otros metales.—Cerra-
jería artística y para construcción, en galerías, miradores, balcones, verjas, rejas, escaleras, etc.—Construc-
ciones sistema Fenestra, patente núm. 31.974, en vidrieras, ventanales, lucernarios, verandas, estufas, in-
vernaderos, etc.—Ajuste y reparación de maquinaria.—Prensas para vino y aceite. 
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE TODA CLASE DE OBRAS METÁLICAS Y MECÁNICAS 
SIEBBHS Y PlÚpiíBS-BEBBIIIieTIS 
PHBl TBBBBJBBII PDEBB 
PARA TALLERES DE CARPINTERÍA, EBANISTERÍA, 
CONSTRUCCIÓN DE CARRUAJES, WAGONES, ETC. 
FABRICACIÓN DE PARQUET Y DE TODO LO RE-
LACIONADO CON LA INDUSTRIA DE MADERA 
GUILLIET FILS & CÍA. 
C O N S T K X J C T O R E S M K I C A M I C O S 
DEPOSITO DE MÁQUINAS Y ACCESORIOS 
PARA ESPAÑA 
23, FERNANDO VI, 23 - MADRID 
PÍDANSE CATÁLOGOS Y PRESUPUESTOS 
BERNABÉ MAYOR 
3 , E s p a r t e r o s , 3 . — M A D R I D 
Almacén por mayor y menor de material y aparatos para telefonía, telegra-
fía, campanillas, pilas, hilos, cuadros indicadores, pararrayos, etc. 
MATERIAL Y APARATOS PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO 
CATÁLOGOS ILUSTRADOS GRATIS 
FERRETERÍA Y METALES 
JUA|4 F^ IU 
Y SOBÍ^IflO 
CONSTRUCTORES 
DE fESTUARIOS MIUTARES 
SalcDn. ciel IPrado, 1 4 
l^Ji^JDTtXlD 
Con las NUEVAS PALANCAS 
MICHELIN 
m 
un chico de 14 años de edad, monta un 
luí M 




g¡ PEDID EL FOLLETO ILUSTRADO A LA 
I Sociedad Anónima del Neumático Michelin I 
8 PROVEEDORA DE LA REAL CASA 
1913 = = = . ^ « = : = b = - - = 1913 
liínea de pilipinas. 
Trece viajes anuales, arraucando do Liverpool y haciendo las escalas do Coriiña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Car-
tagena, \'alencia, para salir de Barcelona cada cuatro miércoles, ó sea: 8 Enero, 5 Febrero, 5 Marzo, 2 y 30 
Abril, 28 Mayo, 25 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 Diciembre; di-
rectamente para Port-Said, Suez, Colorabo, Sinsapore lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, 
ó sea: 28 Enero, 25 Febrero, 2o Marzo, 22 Abril, 20 Mayo, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 
Octubre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, directamente para Singapore y demás escalas intermedias que á la 
ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por trasbordo 
para y de los puertos de la Costa oi'iental de África, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Iiinea de H^v^»Votiit, Coba JVIéjieo. 
Servicio mensual saliendo de Génoya el 21, de Ñapóles el 23, do Barcelona el VG, do Málaga el 28 y de Cá-
diz el 30, directamente para New-Tork, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regrosó de Veracruz el 27 y de 
Habana el 80 de cada mes, directamente para New-York, Cádiz, Barcelona y Genova. So admite pasaje y carga 
para puertos del Pacífico cou trasbordo en Puerto Méjico, así como para Tampico con trasbordo en Veracruz. 
Ltínea de VenezüelaHColonribia. 
Servicio mensual saliendo do Barcelona ol 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, y de Cádiz el 15 de cada 
mes, directamente para las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto 
Plata (facultativa). Habana, Puerto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada mes para Saba-
nilla, Curapao, Puerto Cabello, La Guayra, oto. Se admite pasaje y carga para Veracruz y Tampico, con tras-
bordo en Habana. Combina por el ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para 
cuyos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. También carga para Maracaibo y 
Coro con trasbordo en Curapao y para Cumaná, Carúpano y Trinidad con trasbordo en Puerto Cabello. 
liínea de Baenos flipés. 
Servicio mensual saliendo accidentalmente do Genova el 1, de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
7, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; empiendiendo el viaje de regreso 
desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo el 2, directamente para Canarias, Cádiz, Barcelona y accidental-
mente Génoya. Combinación por trasbordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
liínea de Canafias-H Fernando Póo. 
Servicio mensual saliendo do Barcelona ol 2, do Valencia el 3, de Alicante el 4, de Cádiz el 7, directamente 
para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
la costa Occidental de África. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península indicadas en el viaje de 
ida. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, á quienes la Compañía da aloja-
miento muy cómodo y trato esmorado, como ha acreditado en su dilatado servicio. Rebajas á familias. Precios 
convencionales por camarotes de lujo. También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos por lineas regulares. La Empresa puede asegurar las mercancías que se embarquen en 
sus buques. 
AVISOS IMPORTANTES: Rebajas en los fletes de exportación.—La Compañía hace rebajas de 80 % 
en los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio do Comunica-
clanes Marítimas 
Servicios Comerciales.—La sección que de estos servicios tiene establecida la Compañía, se encarga de 
trabajar en Ultramar los ntuestrarios que le sean entregador y de la colocación de los artículos cuya venta, 
como ensayo, deseen hacer los Exportadores. 
Ltínea de Cuba JWéjieo. 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 20 y de Goruña el 
21, directamente para Habana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y .de Habana 
el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admite pasaje y carga para Costafirme y, Pacífico 
con trasbordo en Habana al vapor de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para esté servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta, y también precios conveacionales 
para camarotes de lujo. 
ise 
FABRICA DE UDRILLO Y TEJÍ LOMÜDi 
en el barrio de la Plaza de Toros, huerta de Cordero, de 
MATEO LÓPEZ (SIXTO) 
A u l c a l á . 1 0 4 (iTLoderno).—TeléfoaiLOS S 5 4 1 y S 5 4 S -
Ladníío de n)eSa para fachadas y ordinanos de todas cíaSeS 
y roarcas. 
Se f)9cen especiales de encargo. 
PROVEEDOR DE LA COMANDANCIA DE INGENIEROS DE MADRID 
CARLOS DAL-RÉ 
INGENIERO 
TEX.EFOisro isixri^- 5 o i 
Cuenta corriente con el Banco de 
Barquillo. 5.—MADRID 
Apartado de Correos núm. 309 ^^p^.^ ^ ^, g^^^^ Hispano-ñmericano. 
Maquinaria moderna para mineríaj ferrocarriles; construcciones, industrias meca'nicas y elec-
tricidad, g ] Qran depósito de Ma'quinas-lierramientas para trabajar maderas y metales, [ i ] 
Motores de gas pobre (gas de alumbrado y de petróleo). | i ] Ma'quinas de vapor y Calderas. 
Bombas de acción directa. Q Dinamos y motores eléctricos. | i ] Robinetería; correas, gomas, 
• • • • • • • • • • • • • • • T - i ' 1 cr i j • • » • • • • • • • • • • • • 
: : ; : t : : | : t | : : : t Amiantos. Empaquetaduras. : : : : : t : : : : : : ; : | 
• • • • • • • • • • • • • • • r n . . « ( 4 « « . * • * • • « # 
Presupuestos gratis para la instalación de toda clase de industrias. 
GEMELOS 
G O E R Z 
EN VENTA I 




Alcalá, 38. — MADRID. — Alcalá, 38 
'NAPE M 
» X . « X> X< X X> 
TELÉMETROS Pf\RR EL EJÉRCITO 
nríTEOjOS DE PüMTERÍr 
fiPPRflTOS DE PROYECCIÓN 
HERRRMIEMTflS DE ZAPADOR 
TELEFONOS 
IVX X K.X OC^^ XKIGS 
MIX&GENEST 
DE CAMPAÑA 




<Je CUADROS DE DISTRIBUCIÓN 
I > E S 0 I t I I > C I 0 3 M i ¡ « V l» l t l i iS ! i i ; i »U E S T O S G R A T I S 
» X .<lk. X> X« X X> 
Tipo MOCHILA para Regto. ó Batallón. 
Tipo PATRULLA para e¡(plorac¡onfts. 
MODELOS PñRR ñEROSTRCIÓM 
TELEQRñFÍñ Y TELEFOMÍfl SIN HILOS 
Aparatos de comprobación 
y medida eléctrica 
de la ca5a HflRTMRMN & BRflüN 
M M M M i^^awMMMMM* 
•MlMiferfaHBirfM MMMMMIMMkM 
CEMEMO P O R T U e ARTIFICIAI 
administración central: 
ALCALÁ, 47, Entresuelo. 
MADRID 
MARGA 




El Cemento Portland Artificial marca El León, de la fábrica de Mati-
llas (línea M. Z. A.), dotada de la más rnoderna 
Maquinaria y hornos giratorios, 
es de Fraguado lento, molienda fina, 
composición química exacta, 
el más resistente y económico, no sólo por su precio bajo, sino porque mezclan-
do UNA parte de cemento-con CINCO de arena, tiene mucha más resistencia 
que los demás cementos. 
€^roóuco¿on: 50.000 toneladas anuales. 
RESULTADOS OBTENIDOS 
en diferentes laboratorios con UNA muestra de cemento portland artificial marca 
«E:IV I W K O N » 
I n g e n i e r o s 
de C a m i n o s , Ca-
n a l e s y P u e r t o s 
de Madrid. 
I i igunieros m i l i t a 
de 
Madrid. 
res E s c u e l a de I n g e -
n ieros de M i n a s de 
M a d r i d . 
E s o n e i a de I n g e 
n ieros Indus tr ia -
l e s d e Madrid . 
C a s a 
H e n r y F a i j a & O . » 
de L o n d r e s . 
C U A D R O S DE RESISTE INGIA Á LA TRACCIÓN 
Expediente núm. 1.123 Expediente udm. 153/48 Expediente niim, 148 Expediente oúm. 1 Expediente nim. It.SSS 
T días . 28 d í a s . T d ías . 28 d ías . 84 d i a s . 7 d i a s . 2M d ías . 7 d í a s . 28 d ías . 1 d í a s . 2-í d í a s . 
Ux. 
n 
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P a s t a p n r a . . . 
Mortero 1 : 3 . . 






















e Ü A D R O S DE ' R E S Í S T É N G I A Á LA T R A C e i Ó N 
F a s t a p n r a . . . . 
M o r t e r o 1 : 8 . . 
M o r t e r o 1 : 6 . . 
884 :+f6 




















I n i c i a l F i n a l , In ic ia l . F i n a l . I n i c i a l . F i n a l . I n i c i a l . F i n a l . I n i c i a l . F i n a l . 
F r a g u a d o . . . . 
B e s i d n o sobre 
t a m i z de 900 
m a l l a s . . . . 
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T A N T E O PARA LA ORGANIZACIÓN 
DE 
U N M A N I C O M I O J U D I C I A L 
La índole especial de este estudio, obliga a rozar, aunq.ue sea ligera-
mente, conocimientos que no son de mi profesión; he procurado orien-
tarme en ellos I9 meramente indispensable, tanto por el estudió de obras 
que estuvieran a mi alcance, como consultando especialistas distingui-
dos. Los doctores Simarro, Briansó, Galiana y Fernández-Victorio, me 
han hecho indicaciones preciosas, y facilitado datos que me han servido 
de provechosa enseñanza y de utilidad innegable; mi agradecimiento ha-
cia ellos es grande, y sólo siento que la falta de conocimientos, en cien-
cias que sirven de base a tan difícil especialidad, pueda ser causa, y se-
guramente lo será, de que no les haya entendido bien, y, por lo tanto, 
que las ideas que exponga no sean acertadas, ni apropiada la forma de 
expresarlas. Permítaseme, pues, antes de entrar de lleno en la materia) 
•rogar a los que, como psicólogos o como alienistas, juzguen este trabajo, 
sean indulgentes en la parte del mismo, que tiene relación con su espe-
cialidad, guardando la severidad, para cuando hayan de calificar al inge-
niero, en lo que es propio y exclusivo de su profesión. 
* . 
* * 
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Podrá discutirse si el crimen y la locura son o no formas distintas de 
decadencia cerebro-mental; si el primero debe, por tanto, considerarse o 
no, únicamente, como manifestación de estados psiquico-morbosos, y, en 
consecuencia, el carácter que deban tener los establecimientos destinados 
el tratamiento de los delincuentes; pero lo que hace tiempo ya nadie dis­
cute, es que los locos son enfermos, y que la instalación de un manicomio 
es, sencillamente, un problema de hospitalización, si bien bastante com­
plejo, debido, precisamente, a la índole de los enfermos que en él han de 
tratarse, y a las formas tan variadas y tan diversas que la locura tiene. 
La tendencia de hoy en día, en cuanto a hospitalización se refiere, es 
hacia la especialización, creando establecimientos distintos, para cada 
grupo do enfermos entre sí afines, por el origen de la enfermedad, órgano 
enfermo o por consideraciones de índole social, de que tampoco cabe 
prescindir, y ni aun cuando las circunstancias impiden, generalmente 
por razones de orden económico, la creación de hospitales asi especiali­
zados, se prescinde de la clasificación y agrupación de los enfermos, por 
males afines, que, felizmente, puede aplicarse, con éxito, mediante la cons­
trucción de pabellones aislados, único sistema admitido hoy día en la ar­
quitectura nosocomial- Esta tendencia só manifiesta también claramente 
en lo que se refiere a la organización de manicomios; razones higiénicas 
de carácter general, de técnica manicomial, de índole psicoterapéutica^ 
de régimen para la vigilancia y de orden legal y social, imponen la sepa­
ración, por grupos, de los diferentes enfermos. La misma construcción de 
manicomios judiciales, implica ya, aunque desde muy determinado y li­
mitado punto de.vista, una especialización impuesta por razones legales 
y sociales; el loco criminal, haya o no sido sentenciado; no debe ser so­
metido a tratamiento en los manicomios ordinarios, pues si bien es cierto 
que, desde el momento en que es loco, debe ser sólo considerado como en­
fermo, y no como delincuente, no lo es menos que su presencia preocupa 
a los demás enfermos, que le miran con terror, y a los mismos encargados 
del régimen y vigilancia, cuyas.responsabilidades varían, y se estiman, 
a veces, tan exageradas, que redunda en perjuicio del mismo enfermo. 
Quoda asi definida una razón de índole social, pero la hay también legal, 
cual es la conveniencia de que los Tribunales, dispongan de un estableci­
miento expresamente organizado, atendiendo, principalmente, a las con­
veniencias de la administración de justicia, sin prescindir, como es natu­
ral, de las de seguridad de la sociedad, siempre en peligro cuando no se 
alejan de ella, en forma apropiada, los locos, sean o no delincuentes. 
La especialización, aun en el caso concreto que se considera, debiera 
llevarse más allá, estableciendo, para los manicomos judiciales, una clasifi­
cación basada en la clase de vesanias a que han de destinarse. 
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Cierto es, que, en líneas genéralos, cabe afirmar que predominarán en 
ellos dos tipos, correspondientes a la clasificación de los delitos, no judicial 
ni legal, pero si corriente y usual, y que, nacida de la índole del acto de­
lictivo, tiene mayor importancia 'de la que a primera vista parece, en 
delitos de sangre y contra la propiedad, pues los culpables de los prime­
ros pertenecen, en su mayoría, al grupo de los epilépticos, poco inteli­
gentes y de manifestaciones brutales, y los de los segundos al de los de­
generados lúcidos, inteligentes, traviesos y perversos; pero esto no quiere 
decir falten, en esta clase de establecimientos, enfermos de otros tipos y 
condiciones. 
Llevar la clasificación a esos límites, obligaría a construir varios ma­
nicomios judiciales, francamente especializados, lo que exigiría gastos de 
consideración, que acaso no se vieran debidamente compensados, dado 
que pueden, dentro de uno mismo, establecerse las convenientes separa­
ciones. 
El adelanto de los estudios sobre antropología criminal, podrá impo­
ner esa especialización, pero no ya para los manicomios, sino para todas 
las prisiones, que habrán de cambiar, en gran parte, su actual carácter de 
establecimientos de corrección, empleando aun el castigo, como uno de 
los principales medios para conseguirla, por el de reformatorios, donde se 
.traten adecuadamente los que a ellos pasen, por inadaptables a la socie­
dad. Pero ínterin llegue ese día, en que se juzgue al delincuente sólo por • 
su psicología y anormalidad de sus facultades, apreciando'el hecho delic­
tivo, no como base fundamental, acaso única, del tratamiento, sino tan 
sólo como un dato más de interés para el conocimiento del individuo, 
forzoso es limitarse a l a apropiada organización de los manicomios judi­
ciales, que siempre evitarán dos peligros: uno, la condena de enfermos 
irresponsables; otro, que locos reconocidos puedan quedar en libertad. 
* 
* * 
Antes de entrar de lleno en el estudio de la organización, que, a nues^ 
tro juicio, debe tener el manicomio, hemos de hacer constar que se carei-
ce de estadísticas, respecto al número de locos que albergan las prisiones, 
y_ del de procesados presuntos dementes, y que, por .lo tanto, podríamos 
fácilmente incurrir en errores al exponer datos numéricos. 
Contribuye, en primer lugar, a esta deficiencia, el erróneo concepto 
que de la locura se tiene generalmente, y según el cual sólo se consideran 
como verdaderamente locos, a aquellos enfermos que, por la forma en que 
su mal se exterioriza, i;esultan molestos hasta lo insoportable o franca­
mente peligrosos, siendo así que hay otras muchas manifestaciones de lá 
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enfermedad, hasta el extremo de que constituyen una minoría muy mar-
cada, los que presentan tan alarmantes caracteres. Este hecho que señala-
mos, puede considerarse como de acción general, claro es que con excep-
ción de los módicos, psicólogos y demás personas dedicadas al estudio de 
estas cuestiones, y, por lo tanto, se deja sentir, al apreciar tanto a los pro-
cesados como a los sentenciados, y trae, como consecuencia inmediata, 
que ni se ordena la observación de m'uchos procesados, verdaderamente 
sospechosos de enajenación mental, ni se considera como perturbados, a 
desgraciados enfermos, que cumplen condena en los establecimientos pe-
nitenciarios. 
La suspensión de condena, establecida en el artículo 101 del Código 
penal vigente (1), es otro hecho, que contribuye también, poderosa-
mente, a que no se conozca el número de locos que hay en las prisiones, 
pues induce a considerar, con fundamento sobrado, que la' declaración de 
locura constituye un verdadera perjuicio para el enfermo. Si a cualquiera 
se le dijera, que el número de días que un recluso pasase en la enfermería 
de la prisión, en tratamiento de dolencias, debidas acaso a las malas con-
diciones del establecimiento, no se computaban para los efectos del cum-
plimiento de la condena, es decir, que, por ejemplo, 'un atacado de tifus 
que permaneciera dos o tres meses en la enfermería, habría de retrasar 
igual tiempo la fecha de su salida de la prisión, seguramente se horrori-. 
. zaría, pues tal hecho equivaldría a considerar como delito, digno de cas-
tigo, la enfermedad, que por sí sola constituye una desgracia; pues bien, 
es lo establecido, para los iníelices enfermos de la mente, que cumplen 
condena en nuestros establecimientos penitenciarios, cuyo régimen y 
condiciones, no pueden ser más apropiados para originar y desarrollar la 
locura, dando lugar a que se considere a España como una excepción en 
este particular (2). 
Existe, por último, otra circunstancia, que debe tenerse m u y en 
cuenta: hoy no disponen los Tribunales de justicia, de un establecimien-
to, expresamente organizado para la observación de delincuentes, presun-
(i) ARTÍCULO 101. Cuando el delincuente cayere en locura o en imbecilidad 
después de pronunciada sentencia firme, se suspenderá la ejecución tan solo en 
cuanto a la pena personal, observándose en sus casos respectivos lo establecido en 
los párrafos segundo ytercero, núm. 1.° del art. 8.° 
En cualquier tiempo en que el delincuente recobrare el juicio cumplirá la sen-
tencia, a no ser que la pena hubiera prescrito con arreglo a lo que se establece en 
este Código. 
Se observarán también las disposiciones respectivas de esta sección, cuando la 
locura o imbecilidad sobreviniere hallándose el sentenciado cumpliendo la sen-
tencia. . , 
(2) F. PACTET BT H. COLLIN: Les alienes dans lesprisona. 
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tos dementes, y que, por lo tanto, les ofrezca una absoluta y completa 
garantía en sus conclusiones,'lo cual determina, que consideraciones de 
muy distinta índole, entre las que figura el temor, de que sentimientos 
de caridad mal entendida, inclinen el ánimo a declarar irresponsables a 
algunos que, realmente, no lo fueran, limitan considerablemente el nil-
mero.de casos en que la observación se acuerda. No debe perderse de 
vista, que toda idea produce sectarios, que llegan al fanatismo, y q u e así 
como algunos ven todavía en el delincuente, un ser que debe extermi­
narse, sin reparar en la clase de medios que para ello se empleen, otros, 
en cambio, encuentran explicación y aun disculpa para el acto delictivo, 
no porque científicamente juzguen sea consecuencia de estados psíquicos 
determinados, sino por un fondo de amoralidad especial, bastante exten­
dido entre ciertas clases de la sociedad. Además, pasada la primera im­
presión del delito, se abren siempre camino la piedad y la indulgencia, 
prescindiendo de toda clase de consideraciones, cualquiera que sea el 
valor científico o legal que tengan. 
De lo expuesto se deduce, que no hay base seria para determinar cuál 
debe ser la cabida del manicomio, destinado, con arreglo a lo dispuesto 
en Real decreto de 26 de enero de 1912, a la observación de presuntos 
dementes, ya estén sólo procesados o hayan sido condenados, y al trata­
miento de vesánicos ya declarados. 
No me he dedicado al estudio de los asuntos penitenciarios, ni mu­
cho menos al de la psiquiatría; muy otros han sido los derroteros, que, 
hasta hace poco tiempo, han seguido mis trabajos, y, por lo tanto, la opi­
nión que pueda tener en estos asuntos, ya de por sí complicadísimos y 
que exigen, como base, conocimientos muy especiales, poco valor puede 
tener; aun así y todo, a riesgo de que se considere infundada y hasta te­
meraria, haré una afirmación, y es la de que, si el manicomio ha. de lle­
nar los fines para que se crea, y constituir, por tanto, entre otras cosas, 
un poderoso elemento de información páralos Tribunales de justicia, por 
grande que, con relación a la población penal, se haga, nunca resultará 
excesivo. Hay, sin embargo, aparte estas consideraciones, hasta cierto 
punto abstractas, algunas otras que imponen se limite su capacidad. Ni 
el terreno, ni los fondos de que se dispone, son ilimitados, ni los preceptos 
de la higiene, considerada en varias de sus más amplias acepciones, per­
miten la construcción de manicomios excesivamente capaces. 
* 
Hace ya bastante tiempo, que para el alojamiento de colectividades, 
no se admiten los grandes edificios monumentales, que todavía, y a pe­
sar de los adelantos de la higiene, se ven en muchas poblaciones, no ya 
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de España, sino también de las naciones más ricas, que marchan a la ca-
beza de la cuitara y del progreso. Y no es porque en esta cuestión impe-
re la rutina, como en otras muchas ocurre, pues nadie defiende esas enor-
mes construcciones, verdaderos focos de infección; se trata, sencillamen-
te, de la imposibilidad económica de arbitrar recursos, para construir, con 
arreglo a las modernas ideas higiénicas y sanitarias, el crecido númei'O 
de edificios, que serian necesarios, para sustituir a los antiguos y atender 
a las necesidades que de momento se presentan. 
Los colegios, los cuarteles y, en general, todos aquellos lugares en 
que han de reunirse o convivir numerosas personas, aunque sean sanas y 
robustas, como ocurre con los soldados, se disponen en pabellones aisla-
dos, de capacidad limitada, suficientemente separados, para que el sol los 
bañe por completo y resulten perfectamente aireados por todos sus fren-
tes. Se estudian su situación, su orientación, su forma y dimensiones, la 
disposición de sus fachadas, todo atendiendo preferentemente a las con-
diciones higiénicas. ° 
La cubicación de los dormitorios ha de ser la apropiada; los vanos han 
de disponerse de modo que el sol bañe por completo los distintos locales, 
y su superficie ha do estar en armonía con la de éstos, con el cubo de aire y 
el número de individuos; los materiales se escogen cuidadosamente, aten-
diendo, ante todo, a garantir dichas condiciones, viniendo asi a consti-
tui r el proyecto de un establecimiento de esta clase, más que nada, un 
problema de higiene, dado que los modernos procedimientos de construc-
ción permiten, al que los domina, adoptar toda clase de disposiciones con 
suma facilidad y en las condiciones de resistencia que desee. 
A nadie se le ocurriría hoy proyectar edificios, de esos tan conocidos, 
y que tan en boga han estado, constituidos por un patio central comple-
tamente cerrado, y rodeado de construcciones de tres o más pisos por to-
dos sus frentes. 
Este sistema de pabellones aislados, se aplica a toda clase de hospita-
les, dando a cada pabellón disposición apropiada según la clase de enfer-
mos que ha de albergar, y, ya en este terreno, séanos permitido copiar 
algunos párrafos del estudio hecho por el Dr. Galcerán Grranés, titulado 
Cómo deben ser los asilos para enfermos de la mente, en los que, con sobrie--
dad de palabra y contundente expresión, espone los inconvenientes del 
antiguo sistema de hospitalización, que llama de mancomunidad: «El 
bronquítico se convertía en pneumónico o en tuberculoso; el dispéptico 
en dotinentérico; la parturienta o ginecópata en infecciosa puerperal o 
en cancerosa; el ulcerado y operado en purulento incoercible, en erisipe-
latoso o en gangrenoso liospitalario.» 
Al principio de este trabajo, hemos ya dicho, que la instalación de un 
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manicomio, es, sencillamente, un problema de hospitalización, y ahora 
agregaremos que, como, tal, entra por completo dentro de las ideas ex-
puestas, respecto a la adopción de pabellones aislados, con la única dife-
rencia de que todavía precisa adoptar en' ellos disposiciones más varia-
das, para que estén en relación con la clase de enfermos que deben ocu-
parlos, y como también son perfectamente definidos y claros, los concep-
tos expuestos, respecto al particular, por el mismo Dr. Galcerán Granes, 
no podemos resistir a la tentación .de copiarlos: 
«La recíproca influencia psíquico-morbosa que entre si ejercen los 
asilados, al igual que la mefítica, se multiplica también con la diversi-
dad y con el número. El adagio castellano de que «Un loco hace ciento» 
pudo tener adecuado origen en lo qUe acontece en los manicomios de sis-
tema común. La agitación se propaga eri ellos como por un reguero de 
pólvora; los atentados a la moral son más posibles; los conciertos para la 
fuga o la revuelta más fáciles y de dominación más difícil; la vigilancia 
de los peligrosos, suicidas y onanistas muy defectuosa. Tampoco es dable 
evitar las molestias que sobre tales enfermos ejerce la proximidad de 
otros: el tranquilo y convaleciente ve alterada la paz de su mente por • 
los desafueros del agitado; la proximidad de un epiléptico o de cualquier 
impulsivo es siempre peligrosa; las excentricidades de una histérica o de 
undegenerado son sugestivas; la convivencia de un idiota es embrute-
cedora, y si, además, es sucio, resulta insoportable; los niños, asi de uno 
como de otro sexo; salen grandemente perjudicados de la comunidad con 
los adultos alienados, tanto en su carácter como en su eticismo, en su in-
teligencia y en sus hábitos; el noópata (delirante sistematizado, razona-
dor, etc.) se entromete en todas partes, promoviendo desorden, incitando 
a la rebelión o causando disgustos de todo género; el fobioso, como el me-
lancólico, el angustioso, el cenestésico, el confuso "y el estúpido, gustan 
del retraimiento, y les conviene más la clinoterapia que la relación con 
los otros enfermos; el prasópata (impulsivo, accesional) es peligroso para 
los demás y requiere vigilancia continua; el neurósico (epiléptico, histó-
rico) se encuentra en el mismo caso, y, por otra parte, suele ser chismo-
so, querellante y turbulento; .el alucinado y perseguido, encuentra, en las 
insanias de sus compañeros, motivos de exacerbación de sus trastornos 
psico-sensoriales; el megalómano es antipático a la mayoría de los otros 
enfermos; el agenésico (imbécil, idiota, cretino), como el demente y el cró-
nico, o es peligroso o es molesto, y el psicópata agudo (hiperfrénico, para-
lítico general, etc.) recibe y causa sinnúmero de daños, y la temibilidad 
derivada de su estado, obliga a un tratamiento casi del todo individual.» 
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La división en pabellones, debe hacerse, atendiendo a la clase de 
enfermos y al máximo número total de ellos, que, en cada- uno, deba al-
bergarse. 
En una 'Memoria presentada al Oonseil general de la Seine, por el 
Dr. Toulouse, en nombre de una comisión, que, en 1898, fué a Inglaterra' 
a hacer estudios sobre el particular, se hace resaltar, como una ventaja 
de algunos asilos ingleses, la mayor subdivisión de los enfermos; asi, por 
ejemplo, el de Olaibury, que era el más moderno de los asilos del conda-
do de Londres, disponía de veinticuatro departamentos para 1.200 enfer-
mos, o sea uno para cincuenta, y en los asilos de la Seine, para 4.428 se 
disponía sólo de sesenta y dos, resultando uno para cada setenta y un en-
fermos, que es el promedio de los que suelen contener, elevándose, no 
obstante, a noventa y ocho en algunos pabellones de Villejuif. 
El exceso de capacidad de los distintos locales, es uno de los defectos 
de organización achacados a los asilos franceses, que produce, como con-
secuencia inmediata, que los enfermos se molesten y perjudiquen entre sí. 
Se impone, pues, limitar la capacidad de los distintos pabellones, y 
. para ello tomaremos como tipo, el citado del asilo de Claibury, o sean BO 




El grupo penitenciario del Dueso, constituido con arreglo a ló dis-
puesto en Eeal decreto de 26 de enero de 1912, se halla situado al O. del 
monte de Santoña, próximamente a kilómetro y rnedio de distancia de 
la villa del mismo nombre. Ha de constar de dos establecimientos de im-
portancia: uno, la colonia penitenciaria, constituida por una prisión para 
1.500 reclusos, con talleres, granjas y extensos campos de cultivo, y otro, 
el manicomio con todos los anejos necesarios. 
Al dictarse el Real decreto mencionado, ya estaban empezados algu-
nos edificios de la prisión, y determinadas en los frentes NO. y S. las ali-
neaciones del extenso muro, que ha de cerrar una superficie de más de 35 
hectáreas, de modo que no había libertad absoluta para fijar la situación 
y extensión de los terrenos destinados al manicomio; esto, no obstante, 
prolongando todo lo posible hacia el E. la alineación S. de dicho muro, 
ha podido destinarse a este objeto una superficie de cerca de 10 hectá-
reas, que es suficiente para la construcción de los distintos edificios, y 
para establecer campos de cultivo, en que puedan trabajar los infelices 
dementes que no deban salir del recinto cercado. 
Además de estos terrenos, dispondrá el grupo penitenciario de 600 
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hectáreas de marismas, para desecar primero, para poner en cultivo des-
pués, y, finalmente, explotar en forma apropiada. Se ve, pues, que el tra-
bajo al aire libre, con apariencias de completa libertad, que tan recomen-
dado es, para el tratamiento'de ciertas vesanias, está, completamente ase-
gurado. La labor en talleres podrá organizarse según aconsejen las cir-
cunstancias, dado que se dispone de suficiente superficie de terreno para 
establecer cuantos puedan ser necesarios.. 
La prisión, propiamente dicha, se construye aprovechando, en parte, 
una extensa explanada, apoyada por el E. en las laderas del monte y ro-
deada de parapetos y fosos en los frentes NO. y S., que constituía la 
fortaleza titulada Plaza de Armas del Dueso, construida con objeto de 
evitar los desembarcos en la inmediata playa de Berria, y defender, por 
la parte de tierra, la plaza de Santoña. Esta excelente posición tácticaí 
tiene perfectamente despejados sus frentes N., O. y S . ; el primero hacia el 
mar Cantábrico; el segundo hacia el istmo de Berria, y el tercero hacia 
las marismas que han de desecarse, para que sean cultivadas por el esta-
blecimiento penitenciario. El panorama que se divisa desde todos los 
puntos de esta meseta, situada próximamente a la cota 27, sobre el nivel 
del mar, es, realmente, espléndido; la proximidad al mar, y su altura so-
bre éste, han permitido establecer una red de di'enajes para el alejamien-
to de materias fecales, que van a parar directamente al mar, en un acan-
tilado de la costa, fuera por completo de la vista de los edificios; la boca 
del drenaje la cubren las mareas, y entre ella y los edificios se ha plan-
tado un bosque de eucaliptus; además, se dispone de agua potable en 
abundancia; se ve, pues, que el sitio reúne excelentes condiciones higié-
nicas para el objeto a que se destina; el único inconveniente que tiene es 
• que resulta caro, pero cuando se eligió no había otro, pues al saber que 
se trataba, de crear un establecimiento para alojar reclusos procedentes 
de los presidios de África, opusieron gran resistencia, a que se instalara 
en sus proximidades, cuantas poblaciones se creyeron amenazadas de ello, 
y sólo Santoña acogió la idea con cariño y agrado. 
Empezada ya, en lá Plaza de Armas, la construcción de los edificios 
para la prisión, no podía pensarse en ella para situar el manicomio; y es 
más, aun estando disponible, no hubiera debido destinarse a ese objeto, 
pues se encuentra demasiado expuesta a los vientos del NO. al NE., que 
son muy molestos y desagradables, y si esto no es inconveniente, para si-
tuar edificios destinados al alojamiento de hombres sanos, lo es, y gran-
de, al tratarse de enfermos; por esta razón,.se ha elegido la vertiente que, 
desde dicha meseta, cae, con inclinación general hacia el SO., hasta,lle-
gar a las marismas, ya desecadas por esta parte, en las proximidades del 
muro de cierre. Este sitio tiene, desde el O., dando la vuelta por el S. 
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hasta el SE. un horizonte despejadísimo, sólo limitado, a gran distancia, 
por montañas, todas ellas de aspecto agradable y alegre; en cambio, adop-
tando un plano de situación más bajo, que el de la prisión, quedarán los 
edificios resguardados de los vientos perjudiciales, sin daño alguno para 
las condiciones higiénicas, dado que la superficie y forma del terreno, 
permite alejar los edificios de los muros de cierre, bastante más de lo ne-
cesario, para que resulten ventilados y soleados en las debidas condi-
ciones. 
La forma de este terreno es la de un trapezoide, cuyos lados, medi-
dos en el plano, a partir del vértice situado más al N., y dando la vuelta 
por el E., tienen 360, 300, 426 y 195 metros de longitud; su perímetro, 
que es, por tanto, de 1.280 metros, abarca una superficie de 95.800 me-
tros cuadrados. 
Como hemos dicho, el terreno desciende hacia el SO.; sus cotas extre-
mas sobre el nivel del mar, son, próximamente, 24 y 5 metros; la dife-
rencia, que es de 19 metros, permite adoptar un plano de situación a al-
tura intermedia,.de modo que, satisfaciendo la condición, antes expuesta, 
de resultar los edificios resguardados de los vientos perjudiciales, permi-
ta la vista desde el SO. al SE., por encima de los muros de cierre, preci-
samente en la parte que el horizonte es más despejado, satisfaciéndose 
así la condición de'que los enfermos no vean continuamente-dichos mu-
ros; es una forma nauy ventajosa de la disposición llamada salto de lobo. 
Si se tratase de otra clase de manicomio, propondríamos la supresión 
completa de los muros de cierre, pero el hecho de destinarse a delincuen-
tes nos impide hacerlo; es para lo único que, al hablar de las disposicio-
nes arquitectónicas, tendremos en cuenta, que se trata de individuos 
sometidos a la acción de los Tribunales de justicia; para lo demás, no ve-
remos en ellos sino enfermos. 
El plano general de asiento de los edificios, tendrá una ligerisima pen-
diente hacia el SO., para facilitar corran las aguas de lluvias, dar a los 
edificios mayor visualidad, y dejar sus frentes más despejados aunque se 
hagan plantaciones; los taludes hacia el muro de cierre serán muy sua-
ves, plantados todos de hierba, que en el país se produce y conserva muy 
bien sin gasto alguno. • 
Las partes más bajas del terreno se dividirán en parcelas, con objeto 
de dar a cada enfermo, para el cual esté indicado este tratamiento, una 
que cuide y cultive con absoluta libertad e independencia. 
Los edificios serán de aspecto estético, obtenido, no por medio de 
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adornos, sino por la pureza de las líneas y combinaciones de los distin­
tos materiales. La'fe fachadas que den a los patios, en que, ordinariamen­
te, hayan de permanecer los enfermos, serán de ladrillo, combinado con 
sillería de piedra caliza de las canteras de la colonia, que es de un color 
gris bastante agradable; la cubierta será de teja plana. 
En las calles se plantarán árboles y arbustos, que se escogerán cuida­
dosamente, para que su forma y crecimiento no puedan constituir obs­
táculo para la vigilancia ni peligro para los enfermos. 
Con todos estos elementos puede obtenerse un conjunto alegre y 
ag'^adable, como conviene tengan los manicomios. 
La primera división, que, en un manicomio ha de hacerse, es la de se­
xos; en los generales, destinados al tratamiento de toda clase de vesáni­
cos, suelen ser de organización y capacidad próximamente iguales, las 
secciones de mujeres y de hombres. Con arrtglo a este criterio está pro­
yectado el Instituto Pedro Mata, de Eeus, y están organizados los asilos 
de «Maison Blanche» (departamento del Sena), Morbihan y otros que 
pudiéramos citar; pero, en el caso particular de que se trata, la proporción 
ha de ser muy distinta, correlativa a la que hay entre la delincuencia 
en uno y otro sexo. 
No obstante tratarse de hecho muy conocido, consignaremos, en el es­
tado siguiente, los datos que, en la estadística penitenciaria de 1909, apa­
recen sobre el particular, agregando, para mayor claridad, la proporcio­
nalidad por 100. 
PRISIONES 
Existencia 
en 31 de diciemlire de 1912. 
Corresponden a cada 
100 redosos: Por 100 hombres correspondan: 














21.223 1.276 22.499 94,33 5,67 • 6,01 
De estas tres proporciones, la que para nuestro objeto, tiene más va­
lor, es la segunda, es decir, la correspondiente a las prisiones aflictivas 
(hoy prisiones centrales), pues respecto a las correccionales y preventi­
vas, ha de tenerse en cuenta, que en ellas son detenidas muchas desgra- ' 
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ciadas, culpables de ciertas faltas por las que no se recluye a los hombres, 
y que si bien es verdad que entre ellas no faltan perturbadas, no es pre-
cisamente un manicomio judicial el sitio adecuado para someterlas a tra-
tamiento; de todos modos, la diferencia es tan considerable, que bastará 
un pequeño pabellón, para alojar a las procesadas sospechosas de enajena-
ción, y a las ya sentenciadas que se hallen en el mismo estado, o vesáni-
cas reconocidas. 
La circunstancia indicada hace dudar, si dicho pabellón convendría 
forme parte del manicomio judicial o de la prisión central de mujeres; 
cierto es, que, el primero de estos establecimientos, dispondrá siempre de 
más elementos materiales y de personal más apto para la observación y 
tratamiento, pero, también lo es, que llevar a él mujeres, ha de complicar 
el servicio y originar serios inconvenientes. Es punto que no nos co-
rresponde resolver (1), y con objeto de que pueda adoptarse la solución 
que se estime preferible, proyectamos, como anejo al manicomio,,un pa-
bellón para mujeres, situado en las debidas condiciones de aislamiento y 
de independencia, y en forma tal, que, si se acordara suprimirlo, pueda 
hacerse sin descomponer en nada el conjunto. Lo que, dado el redu'cido 
número de enfermas que habrá, no resulta práctico, ni aun casi posible, 
es establecer, para ellas, edificios separados según las distintas manifesta-
ciones de su mal. 
* 
* * 
• En algunos manicomios de los que pueden citarse como modelos, hay 
establecida una división en dos secciones, más o menos independientes, 
basadas en el hecho de que los albergados en ellos, pueden dividirse en 
dos categorías,'formada una por'aquellos que necesitan una asistencia 
(1) Este extremo so rfisolvió por Real decreto, fecha 7 de junio de 1913, cuya 
parte dispositiva, en lo qvie a este particular se refiero, es la siguiente: 
Artículo 1.° El manicomio judicial, que, con arreglo a lo dispuesto en el articu-
lo 1.° del Real decreto de 26 de enero do 1912, debe formar parte del grupo peniten-
ciario del Dueso, so sujetará, en su construcción y organización, a los planos y Me-
moria, fecha 15 de febrero último, que constituyen el estudio titulado Janteo para 
la organización del manicomio judicial, de quo es autor el Comisario Regio de la Co-
lonia penitenciaria del Dueso, sin más modificaciones quo las propuestas por la 
Real Academia de Medicina, en el informe, que, respecto a dicho trabajo, ha emitido 
esta docta Corporación, en 30 de abril próximo pasado. En sil consecuencia, dicho 
manicomio se destinará sólo a la observación y tratamiento de varones. 
Articulo 2.° Rara la observación de mujeres presuntas dementes y el tratamien-
to de las vesánicas declaradas, se construirá, anejo-a la prisión central de mujeres, 
"establecida en Alcalá de Henares, un pabellón expresamente destinado a este objeto. 
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médica y una vigilancia continuas, y otra por los que no exigen tan asi-
duos cuidados. 
De entre los varios asilos organizados con arreglo a este criterio, pue-
de citarse el de Gartloch, en el cual la sección dedicada a los pacientes 
de la primera categoria la dengminan hospital; para su descripción, 
seguiremos la Memoria del Dr. Toulouse, antes citada: 
«Esta sección encierra a los que ingresan, a los enfermos que exigen 
una vigilancia especial por sus ideas de suicidio o por otras causas, a los 
que exigen un tratamiento ordinario para sus enfermedades mentales o 
físicas, y a los que necesitan cuidados especiales por su extrema debilidad, 
suciedad u otras particularidades El hospital está constituido, casi ex-
clusivamente, por edificios de un solo piso, subdivididos en secciones 
adaptadas a las necesidades de las diferentes clases de enfermos mencio-
nadas El resto del asilo, destinado a los enfermos de la otra categoria, 
alberga, principalmente, los casos crónicos que no exigen asistencia mé-
dica constante Los pabellones independientes, destinados a los enfer-
mos, están unidos por corredores, tienen tres pisos y su organización es 
más sencilla que la de los del hospital.» 
Es indudable que la división del manicomio en dichas dos secciones, 
facilita se dé, a los enfermos que la necesiten, asistencia módica más efec-
tiva, y permite, a los que no se hallen en ese caso, una vida más parecida 
a la usual y corriente fuera del establecimiento; además, puede, distri-
buirse mejor el personal, destinando el que más práctica tenga en el tra-
tamiento de enfermos a la sección denominada hospital, en la que pres-
tará servicio, inspirándose, constantemente, en que su misión es el trata-
miento y la cura de individuos enfermos. Esto no quiere decir que los 
enfermos de cada una de las dos clases, estén alojados en un solo edificio, 
al contrario, lo están en varios, organizados con arreglo a las necesidades 
que imponen las distintas manifestaciones de su maL 
No hay inconveniente alguno, antes bien, se obtendrán ventajas, 
agrupando los edificios del manicomio judicial, en forma tal, que pueda 
establecerse, con relativa comodidad, esta división en dos secciones, sin 
más excepción que en lo referente a la observación de los procesados pre-
suntos irresponsables, asunto que exige algún examen. 
Las instrucciones que contiene el Real decreto' de 26 de enero de 
1912, únicas de carácter oficial, que deben tenerse en cuenta, al redactar 
este estudio, determinan que, en el orden judicial, comprenderá e¡ manico-
mio-dos secciones, destinadas una a la observación de j^resuntos dementes, y 
otra al tratamiento de los vesánicos declarados, y que, dentro dé la primera 
sección, se distinguirán aquéllos en que los síntomas alarmantes se hayan 
presentado hallándose cumpliendo condena y los procesados sospechosos de 
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perturbación mental, cuya observación y examen sean decretados por los Tri-
bunales de justicia. Ahora bien, se plantea la siguiente cuestión, que 
procuraremos resolver del modo más acertado que nos sea posible: ¿Debe, 
esta división, tenerse en cuenta sólo en lo que al régimen se refiere, o ha 
de manifestarse yá, en la organización arquitectónica del estableci-
miento? 
Si se tratara de un manicomio ordinario, destinado a enfermos no 
procesados ni sentenciados, pudieran manifestarse dudas respecto a si, to-
dos los sometidos a observación, deben o no formar parte de la sección de 
asistencia continua, dado que la observación de los presuntos dementes, 
"en algunos casos muy difícil y delicada, debe realizarse de modo que sea 
constante, pero sin que el enfermo se aperciba de ella, pues en las mani-
festaciones corrientes de la vida, cuando el individuo no está prevenido, 
ni nada recela, es precisamente cuando el alienista puede, en los casos 
dudosos, apreciar detalles, al parecer insignificantes, que le sirvan para 
formar juicio, respecto al estado mental del individuo sometido a su exa-
men. Fundándose en estas razones, no faltan tampoco quienes opinan que 
los sometidos a observación, deben convivir con los demás enfermos, que, 
por la forma en que su mal se exteriorice, puedan hacer vida en común 
sin inconveniente alguno; en cambio, hay otros, que estiman debe haber 
una separación completa entre los sometidos a observación y los vesáni-
cos declarados. Así, pues, si hubiéramos de considerar el asunto de un 
modo meramente abstracto, o refiriéndonos a un manicomio ordinario, 
nuestra confusión sería grande, y vacilaríamos mucho antes de decidir-
nos por uno u otro sistema, pero, en el caso .particular.de que se trata, 
hay algunas consideraciones, de orden judicial, que pueden ayudar a 
determinar cuál de ellos debe emplearse. 
El procesado, presunto demente, sometido a observación, para deter-
minar si es o no responsable, y que en el orden psíquico es un aspirante 
a enfermo, un enfermo, según las más avanzadas teorías, es en el judicial 
un procesado, no un sentenciado, y, por lo tanto, no debe mezclarse cOn 
los que cumplen condena, al igual que tampoco deben mezclarse, con 
estos últimos, los que en las cárceles sufren prisión preventiva. Estas ra-
zones son suficientes a inclinar el ánimo, en el sentido de que los procesa-
dos sometidos a observación, estén coinpleta y absolutamente separados 
de los demás; claro es que esto se refiere, única y exclusivamente, a los 
individuos dudosos, que pueden hacer la vida ordinaria, y no a aquéllos 
en quienes la enfermedad se exteriorice de tal modo, que, de hecho y de 
un modo indiscutible, sean vesánicos declarados,' acaso peligrosos, y la 
observación más que finalidad médica, la tenga legal para cumplir plazos 
o llenar formalidades determinadas, pues, en este caso, la ciencia y la 
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caridad aconsejan, se les destine al pabellón en que puedan tener asisten-
cia y tratamiento apropiados. 
Por estas razones se propone construir, para la observación de proce-
sados, un pabellón de dos pisos, con dormitorios de aglomeración e in-
dividuales, comedores, sala de día, amplias galerías, locales para en-
fermeros, retretes y demás accesorios. Será capaz para cincuenta indi-
viduos. 
Los ya sentenciados que se sometan a observación, pueden, sin incon-
veniente', mezclarse, según sus exteriorizaciones aconsejen, con los que ya 
estén declarados enfermos. 
Los dos casos de observación citados, es decir, el de procesados y el 
de sentenciados, son de gran importancia,, pues el primero puede evitar 
sea condenado un irresponsable, y el segundo que pueda, imprudente-
mente, ponerse en libertad a locos peligrosos; finalidades ambas, como 
antes se ha dicho, de los manicomios judiciales. 
* 
* * 
Establecidas ya dos agrupaciones distintas, la de mujeres y la de pro-
cesados en observación, pasáremos a ocuparnos de la subdivisión de los 
varones, ya declarados dementes. Con arreglo a la forma en que el mal se 
exterioriza, pueden dividirse en tranquilos, exaltados no impulsivos, im-
pulsivos muy peligrosos, postrados y convalecientes; pero, aparte esta 
subdivisión, ha de distinguirse una clase esjDecial de enfermos, los epi-
lépticos, que, cualquiera que sea la forma en que el mal se exteriorice, 
deben estar separados de los demás, y merecen también mención espe-
cial los suicidas y los inmorales, pues, tanto unos como otros, exigen 
una vigilancia especial, para evitar puedan realizar sus malos propó-
sitos. ' • 
Para los enfermos tranquilos y convalecientes, se propone construir 
dos pabellones de dos pisos; que contendrán: dormitorios de-aglomeración, 
que ninguno será de capacidad superior a la necesaria para'dieciséis en-
fermos, habitaciones independientes para aquéllos que, por cualquier 
circunstancia, incluso el pago si se admitiera, deban permanecer aislados 
durante la noche, comedores, retretes, dormitorios para los enfermeros, 
habitación (verdadero centro de vigilancia) para el que esté de servicio, 
y una amplia galería que dé acceso a todos los locales; además, en la 
planta baja tendrán una habitación perfectamente ventilada, de suficien-
te superficie y con vistas despejadas hacia la bahia y montañas que la 
circundan, para que los enfermos puedan permanecer en ella, cuando el 
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estado del tiempo les impida salir al patio o jardín afecto especialmente 
a cada edificio. 
El pabellón para epilépticos, tendrá un solo piso, con dormitorios de 
aglomeración e individuales, las mismas dependencias que los anteriores 
y, además, una sencilla instalación hidroterápica, para atender a las nece-
sidades, corrientes y de momento, de los enfermos que lo ocupen, sin nece-
sidad de obligarles a salir del edificio. 
El de postrados también tendrá un solo piso, y en él se extremarán 
las medidas sanitarias, especialmente en el alojamiento de sucios, forzan-
do las cubicaciones, disponiendo aparatos de ventilación, y dotándole de 
medios para hacer rápidamente, en cualquier momento, lavados y bal-
deos. También tendrá una sencilla instalación hidroterápica. 
El de exaltados no peligrosos, suicidas, onanistas, etc., tendrá dos pi-
sos; se atenderá en él, principalmente, a los servicios de vigilancia y se-
guridad de los enfermos; también se le dotará de dormitorios de aglome-
ración e individuales, y de instalación .hidroterápica y demás dependen-
cias mencionadas. 
AI tratar del alojamiento para los exaltados muy peligrosos, se plan-
tea una cuestión bastante debatida, y es la de si debe o no establecerse, en 
los manicomios, un pabellón celular, para, en casos extremos, llevar a él 
algunos enfermos. Alienistas de los más distinguidos, opinan que la celda 
puede ser una causa permanente de excitación, pero otros reconocen que 
hay enfermos agresivos, impulsivos y peligrosos, que, a despecho de to-
dos los mentalistas radicales, exigen medios de contención y régimen in-
dividual. Es indudable que la celda, no puede ni debe considerarse como 
un medio de curación, pero también lo es que la permanencia de un loco 
furioso, entre los demás enfermos, puede ser causa de graves desórdenes 
y serios peligros, tanto para los mismos enfermos, como para los encar-
gados de la vigilancia. En la duda, y haciendo siempre constar nuestra 
incompetencia para resolver tan ardua cuestión, proponemos la instala-
ción de un pequeño pabellón celular, que podrá o no utilizar el médico 
director, quien, después de todo, si quiere encerrar a alguno, podrá siem-
pre hacerlo, ^aunque no disponga de dicho pabellón, y, en este caso, lo 
efectuará colocando al enfermo en peores condiciones, que si dispusiera 
de celdas preparadas expresamente al efecto. Este pabellón será muy 
pequeño, sólo tendrá cinco celdas, completamente aisladas entre si, y dis-
puestas de modo que pueda entrarse en cada una a la vez por dos o más 
puertas, y los patios o paseos celulares, a ellas afectos, tendrán acceso 
desde los pasillos que las separen, y se dispondrá en cada uno un trozo 
de galería ciibierta para resguardo de la lluvia; habrá, además, en él, habi-
taciones para los enfermeros, cuarto de baño y retrete. 
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La enfermería será un pequeño hospital, y se dispondrá en ella una 
sala de operaciones y locales perfectamente aislados para atender a enfer-
mos infecto-contagiosos. 
* * • 1 
Con arreglo a todo lo expuesto, el número y clase de los pabellones 
para dementes y presuntos dementes, que se propone formen parte del 
manicomio son los siguientes: . . 
Uno para mujeres, capaz para 10. 
Uno para procesados en observación, capaz para 50. 
Dos para tranquilos y convalecientes, ca,paces Cada uno para 40 en-
fermos, o sea un total de 80. 
Uno para postrados, sucios y viejos, capaz para 25. 
Uno para inmorales, suicidas y agitados no peligrosos, capaz para 30 
enfermos; 
Otro para agitados muy peligrosos, capaz para 6 enfermos. 
Otro para epilépticos, capaz para 25. 
La enfermería, capaz para 26. 
Son, en total, nueve pabellones con capacidad para 250 enfermos. 
La sección análoga a la llamada hospital en el manicomio de G-ar-
tlocli, puede considerarse constituida por los últimos cinco pabellones. 
Han de hacerse dos observaciones: primera, que la clasificación adop-
tada no es, ni puede ser, absoluta, pues el director del establecimiento 
agrupará a'lós enfermos según lo estime más conveniente; de todos mo-
dos, sé ve que el número de pabellones permite hacer subdivisiones muy 
variadas. La Srgunda, es que las capacidades indicadas realmente pueden 
considerarse como mínimas, y, por' tanto, en caso de necesidad absoluta 
podrían aumentarse algo. , 
* * 
Además de los pabellones para enfermos, son necesarios otroS edificios 
"] ara distintos servicios; en este caso particular, algunos, como los de ad-
"ministración, vivienda de las Hijas de la Caridad, tahona y cocina gene-
ral, serán comunes al manicomio y a la Colonia, que con él ha de consti-
tuir él grupo penitenciario del Dueso; pero hay otras dependencias que 
han de ser peculiares para el primero, tales son: la dirección técnica, las 
instalaciones electroterápicas e hidróterápicas, la capilla y él depósito de 
cadáveres y sala de autopsias,^ con su laboratorio y su museo. • 
La dirección técnica se establecerá en un edificio dispuesto expresa-
se 
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mente para este objeto, al cual se dotará de todo el material técnico ne-
cesario, entre el que figura él eléctrico. Las instalaciones hidroterápicas 
generales se establecerán en otro edificio, también expresamente organi-
zado al efecto y en comunicación directa y fácil con el anterior. La ca-
pilla tendrá la planta en forma de cruz griega, con el altar en el centro, 
y puertas en cada extremo de los brazos de la cruz, para que los enfer-
mas entren y permanezcan én ella, con absoluta separación unos de otros. 
El depósito de cadáveres y sala de autopsias, con sus anejos, se dispon-
drá en un pequeño pabellón, de organización apropiada al servicio a que 
se destina. 
Son también necesarios talleres y campos de cultivo; respecto a estos 
últimos, ya hemos dicho que se destina a ellos, la parte más baja de la 
superficie de terreno cercada, reservada para el manicomio, y que, ade-
más, podrá, fuera.de ella, disponerse de extensión, que, para el objeto, 
puede considerarse como ilimitada. Los talleres se dispondrán, segiin 
también ya hemos expuesto, como lo aconsejen las circunstancias; nada 
se propone en este estudio respecto a su organización arquitectónica,.por-
que, cuando llegue el momento de construirlos, podrá dárseles la que se 
juzgue más conveniente. 
* * 
Veamos ahora la disposición de conjunto del manicomio; 
El grupo penitenciario, situado a poco más de kilómetro y medio de 
Santoña, tiene su frente principal a l a carretera que actualmente condu-
ce, desde dicha población, a la estación de Gama, situada en el ferrocarril 
de Santander a Bilbao, a unos 8 kilómetros de distancia; pero más adelan-
te, cuando avancen los trabajos de desecación de las marismas, el servi-
cio público se hará por uno de los diques paralelos.a la carretera, y ésta 
quedará, por todo el frente del grupo, para el exclusivo servicio de éste, 
consiguiéndose asi la absoluta independencia, que, en todos los servicios, 
deben tener los establecimientos de esta clase. Este frente del grupo,- que 
tiene más de 700 metros de largo, está constituido por muro, excepto 
en u r a parte central, que, tiene verja de 100 metros de longitud, con puer-
ta en su centro, que conduce a un jardín, por el que tiene acceso el edi-
ficio de dependencias generales comunes a la prisión y al manicomio; 
delante de esta verja se forma una gran plaza con jardines en su cendro 
y arbolado alrededor. Todo este conjunto resultará agradable y ale-
jará, en lo posible, de la imaginación, el destino de los edificios que 
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Para ii' a la' prisión o al manicomio, precisa atravesar este edificio y 
pasar a otro jardín, situado en la parte posterior de él y que estará rodea-
do de muro con dos puertas, una al frente, para ir a la primera de las 
dependencias citadas (véanse la planta y la perspectiva unidas a esta Me-
moria), y otra, á la derecha, que conduce a la anvplia superficie destinada 
al manicomio, en la cual se entra por cerca del vértice O., pasando, inme-
diatamente, a los terrenos de cultivo, cuyo nivel es inferior al del .plano 
.de situación de los edificios, para dar lugar a la disposición llamada salto 
•de lobo., que, según hemos dicho, permite haya muro de cierre sin que 
Ie..veánJos enfermos. 
,. Un;camino conduce a una calle orientada del SO. al NE. que tiene a 
.tin lado.^el pequeño pabellón para las mujeres (1) y al. otro los edificios 
para la dirección técnica y la hidroterapia, que están en íntima relación; 
siguiendo la callie, y al mismo lado que estas últimas dependencias, está 
el pabellón de observación, ya bastante alejado del de mujeres, y en tal 
«situación, con relación a éste, que no es posible las vean los que en aquél 
se alojen, por impedirlo la disposición de los muros que limitarán el jar-
dín del pabellón d.e mujeres por todos .sus frentes, excepto el SO., por el 
cual tendrá un horizonte perfectamente despejado. Como se ve, este pa-
bellón está completamente independiente de los demás, y puede supri-
mirse o destinarse a cualquier otro objeto, si así se creyera conveniente 
El edificio destinado a la observación de procesados, que es de dos pi-
sos, tiene también un jardín afecto con vistas al SE. y al SO., que, como 
hemos dicho antes, es hacia donde el horizonte es más despejado y agra-
dable. . . , . . . 
Realmente, los .cuatro edificics cuya situación acabamos de reseñar, 
constituyen un cuartel aparte e independiente del maniconúo de senten-
ciados, en el cual los edificios están escalonados, de forma que todos ten-
gan, vistas completamente despejadas hacia el SO.; sólo queda en segun-
,do término el de postrados, pero éste tiene por delante el gran(patio o 
_jardín central del manicomio, en cuyo centro se sitúa la capilla; ha de 
tenerse en cuenta, que .'esta clase de enfermos habrán de asistirse princi-
(1) Tauto ol plano como Ja perspectiva, unidos a este estudio, están modificados, 
siguiendo las indicaciones contenidas oñ el informo emitido,' respecto al mismo, por 
la Real Academia de Medicina, que a continuación sc inserta, y que sirvió de base, 
para la redacción del Real'decreto de 7 de junio, .cuya parto dispositiva aparece in-
serta en la primor nota de la pngina 4ii4. Debido a esta causa, aparece alguna diferen-
cia entré la representación gráfica y la descripción que'en esta parto so hace, y que 
Do só ha modificado, por nó alterar el contenido de la Meiiroria, pi-esentada a exa-
men de la Superioridad. Además, las rotulaciones del plaiio son bastante-claras, 
para que no sean necesarias más explicaciones. 
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pálmente en el interior de los locales, a cuya oiganización deberá aten-
derse cuidadosamente, exagerando la nota higiénica, si exageración pue-
de caber en asunto tan vital e importante. Como en el plano y en la pei's-
pectiya, está indicado el destino de cada edificio, parece inútil insistir 
sobre su situación relativa. Sólo liaremos una observación, y es la si-
guiente: con arreglo al criterio de dividir los manicomios en dos seccio-
nes, una de asistencia continua, parece que sería mejor llevar los pabe-
llones de tranquilos al sitio donde se propone situar los de agitados y la 
enfermería, y éstos colocarlos donde están aquéllos, pues así se agrupa-
ban mejor, con arreglo al criterio mencionado, pero se caería en el incon-
veniente de que los 'enfermos, que pudiera haber, de males contagiosos, 
quedarían en situación céntrica, rodeados de edificios, y no en la aislada 
y alejada en que quedarán con la solución propuesta. 
Los patios o jardines, anejos a los distintos edificios, tendrán verja en 
dos de sus frentes, excepto el de epilépticos, que la tendrá por los tres; 
de este modo, los enfermos disfrutarán de horizonte despejado, hacía el 
SO. o el SE., según estén a un lado u otro de la línea que, pasando por 
el centro de los pabellones de epilépticos y postrados, sea normal a ellos, 
y que puede, hasta cierto punto, considerarse como eje de simetría de la 
parte destinada a los hombres ya declarados dementes. Estas verjas se 
dispondrán de modo, que los enfermos no puedan herirse con ellas, ni 
tampoco intentar escalarlas. 
El patio central estará rodeado de m^uros, con puertas entre cada dos 
pabellones, y, además, éstos tendrán acceso directo por él, de modo que 
puedan hacerse todas las operaciones, que exija el servicio, sin que los 
enfermos se aperciban de la forma en que se realicen. 
* * 
Respecto a las precauciones, que en la organización de los edificios se 
tomen, sólo diremos, que, además dé todas las aconsejadas por la higiene, 
se tendrán en cuenta las necesarias para evitar que los enfermos ptiedan 
herirse o producirse cualquier daño, y, muy especialmente, atentar contra 
su vida, para lo cual, entre otras, se tomarán las de no dejar ojo en las esca-
leras, y dividir las vidrieras (precisamente con arreglo al gusto moder-
no) en pequeños recuadros formando dibujos, con lo cual, además de difi-
cultar la rotura de los cristales, se impedirá queden huecos practicables, 
aunque llegasen a romperlos. Además, se tomarán todas las precauciones 
necesarias en los baños y retretes, empleando para unos y otros los tipos 
más perfectos, que, para esta aplicación determinada, se fabriquen en el 
momento de la construcción. 
' • i: 
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Se ha hablado, con frecuencia, de jardines, lo que quizás parezca de-
masiado lujo, pero ha de tenerse en cuenta, que se trata de una localidad 
de vegetación rica, en la que, sin gasto ni apenas trabajo, pueden for-
marse praderas y hermoso ai'bolado, cuyas variedades se e|cogerán cui-
dadosamente, tal como ya se ha indicado, según el punto del manicomio 
en que hayan de plantarse. 
* 
* * 
Este trabajo se ha redactado para dar cumplimiento a lo dispuesto 
en Real decreto de 26 de enero de 1912, publicado en la Gaceta del día 
28 del mismo mes, en la parte relativa a la instalación del manicomio ju-
dicial, y que es lo siguiente: 
«Articulo 1." En la posición militar del Dueso (Santoña) se consti-
tuirá un grupo penitenciario, que se compondrá de la colonia industrial y 
agrícola creada por Real decreto de 6 de mayo de 1907, y de ün manico-
mio judicial, de nueva creación. 
»Art. 7." En el orden judicial, el manicomio comprenderá dos sec-
ciones, destinadas una a la observación de presuntos dementes, y otra al 
tratamiento y asistencia de los vesánicos declarados. Dentro de la prime-
ra sección, se distinguirán aquéllos en que los síntomas alarmantes se ha-
yan presentado hallándose cumpliendo condena, y los procesados sospe-
chosos do perturbación mental cuya observación y examen sean decreta-
dos por los Tribunales de justicia. 
"Art. 8.° En el orden técnico, los reclusos en el manicomio serán cla-
sificados en tranquilos, semiagitados, agitados y paralíticos, distribuidos 
en departamentos diferentes. La construcción, dotación y organización 
técnica del manicomio, cumplirán las condiciones impuestas por la Cien-
cia y la Humanidad en los establecimientos de su clase.» 
Nada más establece en su parte dispositiva, pero en la exposición se 
dice que el manicomio tendrá capacidad para 200 enfermos, y se expo-
nen algunas ideas respecto a las subdivisiones que deben hacerse, te-
niendo en cuenta las distintas exteriorizaciones de la enfermedad; y ya 
que se hace esta mención, justo es dedicar un recuerdo al Dr. Oló-
riz (q. e. p. d.), cuyo brillante informe, sirvió de base para redactar las 
disposiciones mencionadas, y de enseñanza al que suscribe. 
Tanto la parte preceptiva de la citada disposición, como las indica-
ciones contenidas en su preámbulo, han sido tenidas en cuenta, con un 
criterio amplio, al redactar este estudio, en el que se ha tratado única-
mente de condensar, todo lo posible, cuanto pueda servir de guía general 
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para la instalación del manicomio judicial, exponiendo ideas y prescin-
diendo de detalles, que le hubieran alargado extraordinariamente, con 
perjuicio, tal vez, de la claridad. La índole especial del asunto a que se 
refiere, determina se carezca de datos concretos y tipos a que sujetarse, 
circunstancia que si bien da más libertad y latitud para proponer dispo-
sicioncs, puede, muy fácilmente, conducir a error; por esta razón, sin que 
sea alarde de falsa modestia, ni siquiera el deseo de seguir una costumbre 
muy extendida, lie de consignar que no pretendo, ni mucho menos, sea 
acertada la solución propuesta. 
Madrid 15 de febrero de 1913.—LORENZO DE LA TEJERA. 
INFORME QUE SB CITA.—Real Academia de Medicina.—Excmo. Sr.: Ea sesión 
de 30 de abril último, la Academia so ha servido aprobar el siguiente informe de su 
Sección de Higiene, reclamado por Real orden delMinistei'io del digno cargo de V. E., 
fecha 13 de marzo de este año, sobre el manicomio judicial del Dueso, en proyecto: 
«Por el Ministerio de Gracia y Justicia se ha remitido a esta Real Academia, 
para que informe «cuanto se le ofrezca y parezca», el expediente relacionado con 
la Colonia agrícola e industrial, oreada por Real decreto de 7 de mayo de 1906, y un 
manicomio judicial de nueva creación, que, en lineas generales, debe organizarse 
con arreglo a lo establecido en los arta. 7.° y 8.° de la primera de las disposiciones 
mencionadas, de cuyo expediente forman parte una Memoria y dos hojas de planos, 
presentados a la Superioridad, con el título de Tanteo para la organización del mani-
comio judicial, por el Teniente Coronel de Ingenieros D. Lorenzo de la Tejera.y 
Miígnín, Comisario Regio do la Colonia penitenciaria del Dueso, el cual, en virtud 
de la Real orden del Ministerio, se puso a disposición de la Sección de Higiene, asis-
tiendo a una de las sesiones, y facilitando numerosas explicaciones y aclaraciones, 
acerca do su proyecto, que ha de examinarse por la Academia desdo el punto de 
vista médico. 
. El problema de aislamiento y hospitalización de los criminales onagonados y de 
los locos criminales, ha suscitado en toda Europa, en la última mitad del siglo pa-
sado, entre jurisconsultos y médicos, amplios debates, encaminados principalmente 
a la clasificación y estudio de aquellos desgraciados, en las diversas fases de la 
evolución de sus peligrosas dolencias, protegiéndoles y tratándoles científ:caniente, 
sin menoscabo de la ineludible defensa social. 
Compréndese, sin esfuerzo, que la especialización que la psiquiatría conternporá-
nea realiza, respecto a las múltiples formas de vesanía, ha impreso a la hospitaliza-
ción manicomial, un sello característico, más acentuado sin duda cuando se trata de 
individuos sometidos.a medidas judiciales. Los delincuentes, presuntos irresponsa-
bles, sometidos a la observación, y los declaradairente locos, no pueden permanecer 
en las cárceles, donde constituyen un constante peligro, perturbando la disciplina 
del establecimiento penitenciario. 
La reforma iniciada por el Estado en los presidios del Reino, transformándolos 
en Colonias, donde el trabajo ante la naturaleza, y una vida sana o higiénica, contri-
bviya a la redención de los delincuentes, merece toda clase de plácemes, y muy sin-
gularmente la creación de los manicomios judiciales, como el que es objeto del exa-
men de la Sección. 
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Él autor del proyecto, en su Memoria, declara que ha consultado a especialistas 
distinguidos, como los doctores Simarro, Briansó, Galiana y Fernández Victorio, 
ciñéndose, además, al informe de nuestro malogrado compañero el Dr. D. Federico 
Olóriz, informe que sirvió para redactar la parte dispositiva del Real decreto ya 
citado. 
La Memoria del Sr. Ingeniero D. Lorenzo de la Tejera, comienza con algunas 
consideraciones relacionadas con la arquitectura nosocomial, en lo que atañe a la 
construcción de manicomios judiciales, que ha de inspirarse en la clasificación de 
los reclusos, con arreglo a su delincuencia, muchas veces unida a enfermedades o 
estados psíquicos, haciendo muy atinadas consideraciones referentes a la suspen-
sión de condena, durante las enfermedades mentales del recluso, régimen anticuado 
e injusto que rige, por desgracia, en nuestros establecimientos penitenciarios, difi-
cultando el conocimiento del número de locos que hay en las prisiones, dato impor-
tante para la formación de estadísticas exactas, así como también por carecer de lu-
gares adecuados para la observación do los delincuentes presuntos enagenados, por 
los'Tribunales de justicia, en cuyos debates lo pasional impresiona a la masa popu-
lar, con menoscabo de un juicio, científico y racional, del acto delictuoso, desde el 
punto de vista psiquiátrico. 
Hace resaltar los inconvenientes de los grandes edificios monumentales, desti-
nados al alojamiento do las colectividades. En España se han adaptado, a costa de 
constantes dispendios, antiguos conventos para cuarteles, cárceles o presidios, con 
gran menoscabo do la higiene y ninguna ventaja en los servicios. Es, por lo tanto, 
indispensable adoptar el sistema de pabellones aislados, y por ellos se decide el autor 
del proyecto, reproduciendo datos de un estudio, del Dr. Galcerán Granes, acerca de 
los asilos de los enfermos de la mente, enviado al Congreso internacional de Milán 
en 1906, y observaciones de la Comisión francesa, que estudió en Inglaterra el pro-
blema, y de la que fué ponente el Dr. Toulouse, para fundamentar su criterio, de 
limitar la capacidad de los distintos pabellones, tomando como tipo el asilo de 
Glaibury, uno de los más recientes del Condado de Londres, cuya capacidad para 
cincuenta enfermos cumple con las indicaciones de les frenópatas. 
Hace una descripción de la Colonia penitenciaria del Dueso, situada al O. del 
monte de Santoña y kilómetro y medio de la villa del mismo- nombre, constituida 
por la penitenciaria o prisión para 1.500 reclusos, con talleres, granjas y extensos 
campos de cultivo correspondientes a 600 hectáreas de marismas. El futuro mani-
coinio ocupará una superficie aproximadamente de 10 hectáreas, suficiente para la 
construcción dé edificios y establecimiento de labores agrícolas adecuadas a los 
enagenados sin salir de su peculiar recinto. Situada la prisión en amplia explanada, 
rodeada por parapetos y fosos, que constituía la antigua fortaleza del I)ueso, gózase 
desde allí de un bellísimo panorama. Está apoyada al E. en las laderas del monte, 
y despejados el NO. y el S. permitiendo'la altura sobre el nivel del mar y su proxi-
midad a éste, el establecimiento de una red de drenajes, que rápidamente verterán 
las materias residuales a un acantilado de la costa donde no existe playa, lejos de 
la vista de los edifieios; la boca del drenaje la cubrirán las mareas, plantándose, 
entro ella y los edificios, un bosque de eucaliptus. En las construcciones a nivel más 
bajo, se empleará para el desagüe la doble depuración anaeróbica y aeróbica, me-
diante el establecimiento de tanques sépticos y filtros, llevando las aguas asi depu-
radas, por medio de tuberías, hasta las canales de la bahía, anchas y profundas, 
provistas de gran cantidad de agua, siempre renovada por las mareas. 
La dotación de agua se obtendrá mediaute un manantial de agua potable, según 
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demuestra el análisis realizado por el Dr. Santa Marina, médico de Ja Colonia; es 
inodora, sin sabor, ligeramente opalescente a causa de tener en disolución una ligera 
cantidad de bicarbonato de cal. Anteriormente al.captado, las aguas de mar penetra-
ban hasta él por las hendiduras de las rocas, impregnándolas de sal, la cual se espe-
ra desapaiezca paulatinamente. El rendimiento es superior a 60 litros por minuto, en 
diez y seis horas en que se realizó la experiencia, sin agotar el manantial. Además, 
habida cuenta de que la altura del agua de lluvia en el año en aquella región llega 
a 1 metro, o sean 1.000 litros por metro cuadrado, lo cual correspondo a un pro-
medio diario de 3 litros por metro cuadrado, o 30.000 por hectárea, el aljastecimiento 
de agua, aparte del manantial, no ofrecerá dificultad alguna, pudiéndose establecer 
aljibes, que pensó construir en un principio el autor del proyecto, según ha manifes-
tado en sus explicaciones ulteriores, impermeabilizando la superficie del monte en 
la extensión conveniente pura recoger las aguas pluviales, que se harían caer en 
cascada a fin de airearlas, conduciéndolas en esa forma a depósitos altos y alejados 
de los edificios para evitar todo peligro de contaminación. 
La situación del terreno que ocupará el manicomio judicial, corresponde a una 
vertiente de la meseta de que se hizo mérito ya, con inclinación general al SO., con 
amplio horizonte del O. al SE., dando la. vuelta al S. con vista en la lejanía a pinto-
rescas montañus, y de tal suerte colocado en plano inferior al de la prisión, que sus 
edificios estarán al abrigo de los vientos molestos o perjudiciales, y la superficie y 
forma del terreno trapezoidal, cuyo perímetro es do 1.280 metros y abarca una su-
perficie de 95.800 metros cuadrados, permitirá alejar los edificios, de los muros de 
cierre, mucho más de loque es preciso, para que los pabellones gocen de la ventilación 
y soleación indispensables. De estos muros no se puede prescindir, dadas las condi-
ciones especiales del manicomio, pero en virtud de las cotas del terreno de 24 y 5 
metros sobre el nivel del mar en puntosexl remos, el plano a altura media, de situa-
ción do los edificios permitirá la vista del SO. al SE. sobre dichos muros, mediante 
la disposición del llamado salto de lobo. Suaves pendientes del plano general, permi-
tirán que no se estanquen las aguas y que los edificios gocen do visualidad a pesar 
de l«s plantaciones, recubriéndose los taludes con hierbas propias del país, que sin 
gasto alguno se conservan. En las partes inferiores se trazarán parcelas, dedicadas 
a los enfermos, para que cada cual cultive la suya con perfecta independencia unos 
de otros. La traza de los edificios será sencilla, subordinada a la pureza de lineas, y 
combinándose los materiales, ladrillo y sillería de piedra caliza de las canteras de la 
Colonia, de color gris suave, recubriéndose los pabellones con tejas planas. Arboles 
y arbustos se plantarán en las calles, cuidando de que su disposición, sin impedir 
la vigilancia, haga armónico y agradable el conjunto de la pequeña urbe. 
El autor del proyecto establece la división racional de enfermos de uno y de otro 
sexo, como existe en los manicomios ordinarios. Examina la estadística penitencia-
ria de 1909, que da, por cada 100 hombres recluidos, 8,44 mujeres en prisiones pre-
ventivas y correccionales y 3,29 en aflictivas, y de la población penalel 6,01 por 100. 
De ello'deduce que, en el caso de que se juzgase necesario, podría destinarse un pe-
queño pabellón para alojar a las procesadas sospechosas do enagenación y a las ya 
sentenciadas en igual caso o bien vesánicas confirmadas. 
No se le oculta la complicación que resultarla para el servicio, pero por si se 
acordase este extremo, proj'ecta un pabellón aislado e independiente para un redu-
cido número de reclusas, sin que en él resulte posible la clasificación que piopone 
en el manicomio. Dicha clasificación depende do las insti'ucciones del Real decreto 
de 26 de enero de 1912, que determinan que el establecimiento constará de dos sec-
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ciones, destinadas: una, a la observación de presuntos demontes, y otra, al trata-
miento do los vesánicos dcclara"dos, distinguiéndose, dentro de la primera sección, 
aquellos en los cuales los síntomas alarmantes so hayan presentado dur¡ nte la con-
dena y los procesados sospechosos de perturbación mental, cuya observación y exa-
men sean decretados por los Tribunales de justicia, exisliendo, como se ve, una di-
ferencia entre los enagenados de los manicomios ordinarios somstidos a observa-
ción y los sometidos a tratamiento, toila vez que, según los prácticos, pueden aqué-
llos estar completamento aislados para realizarse escrupulosamente la observación, 
o bien convivir, como suele hacerse, con los tranquilos. En cambio, los delincuentes 
locos y los procesados presuntos dementes no procesados, no deben convivir, y en 
tal sentido la separación, determinada por las disposiciones legales, trata do cum-
plirla el autor del pi'oyecto, construyendo, para la observación de los procesados, un 
pabellón de dos pisos, con dormitorios do aglomeración e individuales, comedores, 
sala do dia, amplias galerías, locales para enfermeros, retretes y demás deiJendoncias. 
Sii capacidad es para cincuenta individuos. Los sentenciados sometidos a observa-
ción se colocarán, según sus-modalidades, con los que fueran declarados enfermos; 
es decir, que con este procedimiento so cumple lo convenido, unificando el servicio. 
La clasificf.cióu de los dementes, para su distinta hospitalización, so realiza del 
modo siguiente: Los enfermos tranquilos y convalecientes se instalarán en dos ¡ja-
belloncs do dos pisos y en cada uno dormitorios, ón común, para diez y seis enfer-
mos, habitaciones iudependiontes para los quo deben permanecer aislados por la no-
che o fuesen do pago, comedores, retrotes, dormitorios de enfermeros, habitación 
para el vigilante y amplia galería. En la planta 1 aja una habitación de ventilación 
y capacidad suficiente para quo los enfermos, en total 80, entre los dos pabellones, 
puedan permanecer durante el mal tiempo. Los epilépticos se alojarán en un pabe-
llón para veinticinco, de un solo piso, con las dependencias citadas, y además ten-
drá lina pequeña instalación hidrotorápica. Los postiados ó encamados so hallarán 
en un pabellón análogo al anterior, do veinticinco camas, extremándose alli las 
medidas sanitarias, en el sentido de la ventilación, desinfección y limpieza rápida 
de suelos. 
Hallarán aislamiento adecuado, en pabellón de dos pisos, en el cual se atenderá 
muy especialmente a l a vigilancia y seguridad los enfermosj exaltados no peligrosos, 
onanistas, suicidas, etc., on número de treinta. 
Para prevenir los peligros do los ofensivos o impulsivos, agitados con delirio de 
persecución, homicidas, etc., propone establecer un pequeño pabellón celular, quo 
podrá o no utilizar el médico director, según los casos, para aislar por completo al 
enfermo. Este pabellón constará de cinco celdas completamente aisladas entre si, y 
dispuestas de modo, que pueda entrarse on cada una a la vez por dos o más puertas, 
y los patios o paseos tengan acceso desde los pasillos de separación, disponiéndose 
en cada uno un trozo do galería para resguardarse de la lluvia, y contándose ade-
más con las dependencias de enfermeros, baños y retretes adecuados. 
Por último, la enfermería ¡propiamente dicha será nn pequeño hospital, de vein-
ticinco camas, con sala de operaciones y cuartos aislados para tratar las enfermeda-
des infocto-contagiosas. 
lín total, el manicomio judicial en proyecto podrá albergar 250 enfermos. 
La Administración, vivienda de las Hijas de la Caridad, tahona y cocina gene-
ral, serán comunes a la Colonia y al manicomio, pero éste tendrá pabellones espe-
ciales destinados a la Dirección técnica, instalaciones hidroterápicas y electroterá-
picas, capilla, depósito de cadáveres, sala de autopsia y museo. Asimismo se habla en 
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la Memoria de talleres y campos de cultivo, de que no se hace proyecto especial por 
poder disponerse la organización arquitectónica ulterior como lo exijan las circuns-
tancias. . 
Merece mencionarse la disposición de la capilla, cuya planta -adopta la traza de 
cruz griega,, con el altar en el centro y las puertas en cada uno de los extremos de 
la cruz, a fin de poder aislar a los enfermos, como la experiencia aconseja. En la 
disposición de los edificios se adoptan especiales precauciones, como son no dejar 
hueco en la escalera y dividir las vidrieras en recuadros pequeños, de forma artís-
tica, que es precisamente lo que el gusto moderno impone, con lo cual se dificulta la 
rotura de los cristales, no quedando huecos piacticables. También se adoptan medi-
das preventivas en baños y retretes, utilizando modelos adecuados. 
En los planos de planta y perspectiva, que acompañan a la Memoria que anali-
zamos, se observa el grupo penitenciario, con frente a la carretera que conduce desde 
Santoña hasta la estación de Gama, en la línea de Santander a Bilbao, distante 
unos 8 kilómetros del manicomio. Una vez desecadas las marismas, que, como se ha 
dicho, constituirán zonas de cultivo, el servicio público se realizará por uno de les 
diques paralelos a la carretera, quedando la actual destinada al servicio exclusivo de 
la Colonia, aislada e independiente, cerrada en su frente por un muro de más de 700 
metros de largo, con excepción de la parte centi-al, destinada a una verja de 100 me-
tros, cuya puerta central abrirá á un jardín que dé acceso al pabellón común de ser-
vicios generales. Delante de la verja se formará una gran plaza, con jardines y calles 
de árboles, lo cual prestará un aspecto agradable y pintoresco, al conjunto. Detrás 
del edificio, que habrá que transponer para ir a la prisión o al manicomio, existirá 
otro jardín en la parto posterior, rodeado de un muro con dos puertas: la de la 
derecha abrirá a la amplia superficie destinada al manicomio, en el cual se entra 
cruzando los terrenos de cultivo, que tienen nivel inferior a la situación de los edifi-
cios, y adoptan, como se dijo, la disposición de salto de lobo, cuyo muro de cierre 
no podrá ser visto por los enfermos. 
El .camino abocará a una calle orientada del SO. al NE., hallándose a uno de 
sus lados el pabelloncito para mujeres y al otro lado la Dirección técnica y la 
hidroterapia y electroterapia, y cerca de estas dependencias el pabellón de observa-
ción de procesados, rodeado de jardín. Este grupo está aislado del manicomio de 
sentenciados, cuyos pabellones estarán escalonados con vistas al SO. y al final el de 
postrados, frontero al gran patio y jardín central, en el cual se proyecta la capilla. 
El criterio que ha inspirado al autor del proyecto, ha sido el de alejar la enfermería 
y los agitados, de los restantes pabellones todo lo posible, a fin do evitar causas de 
contjigio.. Además, ha procurado, multiplicando jardines y plantaciones, aunar la 
estética con la higiene, estudiando además la orientación de los pabellones, que per-
mitirá que todos gocen de buenas vistas, y disponiendo los menores detalles de cons-
trucción, como, por ejemplo, en las verjas, trazados en tal formp, que los enfermos 
ni pueden herirse con ellas ni escalarlas. 
Por el resumen hecho, se comprende, sin esfuerzo, que sólo plácemes merece el 
minucioso y meditado trabajo del distinguido autor del proyecto, que ha interpre-
tado muy a conciencia el conciso y luminoso informe del Dr. Olóriz, que ha sei-vido 
do base a los arts. 7.° y 8.° del Real decreto. Bien puede afirmarse que se tratan de 
cumplir las condiciones impuestas por la ciencia y la humanidad en los estableci-
mientos de esta clase, como preceptúa la soberana disposición, mediante la cual 
España contará con un establecimiento penitenciario notable. 
Solamente dos indicaciones hace la Sección de Higiene respecto al proyecto: es 
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la primera la conveniencia de suprimir el pabollón destinado a mujeres, cuya nece-
sidad, caso de existir, no coraponsaria la perturbación y complicación que en los 
servicios podría originar su existencia en el manicomio. Ei número reducido de 
éstas no permitirá establecer la organización que regirá al establecimiento y las 
problemáticas ventajas no compensarían los perjuicios. Más adecuado sería esta-
blecer en ol citado pabellón, un completo servicio de desinfección, con estufas y otros 
aparatos idóneos para tan importante y urgente necesidad en población hospitali-
zada numerosa, como la que se ha de crear en el Dueso. La segunda indicación se 
refiere a la dotación de agua. Aun cuando la del manantial captado resulta más que 
suficiente, según exprosa la Memoria, y so puede cons derar por los análisis como 
potable, es lo cierto que es ligeramente opalescente, por las razones ya dichas, 
íreria, por lo tanto, conveniente aprovechar las aguas pluviales, mediante buenos 
aljibes, toda vez que, en último caso, aun no utilizándolas para bebida, podrían 
'servir para dotar, con higiénica esplendidez, todos los servicios do Colonia tan im-
portante y muy singularn;ente al manicomio. 
La Sección no aualiza el informe de la Comisaría referente a las modificaciones 
qué se harón en la Colonia siguiendo las indicaciones del Sr. Director General do 
Prisiones, por iratarse, en su mayor parte, del problema económico; pero ha exa-
minado lo referente al alcantarillado por sistema de drenaje, que anteriormente re-
señó. La conducción y distiibución de aguas potables se hará por tuberías de hierro 
o fundición pertectamente impermeables, estableciéndose a mayor altura que los 
drenajes, y entre los edificios so llevarán por sitios en que el pavimento sea imper-
meable, alojando así todo peligro de contaminación do las mismas. 
Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, la Sección de Higiene tiene 
el honor de proponer se conteste a la Superioridad: 
1,° Que estudiadas las Memoria y proyecto referentes a la constrncoión del ma-
nicomio judicial del Dueso, y oídas Las explicaciones de su autor, como ordena la 
Real orden, no halla sino motivo de elogio por el acabado estudio, que, desde el pun-
to de vista científico, ha hecho el Sr. Ingeniero Comisario Regio de la Colonia peni-
tenciaria. 
2." Que para la mejor organización del manicomio, debiera suprimirse el redu-
cido pabellón que so destina a mujeres dementes, oonvirtióndole, en departamento 
de desinfección y saneamiento, con los aparatos propios para estos imprescindibles 
servicios. 
3.° Que, además del manantial descubierto y captado para uso de la Colonia y 
manicomio, seria muy conveniente recoger, de modo adecuado, las aguas pluviales, 
a fin de dotar con la mayor amplitud de este elemento a tan importantes fundacio-
nes, que constituirán un evidente y muy recomendable progreso en las instituciones 
penales de España.» 
Le que tengo el honor do trasladar a V. E. cumpliendo lo acordado por la Aca-
demia, con devolución de los documentos oportunamente recibidos. 
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 7 de mayo de 1913. — El Secrelario 
perpetuo, Manuel Iglesias y Díaz.—Rubricado. - Sr. Ministro de Gracia y Justicia. 
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E8TACÍÚN RADIOTELEGRÁFIGA 
de la Academia de Ingenieros del Ejército 
Emplazamiento.—Fué instalada esta estación en el año 1908 en la ex-
planada alta de la huerta de nuestra Academia comprendida por la vía, 
emplazamiento no muy favorable por la proximidad de árboles corpu-
lentos al otro lado de la tapia, pero útil para la comunicación con Ma-
drid porque por ese lado no es isten edificaciones ni otros obstáculos per-
judiciales. 
La figura 1 permite formarse idea del emplazamiento; en ella se 
distinguen la antena y caseta de mampostería donde está instalada la es-
tación. 
Antena.—La antena primitiva era de paraguas, con poste de 25 me-
tros de altura formado por tubos de magnalio. Esta antena tenía el in-
conveniente de la extensión superficial necesaria que impedía otro apro-
vechamiento de la huerta, ocupada en buena parte-por la contrantena» 
baja y de gran número de hilos, y por los amarres de los vientos e hilos 
do antena. Se subsanó en parte este inconveniente sustituyendo la cen-
tran tena por una toma de tierra en condiciones no del todo satisfactorias» 
aunque pudo continuar la comunicación normal con la estación de Cara-
banchel. 
El mes de agosto último fué sustituida la antena de paraguas por 
otra con poste de madera, visible en la figura 1, con solo cuatro hilos 
de antena formando aspa y una contrantena alta (3 metros sobre el 
suelo) constituida por cuatro pares de hilos horizontales, de los que cada 
dos están debajo de uno de antena; de este modo sólo quedaron en la ex-
planada de la huerta los postes indispensables para los amarres, colocados 
lo más cerca posible de la vía que la rodea. 
Eesulta asi la nueva antena disimétrica, porque los hilos de antena 
no siguen en plano las diagonales de un cuadrado, sino las de un rectán-
gulo cuyo lado mayor está en la dirección de la dimensión máxima de la 
explanada, orientada* sensiblemente NO.-SE., o sea casi normal a la recta 
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que nos uniría con la estación de Carabanchel. Debido a esta falta de si-
metría, la característica de la recepción no puede ser un círculo, y más 
bien será utiit elipse cuyo eje mayor quedará orientado del modo dicho; 
la diferencia entre los dos ejes de esta elipse será, desde luego, muy pe-
queña, y no ha habido dificultades después de esto para la comunicación 
continua con Madrid. 
Como el objetivo primordial perseguido en la instalación, según de-
termina la Real orden que dispone su establecimiento, es el de la ense-
Fig. 1. 
fianza, el alcance exigido en el pliego do condiciones, y garantizado por 
la Compañía Telefunken, es de 70 kilómetros tan solo, disponiendo de 
una energía en la antena de medio kilovatio. 
Circuito de baja tensión.—La figura 2 presenta la instalación del 
alternador que proporciona la corriente al primario del transformador, 
cuj o secundario alimenta el circuito de antena. Puede dar de 6 a 7 am-
perios con 110 voltios. El alternador se mueve por un motor de gasolina 
que tiene el mismo eje o por un motor de corriente continua (alimentado 
& 220 voltios por la batería de acumuladores de la Academia) que comu-
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movimiento al eje del alternador por intermedio de una nica sil 
correa. 
La corriente alterna producida, de una frecuencia de 100, llega a la 
sala do aparatos (fig. 3), en la que encuentra en serie el primario del 
transformador T, el manipulador i í y la palanca conmutadora p, que 
es necesario esté en la posición vertical para poder cerrar el circuito 
con el manipulador al emitir las señales. 
Emisor.~El secundario S^ del transformador (fig. 4) alimenta un 
condensador C, condensador del circuito oscilante primario, consti-
.Fig. 2. 
tuído por una batería en paralelo de tubos tipo Moscicki, que se descarga 
a través del saltador S^, en serie con la bobina de acoplo B, de autoin-
ducción variable moviendo el contacto a; este circuito primario está aco-
plado, en acrplamienfo directo, con el circuito de antena A d b A'. 
En este circuito, además de la bobina B de acoplo, exista lá B', colo-
cada últimamente con objeto de aumentar la autoinducción, y con ella la 
longitud de onda propia de la antena, que, normalmente, emite ahora on-
das de 900 metros. La interrupción i tiene por objeto evitar que el cir-
cuito emisor sea recorrido por las ondas durante la recepción, lo cudl ori-
ginaría la pérdida consiguiente de energía en la señal recibida. 
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El conjunto de Jos circuitos oscilantes primario y de antena constitu-






limita, actualmente, a la comunicación con la de Carabancliel no es pre-
ciso alterar la longitud de onda ni tampoco el grado de acoplamiento. El 
acoplamiento normal es bastante rigido. 
Como se ve en el esquema, el saltador es dividido, el medio es el aire, 
y el metal zinc y metal an-
tiarco indispensable, como 
es sabido, para evitar la for-
mación de arcos quecontra-
rían la descarga oscilante. 
La fecha de instalación 
de esta estación (1908) ex-
plica que sólo emita chispas 
raras, porque la adopción 
general de la chispa sonora 
es algo posterior. 
Uecepeión.—En la figu-
ra 6 se ve la mesa recepto-
ra. La estación fué montada 
con la idea de poder impri-
mir las señales utilizando 
un receptor Morse además 
de la recepción telefónica; 
pero nunca se ha podido ob-
tener nada práctico con el 
Morse, y en la actualidad se ha prescindido de dicho aparato, dejando 
sólo el receptor telefónico. 
La figura6, esquema de la mesa receptora contiene el circuito de" antenaj 
Fig. 4. 
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La oscilación recibida recorre la antena A^ pasa por la palanca con­
mutadora q en la caja receptora al condensadoi' variable (7j, bobina B-^ 
de autoinducción fija, colocada últimamente para aumentar la longitud 
de onda, qne es de 1.500 metros para la recepción; bobina B,^ variable, 
primario B\ y borna 1 de un conmutador Q. Por intermedio de éste pue­
de marchar directamente a la contranteiia vi' por la borna 2, o salir por 
la borna 3, recorrer la caja receptora y volver por la borna 4 a buscar la 
borna 2. Desde esta borna del conmutador pasa a la del mismo número 
Fig. 5. 
en la caja, y por intermedio de la palanca conmutadora g" a la contran-
tena Á!. 
La figura 7 detalla, especialmente, el conmutador Q. La borna 1 
recibe la onda a la salida del primario B', y, según que las conexiones 
sean las dibujadas con línea de trazo y punto o las dibujadas de puntos, 
así la oscilación va a la borna 2 después de haber recorrido la caja re­
ceptora colocada entre las bomas 3 y 4, o bien llega a dicha borna 2 di­
rectamente. En el primer caso, el acoplamiento entre el circuito de an­
tena y el del detector es directo; en el segundo, es inductivo por inter­
medio del secundario B". La tabla que contiene el conmutador lleva ha 
indicaciones correspondientes a éus dos posiciones. ' •' 
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La oscilación producida en el secundario se ve en el mismo esquema 
mwsií^ TOWíüí^ wswtOT^-^ U 
cómo cierra su circuito a 
través de la caja receptora 
(en serie entre las bomas 
3 y 4) y del condensador 
variable C^, visible en la 
figura 6 colocado entre las 
5 y 6. 
La figura 8 se aplica, es­
pecialmente, a la caja recep­
tora. La oscilación inducida 
por la del circuito de antena 
entra y sale en la caja recep­
tora por las bornas 3 y 4. 
Marchando a partir de la 3, 
por ejemplo, nos encontra­
mos con la palanca conmu­









Entre los puntos 6 y e está colocado el detector D, que puede ser elec­
trolítico o térmico, según que se requiera más o menos sensibilidad, y 
80 
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ei-tre los e y / u a condensador ñjo Cg. El circuito del detector será,.por 
tanto, 3ahDcdef4. Entre los puntos d j g se derivan dos circuitos, 
uno, que comprende el condensador variable C^ y los C\ y C'\ (de 2.700 








í '' ^ i^U 
. ' ' \ 







Fig. 8. Fig.9. 
de los contactos móviles I I, y otro, que es el circuito del teléfono T: 
lleva (en serie con el potenciómetro B, que permite regular la tensión 
entre las bomas del electrolítico producida por los tres elementos de pila 
en paralelo Pi y los dos en serie p.^) el teléfono y las dos resistencias r y 
r' (que se pueden colocar en corto circuito). El teléfono debe colocarse 
enti e las bornas m, n o las m', n', según se use el detector electrolítico o 
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el térmico; con el segundo queda interrumpido el circuito del potenció-
metro, y el teléfono resulta derivado entre las bornas e, f del condensa-
dor Cg. 
El interruptor L se usa para abrir o cerrar el circuito de los conden-
sadores í?^. 
La figura 9, unida a la 8 por los puntos 3 y 4, seria el esquema gene-
ral de la recepción, fácil de seguir después de las indicaciones anteriores. 
El servicio actual de la estación lo presta un sargento perteneciente 
al Centro Electrotócnico. La estación satisface perfectamente al objeto 
especial para que fué creada, estimulando a los alumnos en la primera 
época del curso y constituyendo luego una práctica útilísima de trans-
misión y recepción de telegramas, aunque lo primero se haga en muy 
contadas ocasiones para evitar perturbaciones en el servicio de la esta-
ción de Carabanchel. 
VICENTE RODRÍGUEZ 
Las instalaciones de Ingenieros 
en la Exposición de Material Científico. 
El I I I Congreso de la Asociación Española para el Progreso de las 
Ciencias, celebrado en Q-ranada durante el raes de junio de 1910, tuvo, 
respecto a los dos anteriores de Zaragoza y Valencia, una novedad de 
gran interés: la de haberse verificado al mismo tiempo que el Congreso, 
y también bajo los auspicios de la Asociación, una exposición de mate-
rial científico y aparatos de invención española, cuyo éxito, habida en 
cuenta la premura con que se organizó, puede calificarse de lisonjero. A 
ella concurrió oficialmente nuestro Centro Electrotócnico, que presentó 
trabajos muy notables de sus alumnos, y con carácter particular el Co-
ronel Mier y no sabemos si algún otro Ingeniero militar. 
El interés del público por aquella Exposición, patentizado por el 
gran número de visitantes que tuvo y por el afán con que solicitaban ex-
plicaciones de los mecanismos allí expuestos, puso de manifiesto la con-
veniencia de persistir en la misma idea, realizando en futuros Congresos 
instalaciones cada vez mds importantes. Consecuentes con tal propósito, 
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los organizadores del Congreso de Madrid incluyeron en su programa las 
siguientes líneas, qae definen el carácter y alcance de la Exposición que 
motiva este articulo: 
«Durante el Congreso se instalará en el vestíbulo del Palacio de Be-
llas Artes del Hipódromo una Exposición de maquinaria, utensilio y ma-
terial científico. En ella se admitirán no sólo aparatos, sino modelos, di-
bujos, indicaciones más o menos esquemáticas de nuevos i^rocedimientos 
de construcción o de nuevos métodos de taller o laboratorio, productos 
nuevos o raros de fabricación española, todo cuanto demuestre un pro-
greso realizado o señale un camino para realizarlo.» 
Las reuniones preparatorias de la Exposición se celebraron poco an-
tes de la fecha designada para su apertura, y las invitaciones de partici-
pación no circularon tan profusamente como hubiera convenido, ni con la 
anticipación conveniente para que los diferentes Centros científicos or-
ganizaran debidamente sus instalaciones. Ambas circunstancias contri-
buyeron a que algunos establecimientos se retrajeran de asittir, restando 
importancia al certamen. Puede asegurarse, no obstante, que lo ejecuta-
do superó en mucho a las esperanzas de los más optimistas, y que, en 
conjunto, la Exposición constituyó un testimonio fehaciente de vitalidad 
científica e industrial. 
El tema de esto artículo se contrae, como lo indica su epígrafe, a las 
instalaciones del Cuerpo de Ingenieros, y aun dentro de éstas, a las ofi-
ciales. Es notoria la importancia de algunas instalaciones privadas de In-
genieros militares, pero no entra en nuestro propósito su descripción. 
* 
Los establecimientos y servicios que concurrieron al certamen fue-
ron, según el orden de su creación: 
Academia de Ingenieros del Ejército. 
Talleres del Material. 
Museo y Biblioteca. 
Depósito Topográfico. 
Laboratorio. 
En el mismo orden vamos a ocuparnos de sus instalaciones, no para 
describirlas detalladamente, sino para que los lectores del MEMOBIAL no 
desconozcan en absoluto los trabajos realizados para la Exposición, má-
xime teniendo en cuenta que los grandes órganos de publicidad de la 
prensa diaria, salvo alguna honrosa excepción, apenas dedicaron al asun-
to ninguna atención. 
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I.—Academia de Ingenieros. 
Este Centro de instrucción expuso una regla logarítmica ideada por 
el Comandante Alcayde y un gasógeno de acetileno a presión constante 
del Capitán Estevan Clavillar. 
La regla del Comandante Alcayde ha sido descripta por el propio 
autor con toda claridad y j)ormenor en el folleto explicativo que con cada 
regla se suministra (1). Dicha monografía lleva una introducción en la 
que el autor explica las razones por las que decidió estudiar un nuevo 
tipo de regla. 
Observó que, no obstante la diversidad de reglas que existen, no hay 
ninguna qué permita realizar con comodidad las operaciones más fre­
cuentes en el ejercicio de la profesión y en los usos ordinarios de la vida: 
la Electro, la Perry, la Fix, la Universal ofrecen ventajas, respectivamen­
te, para el electricista, para extracciones de raíces u obtención de. poten­
cias, para el cálculo de áreas de círculos y para operaciones topográficas, 
poro ninguna llena cumplidamente el objeto antes indicado. 
Esto le decidió a estudiar una nueva" combinación de escalas que, sin 
disminuir la comodidad de ciertas operaciones, se j)restara a ejecutar las 
demás que con los diferentes tipos por él examinados se realizan. 
Resultado de dicho estudio ha sido el modelo dé regla de cálculo-
presentado en la Exposición. Su construcción ha sido efectuada por el 
Taller de Precisión de Artillería o por la casa Nestler, de Lahr (Badén). 
Uno y otro establecimiento han alcanzado el grado de perfección apete­
cible. 
No siendo posible dar aquí la descripción de la regla, nos limitare­
mos a indicar su disposición general y las escalas de que consta. 
Tiene 15 centímetros de largo, y permite efectuar las lecturas con 
igual aproximación que las corrientes de doble longitud merced a la adop­
ción de una lente cilindrica que amplifica las divisiones sin deformarlas. 
En el anverso de la regia y reglilla tiene Jas siguientes graduaciones 
de aj'riba abajo: 
- I." N'' N^- -Eegla logarítmica de cubos. 
2."' N"^  N"*.—ídem id. de cuadrados. 
S.'' H-D.—Sen. a eos. a entre 6° 40' y 50» (cent.); cos.^ entre 5 y 
50° (cent.). 
(1) Recordemos, en honor del Comandante Alcayde, quo cedió al Colegio de Santa 
Bárbara y San Fernando la propiedad de la regla. 
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á." H' H'.—Sen. a eos. a entre 64' y 6° 40' centesimales. 
5."^ N N.—Eegla logarítmica ie los números con las acotaciones 
C;'^, P, ? ' y p"-
6.'' N N.—La misma. 
7.* L L.—Escala para lectura de logaritmos. 
En el canto superior: 
Eegla ordinaria de 150 milímetros. 
En el inferior: 
Escala de log. log. entre 1.07 y 10.000 centímetros con la acotación e. 
En el reverso de la reglilla: 
S S.—Escala logarítmica de senos de 6° 40' a 100°. 
S & T.—Escala logarítmica de senos y tangentes de 0° a 6° 40' (cen­
tesimales). 
T T.—ídem id. de tangentes de 0° a 50° (centesimales). 
Reverso de la regla: 
Equivalencias y constantes específicas. 
Permite operaciones muy variadas que, de ordinario, requieren el 
manejo de difei-entes reglas de cálculo especiales. 
El gasógeno de acetileno del Capitán Estovan funcionó con muy buen 
éxito primero en el Laboratorio, en donde fué probado, y más tarde en 
la Exposición. • 
La llama, perfectamente regulada, fué siempre de la misma longitud 
y brillo. 
Descripción.—Uno de los inconvenientes de los generadores portáti­
les de acetileno es la variabilidad de la presión al producirse el gas, cau­
sa de oscilaciones de la llama o de explosiones. Con este generador se evi­
tan unas y otras, porque la presión sólo puede variar entre ciertos lími­
tes que hacen imposible una explosión y no se advierte en la llama. 
El depósito del carburo está rodeado completa y constantemente de 
agua, y enrasa por su cara superior con el borde inferior de una campa­
na, donde el gas adquiere presión antes de salir al mechero; segün la 
cantidad almacenada, sube o baja el nivel del agua dentro de la campa­
na, y esto permite o impide que entre por unos orificios la que, al reac­
cionar con el carburo, ha de producir el gas. De esta disposición resulta 
que la mayor presión que podrá tener será, en centímetros de agua, la 
distancia vertical que hay entre el nivel que puede alcanzar en el exte­
rior y el borde de la campana. 
Las dimensiones dadas a los diversos elementos, y los detalles que no 
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se describen, permiten cargar el aparato con 600 gramos de carburo y 
obtener, por tanto, unos 160 litros de gas completamente seco y a una 
presión que varía entre 12 y 16 centímetros de agua. 
II.—Talleres del Material. 
Remitió este Centro un modelo en escala 1 : 6 del carro de parque di-
visionario para transporte de herramienta proyectado por el General 
Marvá y ejecutado con verdadero primor. Todos los elementos del carro 
han sido fielmente reproducidos, incluso los mulos de tronco y guias. Ee-
cordemos los principios fundamentales que tuvo el General en cuenta al 
elaborar su proyecto. 
El carro de dos ruedas carece de estabilidad longitudinal y no puede 
transportar mucho peso, so pena de que las ruedas penetren profunda-
mente en el suelo. El carruaje de cuatro ruedas con bastidor rígido se 
presta al acomodamiento y buena distribución de la carga y a su repar-
tición'sobre los ojes, pero no puede ir por toda clase de terrenos acom-
pañando a las tropas de zapadores-minadores a los puntos en donde ha-
yan de trabajar. Se precisaba, pues, un carro típico del tren de combate 
capaz de llegar a las avanzadas, y por esta razón se ha proyectado uno 
compuesto de avantrén y retrotrén, unidos por un pinzote que permite 
giros de bastante amplitud para adaptarse a todas las curvas e inflexio-
nes de los caminos; este carro podrá, además, como una pieza de artille-
ría de campaña, marchar a través del campo. Por otra parte, si el terre-
no es difícil o el ganado escaso, se podrá subdividir en dos carros de dos 
rue.das, que podrán ser arrastrados sucesiva o simultáneamente, según 
convenga. 
Las cargas se distribuyen como sigue: en el avantrén, herramienta de 
oficio en cajas de cuero iguales a las de las secciones a lomo; en el retro-
tren irá la herramienta de explanación y de destrucción, material de mi-
nador y explosivos. 
Las alteraciones en el número de herramientas hacen variar los cen-
tros de gravedad del avantrén y del retrotrén, así como las acciones y 
reacciones de uno sobre otro y de la lanza sobre el balancín; pero estas 
variaciones son pequeñas y se hacen desaparecer fácilmente por medio 
de cargas adicionales. 
La relación del peso útil transportado al peso muerto es favorable, 
casi igual a la unidad. El peso total del carruaje y carga es de unos 1.500 
kilogramos, y el del carruaje de 800, aproximadamente. Esto permite^ 
que sea arrastrado por cuatro caballerías, correspondiendo a cada una 
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menos de 400 kilogramos. Debe tenerse en cuenta que, habiendo de 
acompañar a las tropas de zapadores, no ha de caminar, generalmente, a 
aires vivos, y que los soldados pueden, en un mal paso, ayudar a brazo 
la tracción del ganado. 
El carro es arrastrado por dos pares de mulos, de tronco y guias; éstas 
llevan un conductor, montado, y en el carro, sentado, va otro conductor. 
Este modelo ha sido cedido por los talleres al Museo de Ingenieros, 
donde puede verse. 
También presentó el mismo establecimiento las tijeras ideadas por el 
Teniente coronel Ortiz do Zarate para cortar alambradas en campaña, y 
que el MEMOBIAL describió con todo detalle en noviembre de 1907. 
III .—Museo y Bibl ioteca. 
Presentó cuatro clasificadores del servicio de información bibliográ-
fica, un mapa hipsomótrico de la Península y otro en relieve. 
En cuanto al servicio de información bibliográfica, ha sido objeto de 
una descripción detallada en el libro del Capitán Jiménez (D. Leopoldo), 
cuyo título es Noticias sobre el servicio de información hihliográfica esta-
ilecido en la Biblioteca de Ingenieros del Ejército. Para los lectores que no 
conozcan dicha publicación damos una ligerísima idea de tan importante 
servicio. 
Su objeto es reunir noticias bibliográficas de los artículos publicados 
por las principales revistas del mundo, coleccionadas en tal forma que 
permite con facilidad ccnocer en cualquier momento todo lo publicado 
en libros, periódicos y revistas concerniente a los asuntos que contiene. 
La clasificación adoptada para lográroste objeto es la decimal, ideada'^or 
el americano Melvil Dewey. Este servicio bibliográfico, que es el prime-
ro establecido en España, sólo comprende la parte referente a Ingenie-
ría, y en la actualidad contiene 150.000 noticias; en Bruselas existe uno 
general que funciona desde el año 1895, con millones de noticias. 
Su utilidad es grande, pues permite a los ingenieros' documentarse 
rápidamente sobre cualquier asunto, y a los fabricantes, comerciantes, 
etcétera, estar al día de todos los adelantos habidos en las industrias que 
los interesan. 
La prensa técnica encomió la importancia del servicio y la prioridad 
de su funcionamiento en la Biblioteca del Cuerpo. 
Los dos mapas en relieve de la Península eran: uno con equidistancia 
de 100 metros para las curvas de nivel y otro con la red de ferrocarriles 
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y con los ríos principales, pintado por altitudes de 250 metros con colo-
res diferentes. 
^ , , í 1 :1.500.000 liorizontal. 
Escalas d e j ^ ^ 100.000 vertical. 
Han sido construidos en los talleres del Museo de Ingenieros del 
Ejército, el primero con láminas de madera de nogal de un milímetro de 
espesor, superpuestas, con las fibras alternando en sentido perpendicular 
unas respecto de otras, para evitar su deformación por las dilataciones y 
contracciones, tan notorias en la madera, y el segundo, obtenido por me-
dio de la talla de una reproducción en escayola del hipsomótrico. 
Ambos dan, a primera vista, idea exacta de la configuración topo-
gráfica de la Península, especialmente el segundo, así como pueden 
apreciarse sus altitudes, más exactamente en el primero. 
(8e continuará.) 
N E C R O L O G Í A 
El día 8 de agosto próximo pasado falleció en Melilla el Capitán de 
Ingenieros D. Eamón Corrales y López. 
E L MEMORIAL DE INGENIEROS, en nombre del Cuerpo, envía a la dis-
tinguida familia del finado el testimonio del profundo pesar que su 
muerte ha producido entre sus compañeros. 
EXTRACTO DB LA HO.TA DE SERVICIOS DEL CAPITÁN DE INGENIEROS 
D, Ramón Corrales y López. 
El Ciipitáii D, Ramón Corrales y López nació en Gnaclalajai-a crO do enero •Xc 
1885 e ingresó en la Academia del Cnor]io en septicinljre de 1902, perraaneciondó 
en ella hasta julio de 1907, en que ascendió a Pi-iiner Teniente por haber aprobado 
los estudios reglamentarios. 
Como Teniente del Cuerpo prestó nuestro compañero Corrales sus servicios en el 
7.° regimiento Mixto de Ingenieros hasta fines del año 1908, en que pasó a desem-
peñar el cargo de Ayudante de Profesor de la Academia del Cuerpo. 
Ascendido el Teniente Corrales a Capitán pasó, en febrero de 1912, a Melilla, al 
7.° regimiento Mixto, ocupándose primero en la dirección de los trabajos del trozo 
do Ishafen a Yadumen, de la carretera de Yazanen a Zoluán, y luego de lá explota-
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ción do la línea férrea de Nador a Zoluán, que entregó en diciembre de 1912 al ramo 
de Fomento. 
Fué elegido cajero en el regimiento Mixto de Ingenieros de Melilla, nuestro 
compañero Corrales, a principios de enero del presente año, y en este cargo le sor-
prendió la muerte, ocurrida el 8 de agosto. O 
RKVISTA IwIIL I^TAR. 
Asociación nacional de Defensa aeronáutica en Inglaterra. 
La campaña emprendida en Inglaterra por algunos do los periódicos que tienen 
gran circulación a poco de haber aparecido, real o imaginariamente, dirigibles ale-
manes en el territorio británico, y, sobre todo, la revelación reciente de los gastos 
presupuestados para aeronáutica naval y militar en Alemania, comienza a produ-
cir sus frutos. La Liga Naval Inglesa, que había tomado parto activa en esa campa-
ña periodística, ha organizado una reunión que tuvo lugar el 5 de mayo en Londres 
bajo la presidencia, del lord Maire, y que ha emitido un informe favorable a la crea-
ción de la Asociación nacional de Defensa aeronáutica. 
Esta Asociación tiene por objeto: l.°, interesar al público en todas las cuestiones 
que afecten a los progresos de la aviación; 2.°, animar y ayudar una política de de-
fensa aérea vigorosa y razonada por parte del Gobierno, independientemente del 
partido que esté en el poder; 3.°, ayudar, por todos los medios posibles, las investi-
gaciones que tengan por objeto la mejora de los dirigibles y aeroplanos destinados 
a servicios de fuerza; 4.°, facilitar, en cooperación con los comités locales, el esta-
blecimiento de aeródromos, hangars, puntos de aterrizaje y cuanto pueda facilitar 
la comunicación aérea entre los diversos centros estratégicos del Reino Unido; 
5.°, organizar, con la colaboración del Gobierno, un programa sistemático para la 
formación de pilotos y ofrecer un auxilio financiero con este objeto; 6.°, organizar 
y mantener una activa propaganda, completamente independiente do toda agrupa-
ción política, con el fin de educar la opinión pública, sobre la importancia vital de 
la aeronáutica para la defensa de las Islas Británicas y del Imperio; 7.°, crear un 
fondo con el objeto especial de garantizar la mayor seguridad a los aviadores. -H- • 
Herramientas para Infantería. 
El esfuerzo hecho con objeto de simplificar el equipo técnico de la infantería y 
crear un útil que responda a todas las necesidades, reuniendo pala y hacha-pico, o 
pala y pico, ha dado lugar, en estos últimos años, a la invención do numerosos úti-
les, llamados universales, que, no obstante su ingeniosa construcción y sus seducto-
ras propiedades, juzgados a primera vista, no son prácticos para campaña. 
Los nuevos útiles y los perfeccionados pueden agruparse en tres clases: 
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. 1.* La azada y el hacha-pioo, una y otraen el mismo mango, sea completamente 
fijas, sea de manera que uno de estos útiles pueda qui­
tarse. 
A este tipo pertenecen la pala sistema Kyrieleison 
(figura 1), pala-pico Gramard (figura 2) y pala-pico Ber-
tram (fig. 3). 
2.* La pala puede rebatirse W por medio de una 
articulación y servir así de pico. 
Pertenecen a esta clase la pala Skodawerki (fig. 4), 
el útil combinado sistema Ambrozovics-Gnust (fig. 5) 
el útil Grossauer (fig. 6) y el útil universal Cigala 
(figura 7). 
3.* Algunos útiles están construidos con mangos te­
lescópicos o replegablés con objeto de tener un brazo de 
palanca más largo, lo cual facilita el trabajo y aumenta 
el rendimiento del útil; hasta se ba propuesto fijar una 
p ala móvil al fusil. 
De esta clase son el útil alemán sistema Mohr (figs, 8y 9), 
--O?! 2 - - * 
Eig. 1. 
la pala belga Brouyóre (figuras 10 y 11) y la pala plegable 
modelo Grüner (fig. 12). 
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' ' Hay, adei^iás, otros modelos constituidos por la reunión de los "sistemas primero 
0:13 
^ i g . 6; 
y segundo. Algungs son extremadamente originales, como, por ejemplo, lépala gi-
ratoria propuesta por Piffraderj con la cual, por una torsión de las dos empuñadu-
(^^ 
Fig. 7. 
ras, se puede formar rápidamente un montón de tierras, en el cual queda semiente-
rrada la pala (figs. 13 y 14), pudiendo pasar por la ranura el fusil. 
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Para facilitar.el apoyo del arma tienen otros modelos muescas en lá'palai(figu-
w 
I 
Fig. 8. Fig. 9.- Fig. 10. Fig. 1.1.. 
ra 15) o posesn una especie de ganchos que pueden alojarse en una ranura del 
Fig. 12. . 
mango o bien tienen uü sopOrte éñ la parte superior de éste (flg. 16). 
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La azada coastruída por el sargento francés MoUaus (fig. 17) es .original y está 
destinada a trabajar echado. 
Otros modelos sirven de azada, de sierra y de hacha-pico; el útil Bruzon hacia 
las veces de marrazo (fig. 18). 
Todos estos útiles universales, que pueden prestar servicio en la caza o para usos 
» ' • " tílM 
• ' ' i ^ 
; /i''m ^^ \a 
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K S- 13. 14. 
domésticos, no son prácticos para el servicio militar por las razones siguientes: 
1." Las charnelas, resortes, tornillos, etc., se oxidan pronto y exigen un éntrete-
Fig. 16. 
nimiento minucioso, además de que puede la tierra penetrar en esas partes y hacer 
imposible el íuncionamíento. 
2." Con la mayor parte de estos útiles, cuyo mango es corto, resulta el trabajo 
penoso y hasta pueden producirse heridas en las manos. 
8.^ Como los mangos son de palastro, cuando hace mucho frío se hielan las 
manoa. 
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4.* Como escudos protectores no sirven, pues hasta las az idas de 3 milímetros 
de acero de primera calidad son atravesadas desde los 1.203 pasos por las balas de 
los proyectiles modernos. -H-
Lámparas de gran rendimiento. 
Después de varios años de estudio en el laboratorio de investigaciones de una 
gran Compañía americana de industrias eléctricas, parece ser que pronto se pondrá 
en el mercado una nueva lámpara más eficiente que las actuales de filamento metá-
lico. Esas lamparas contienen filamentos de tungsteno de forma especial, y están 
llenas de un gas inerte, tal como el nitrógeno, a presión de una atmósfera, próxima-
mente. Los tipos que aparecerán primero serán de intensidad relativamente grande, 
unos 6 amperios, y consumirán medio vatio por bujía, es decir, la mitad que las lám-
paras actuales de filamento estirado. 
Al mismo tiempo que esta noticia, ha circulado la de que una casa alemana ha 
resuelto el mismo problema de reducir a medio vatio el consumo por bujía. ¿\ 
Bl alcohol en los motores de combustión Interna. 
Según la revista Iron and Coal Trades Hevieio, recientes ensayos han hecho ver 
que el motor actual de combustión interna consume alcohol mezclado con una pe-
queña proporción de otros líquidos fácilmente obtenibles, dando ana energía com-
parable a la del petróleo; la pequeña pérdida respecto a éste podría recuperarse fá-
cilmente aumentando la compresión de los vapores a su entrada en el cilindro. La 
idea tan extendida de que para el consumo del alcohol son precisos una máquina 
muy especial y un carburador aún más especial, no está de acuerdo con los hechos. 
iiil alcohol con una pequeña proporción de bencina es un excelente combustible para 
dichos motores. Estas noticias de la citada revista son de gran interés para nosotros 
los españoles si se confirman, porque disponiendo de grandes cantidades de alcohol 
y escaseando, en cambio, el petróleo y la bencina, la obtención económica de ener-
gía con alcohol nos colocaría en excelentes condieíones industriales. A 
Radiotelegrafía Goldschmldt. 
En los últimos meses han venido practicándose ensayos de comunicación radio-
telegráfica por el sistema nombrado, a cargo de la Hochfrequenz-Maschínen-Aktien-
geseüschaft. Las estacioues han sido instaladas en Eílverse, cerca de Hanover, y 
en Tuckerton (Estados Unidos), a una distancia de 6.600 kilómetros. Los despachos 
transmitidos de Eiiverse han sido recibidos con toda claridad en Tuckerton, según 
los funcionarios de la Compañía. Estos resultados son tanto más satisfactorios 
cuanto que la estación americana no está todavía terminada, y la antena sólo tenia 
120 metros de alto al realizar los experimentos. Además, todas las pruebas se veri-
ficaron de día en todo el trayecto. La frecuencia de la corriente es de 60.000 perío-
dos, y la longitud de onda de 7.600 metros. Las dinamos empleadas desarrollan 150 
kilovatios. A 
Características de aceites combustibles. 
Se ha publicado ahora el nuevo pliego de condiciones del Almirantazgo inglés 
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para la recepción de aceites combustibles, modificando, en vista de la experiencia, 
algunas de las contenidas en el anterior, de 1910. El punto de inflamación no ha de 
ser inferior a 79,4 grados centígrados (175 Fahr.), en vez de 93,3 (200 Pahr.) que fija-
ba el pliego anterior. Antes se exigía que el combustible estuviera exento de acidez; 
ahora se especifica que esté tan libre de ácido como sea posible, sin que en ningún 
caso la proporción exceda de 0,05 por 100. Otra condición es que la viscosidad del 
aceite no exceda de veinte mil segundos para 50 centímetros cúbicos a temperatura 
de O grados centígrados. Suponemos que estos datos se refieren al viscosimetro 
Engler. 
Estas noticias son de gran interés para todos los que utilizan motores de bencina 
,0 semejantes. /\ 
BiBivioa'iiJL:^^!^ 
Mapa Militar Itinerario de España, hoja núm. 45. Segunda edición. 
La segunda edición de la hoja núm. 45 del Mapa Militar Itinerario de España, 
formado por el Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, y recientemente adicionada 
con los datos existentes en el Depósito de la Guerra y los facilitados por diversas 
Corporaciones oficiales, en unión de otras sesenta y seis análogas a ella, constitui-
rán, en su día, el referido Mapa en escala de 1 : 200.000, correspondiéndose así un 
centímetro lineal con dos kilómetros en el terreno. 
Para poder apreciar, por la simple inspección del Mapa, las distancias itinera-
rias en las vias de comunicación llevan éstas, en sus tramos comprendidos, ya sea 
entre pueblos, ya entro éstos y los cruces con carreteras, caminos o bifurcaciones, 
unos números situados próximamente en las inmediaciones de sus puntos medios, 
números representativos de los kilómetros que miden, aproximadamente, su distan-
cia en los tramos referidos. 
Con ello se consigue facilitar el uso del Mapa a los automovilistas, explorado-
res, turistas y, en general, a todos cuantos tengan necesidad de saber con rapidez 
la distancia que por los diversos caminos existentes en él separa a los poblados 
comprendidos en las hojas. 
Tanto esta hoja como las demás publicadas están primorosamente grabadas en 
piedra para litografiarlas a tres colores; son éstos: el negro, para la rotulación, fe-
rrocarriles y signos convencionales que caracterizan con sus condiciones a los po-
blados; el rojo, para los caminos y carreteras, y el azul, para el mar con toda la hi-
drografía. 
. La parte litografiada comprende un rectángulo de cuarenta y seis centímetros 
de alto y sesenta y tres de largo, el cual, dibujado con arreglo a la proyección lla-
mada de Bonne, reproduce, en la escsla empleada, una superficie equivalente del 
territorio español, habiéndose adoptado como centro de coordenadas la intersección 
del meridiano de Madrid con el paralelo de cuarenta grados de latitud Norte. 
En la mencionada hoja 46 se representa una gran extensión de la provincia de 
Madrid y parte de las de Segovia, Guadalajara, Toledo y Cuenca. 
De gran uíilidad es la publicación de la nueva hoja y por el excelente trabajo 
desarrollado felicitamos al Cuerpo de Estado Mayor, que ha prestado con ello un 
servicio de general interés. 
Madrid. —Imprenta del Memorial de Ingenieros del Ejército, MCMXm, 
AsoGiación Filantrópica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 
BALANCE de fondos correspondiente al mes de octubre de 1913. 
Pesetas. ' Pesetas. 
C A R G O 
Exis tenc ia en 30 de sept iembre. 62.425,33 
Abonado du ran t e el mes: . 
Por el 1 . " Beg . Zap. Minadores . 101,30 
Por el 2.° id. id. 89,35 
Por .e l 3 . " id. id. 9Ü,35 
Por el 4.° id. id. » 
P o r el Eeg im. mixto de' Ceuta . 10¿,4.} 
Por el id. id. de Meli l la . 99,76 
Por el id. de Pon tone ros . 79,40 
Por el id. de T e l é g r a f o s . . . "93,80 
Por el id. de Fer roca r r i l e s . 120,10 
Por la Br igada Topográf ica . . . 16,95 
Por el Centro E lec t ro técn ico . . 28,05 
P o r el Servicio de Aeronáut ica . 53,55 
Por la Academia del Cuerpo . . 151,35 
En Madrid 891,35 
Por la Deleg." de la 2.^ \l<¿'¿." 175,20 
Po r la id. de la 8.^ ^ id. 118,50 
P e r l a id . de la 4." id. 140,95 
Por la id. de la 5.« id. 98,50 
Po r la id. d e l a G . " id. 76,75 
Por la id. de la 7.» id. 98,95 
Por la id. de la 8."^  id. 90,15 
Por la id. de M a l l o r c a . . . . . 60,05 
Por la id. de M e n o r c a . . ' . . 39,16 
Po r la id. de Tenerife 42,76 
Por la id. de Oran Canar."^ 32,30 
Por la id. de L a r a c h e » 
Po r la id. de Ceu ta 35,10 
Por la id. de Meli l la 51,76 
Suma el cargo 65.393,13 
D A T A 
Nóminas de gratif icaciones do 
sept iembre y octubre 230,00 
Suma la data 2C0,00 
R E S U M E N 
Impor t a el cargo (;5.893,13 
í dem la da t a 230,00 
Existencia en el dia de tu /'ctAa C5.1G3,18 
DETALLE DE LA EXISTENCIA 
En t í tu los de la Deuda amor-
tizable del 5 por 100 deposi-
tados en el Banco de E s p a ñ a 
(45.000 pesetas nominales) ; 
su valor en compra 45.602,50 
En el Banco de E s p a ñ a , en 
• cuenta corr iente 19.560,63 
Total igual 65.163,13 
MOVIMIENTO DH SOCIOS 
Exis t í an en 30 de sept iembre 
ú l t imo .-. 
ALTAS 
Como socios fundadores, con arreglo 
al caso b del ar t iculo 3.» del Eegla-
mento de la Asociación: 
Alfonso Gordo (D. Luis) \ 
Bauluz Zamboray (D. Floren-
cio) 
Blanes Boy¡-LU ^L\ ll.ií'..c'.).. . . 
Cantero Cózar (D. Fernando) . 
Her re ro Faure (D. Cándido) . . 
Manzaneq^ue Pe l t re r (D. Luis) 
Mart ínez Huiz ( P . N i c a n o r ) . . . 
Meseguer Mar in (D. Francisco;! 
Morell Pons (D. J u a n ) 
Peña Muñoz (D. Franc i sco) . 





D. J o sé Fernández-Vil la l ta y 
Alvarez de Sotomayor, por 
fal ta de pago 
Quedan en el día de la fecha... 
1 
~777 
Madr id , 31 de octubre de 1913.—El 
ten iente coroij-cl, tesorero, J U A N M O N T E -
RO.—^^ In t e rv ine : E l coronel, contador , 
J A V I E K D B MANZANOS.—V.° B.° El ge-
neral , presidente , B A N Ú S . 
NOVEDADES OCURRIDAS EN EL PERSONAL DEL CUERPO 
EN EL MES DE OCTUBRE DE 1913 
Empleos 
en el 
Cuerpo, Nombres, motÍTOs y feohas. 
ESCALA ACTIVA 
Reth-os. 
T. C. D. Ricardo Ruiz Zorrilla y Ruiz 
Zorrilla, se le concede para 
esta Corte.—R. O. 25 octubre 
de 1913.—Z). O. núm. 239. 
Ascensos. 
A Teniente Coronel. 
C* D. Pedro Maluquery Viladot.— 
R. O. 6 octubre de 1913.— 
D. O. núm. 223. 
A Comandante. 
C.° D. Celestino García Antúnez.— 
I d . - I d . 
A Capitanes. 
l.er T." D. Francisco de Lucas .Justel. 
—Id.—Id. 
1." T.' D. Manuel Vidal Sánchez.—Id. 
—Id. 
1." T.= D. Francisco López Trejo.—Id. 
—Id. 
Cruces. 
T. C. D. Juan Aviles Arnau, se le con­
cede la placa de la Real y Mi­
litar Orden de San Hermene­
gildo, con la antigüedad de 7 
de julio de 1913.—R. 0.10 oc­
tubre de 1913.—X>. O. núme­
ro 227. 
T. C. D. Fernando Plaja y Sala, id., 
id., con la misma antigüedad. 
—Id. - Id . 
T. C. D. Eusebio Torner de la Fuente, 
id. id., con la misma antigtle-
d a d . - I d . - I d . 
C* D. J o s é Alvarez-Campana y 
Castillo, id. id., con la anti-
f ttedad de 11 de noviembre e 1912.-^Id.—Id. 






Nombres, motivos y fechas. 
le concede la cruz de la Real 
.y Militar Orden de San Her­
menegildo, con la antigüedad 
de 16 de noviembre de 1912.— 
R. O. 25 octubre de 1913.— 
D. O. núm. 240. 
Recompensas. 
D. Cipriano Vicente Gallo, se lo 
concede el empleo de Capitán, 
con la antigüedad de 16 de' 
septiembre último, como re­
compensa a los extraordina­
rios méritos contraídos en los 
combates verificados en las 
inmediaciones de Tetuán el 
expresado dia en que murió 
gloriosamente al frente de sus 
tropas.— R. O. 2 octubre de 
1813.—D. O. núm. 220. 
D. Antonio Sánchez Cid-Agüe­
ro, id. la cruz de 1.* clase del 
Mérito Militar, con distintivo 
rojo, por los distinguidos ser­
vicios p r e s t a d o s y méritos 
contraídos en los hechos de 
armas y opeí aciones efectua­
das hasta el 24 del mes de ju­
nio anterior en las inmedia­
ciones de Tetuán, disfrutando 
en esta recompensa la anti­
güedad del día 24 del expre-
do mes de junio.—R. O. 7 oc­
tubre de 1913.—í). O. núme­
ro 224. 
l.er T.8 D. José Sastre y de Alba, id. la 
id. id., por id. id.—Id.—Id. 
l.er T.e D. Carlos Bordóns Gómez, id. la 
cruz de 1.* c l a s e de María 
Cristina, por id. id.—Id.—Id. 
Isidro Calvo y Juana, id. la 
cruz de 2.° clase del Mérito 
Militar, con distintivo rojo, 
pensionada, por id. id.—Id.— 
.Id. 
D. Ramón Valcárcel López Es­
pila, se le concede la cruz de 
1.* clase de María Cristina, 
por los distinguidos servicios 





Cnerpo. Kombres, motivos y fechas. 
prestados y méritos contraí-
dos en los hechos de armas y 
operaciones efectuadas hasta 
el 24 del mes de junio anterior 
en Jas inmediaciones de Te-
tuán, disfrutando en esta re-
compensa la antigüedad del 
día 24 del expresado mes de 
junio.—R. O. 7 octubre de 
1913.—D. O. núm. 224. 
l.er X.e D. José María Arbizu Prieto, id. 
la cruz de 1.* clase del Mérito 
Militar, con distintivo rojo, 
pensionada, por id. id.—Id.— 
Id. 
l.ei; T.e D. Antonio Bastos Ansart, id. 
la id. id., con id., pensionada, 
por id. id.—Id.—Id. 
C." D. Miguel García de la Herrán, 
se le concede la cruz de 1.^  
clase de María Cristina, por 
los d i s t i n g u i d o s servicios 
prestados y méritos contraí-
dos en los hechos de armas y 
operaciones efectuadas hasta 
el 24 del mes de junio último, 
en el territorio de la Coman-
dancia General de Larache, 
disfrutando en dicha recom-
pensa la antigüedad del día 
24 del mes de junio próximo 
¡lasado.—Id.—Id. 
C." . D. Alberto Alvarez Rementería, 
id. la cruz de 1." clase del Mé-
rito Militar, con distintivo 
rojo, pensionada, por id. id — 
Id . - Id . 
C." D. Francisco Lena López, id. la 
id. id., con id., pensionada, por 
id. id.—Id.-Id. 
l.er T.« D. Antonio Villalón Gordillo, 
id. la cruz de 1.°- clase del Mé-
rito M i l i t a r , con distintivo 
rojo, por id. id.—Id.—Id. 
l.ér T.e D. Francisco León Trejo, id. la 
cruz do !."• c l a s e de María 
Cristina, por id. id.—Id.—Id. 
Destinos. 
C." D. José Mendizábal Brunet, do 
excedente en la 7.^  Región, a 
igual situación en la 1.*, y 
profesor, en comisión, de la 
Academia del Cuerpo.—R. O. 
4 octubre de 1913.—X». O. nú-
mero 222. 
C.° D. Pedro Sánchez Ocaña y León, 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
sé' dispone cese en el cargo de 
ayudante de campo del Minis-
tro de la Guerra, quedando 
en situación de excedente en 
la 1.* Región.—R. O. 10 octu-
bre de 1913.—D. 0. núm. 227. 
T. C. D. Benito de Benito y Ortega, 
del 2.° Regimiento de Zapa-
dores minadores, al Ministe-
rio.—Id.—Id. 
T. C. D. Eloy Cárnica y Sotes, de ex-
cedente en la 1." Región y en 
comisión en el Ministerio, a 
éste de plantilla.—Id.—Id. 
C" D. Bruno Morcillo y Muñera, de 
id. id., a id.—Id.-Id. 
T. C. D. Alfonso García Roure, de ex-
cedente en la 1.* Región, a 
prestar sus servicios en comi-
sión en el Ministerio.—R. O. 
10 octubre de 1913.-1). O. nú-
mero 229. 
C." D.'Pedro Sánchez Ocaña, de id., 
a id. id.—Id.—Id. 
C Sr. D. Félix Casuso y Solano, de 
situación de excedente en la 
7.*' R e g i ó n , a Comandante 
principal dé Ingenieros de la 
8." Región.—R. O. 18 octubre 
de 1913.—X). O. núm. 234. 
l.er T.e D. Santiago Noreña Echeva-
rría, del Regimiento do Fe-
rrocarriles, a Ayudante de pro-
fesor de la A c a d e m i a del 
Cuerpo.—R. O. 17 octubre de 
• 1913.—i). O. núm. 234. 
T. C. D. Joaquín do Pascual y Vi-
nent, d eexcedente en M enorca, 
ai 2.° Regimiento do Zapado-
res minadores.—R. O. 22 octu-
bre de 1913.—Z>. O. núm. 237. 
• T. C. D. Pedro Mahiquer y Viladot, 
ascendido, del 4.° Depósito de 
reserva, a excedente en la 4 "• 
Región.—Id.—Id. 
C." D. Francisco Ternero y Rivera, 
de excedente en la 2.* Región, 
a la Comandancia de la Coru-
ña.—Id.—Id. 
C." D. Ildefonso Güell y Argües, de 
la Comandancia de Gerona, 
al 4." Depósito de reserva.— 
M'.-Id. 
C." D. Sebastián Carreras y Porta, 
de excedente en la 4.* Región, 
a la Comandancia de Gerona, 




Cnerpo. Nombres , mot ivos y feohas. 
.C." D. Celestino Garcia Antúnez, 
ascendido, de la Comandanoia 
de Ciudad Rodrigo, a exce-
dente en la l."^  Región.—R. O. 
22 octubre de 1913.—D. 0. nú-
mero 237. 
C.° D. Juan Aguirro y Sánchez, del 
2.° Regimiento de Zapadores 
minadores y en comisión en 
la Estación radiotelegráfioa 
de Bilbao, a la Comandancia 
de Bilbao, continuando en la 
misma comisión.—Id.—Id. 
C." D. Antonio Ealquina y Jiménez, 
del Regimiento mixto de Ceu-
ta, al 2° Regimiento de Zapa-
dores minadores.—Id.—Id. 
C." D. Manuel Martin de la Esca-
lera, de la Comandanoia de 
Tenerife, a la Compañía de 
Telégrafos de la Comandancia 
de Tenerife.—Id.—Id. 
C." D. José Rodrigo-Valí abriga y 
Brito, de la Compáñia de Te-
légrafos do la Comandancia 
de Tenerife, a la Comandan-
cia de Tenerife.—Id.—Id. 
C." D. José Velasco y Aranaz, de ex-
cedente y en comisión en la 
Comandancia de Ceuta, al Re-
gimiento mixto de Ceuta.— 
Id.—Id. 
C.° D. Manuel Vidal y Sánchez, as-
cendido , del Regimiento de 
Pontoneros, a situación de ex-
cedente en Ceuta y 'en comi-
sión , a la Comandancia de 
Ceuta.—Id.—Id. 
C." D. Francisco León Trejo, ascen-
dido, del Grupo mixto de La-
raohe, al S.'' Regimiento de Za-
padores minadores. — Id.—Id. 
C." D. Francisco de Lucas y Justel, 
ascendido, de supernumerario 
y en el Instituto Geográfico^ 
continúa en la misma situa-
ción y destino.—Id.—Id. 
l.er X.e D. Arturo Fossar y Bayari, de 
la Brigada Topográfica, a la 
Comandancia de Laraohe. — 
I d . - I d . • 
l.er T.e D. Manuel de las Rivas y Amo-
rena, de la Corhpañía de Te-
légrafos de la Comandancia 
de Gran Canaria, al 1." Regi-




Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
l.er T.e D. Matías Marcos y Jiménez, 
de la Compañía do Zapadores 
de la Comandancia de Gran 
Canaria, al Regimiento de Fe-
rrocarriles.—R. O. 22 octubre 
de 1913.-D. O. núm. 237. 
l.er T.e D. Nicanor Martínez y Ruiz, 
del Centro. Electrotécnico y 
de Comunicaciones, a la Com-
pañía de Zapadores de la Co-
mandancia de Gran Canaria, 
continuando en comisión en 
el Centro Electrotécnico.—Id. 
- I d . 
l.er T.e D.- Augusto Miranda y Marís-
tany, del Regimiento de Fe-
rrocarriles, al Grupo mixto 
de Laraohe.—Id.—Id. 
l.er T.e T). Fernando Cantero y Cózar, 
del Regimiento de Ferrocarri-
les, a la Compañía de Telégra-
fos de la C o m a n d a n c i a do 
Gran Canaria.—Id.—Id. 
l.er T.e D. Eduardo Meseguer y Marín, 
del Regimiento mixto de Me-
líUa, al Regimiento de Telé-
grafos.—Id.—Id. 
ler T." D. Florencio Bauluz y Zambo-
i'ay, del Regimiento de Telé-
grafos, al Regimiento mixto 
de Melilla.-Id.—Id. 
1." T.« D. José Laflta y Jecebek, del 
Regimiento de Telégrafos, al 
Regimiento de Pontoneros.— 
Id.—Id. 
I er T.e D. Francísco Peña y Muñoz, 
del 4.° Regimiento de Zapa-
dores m inadores, al Regimien-
to de Pontoneros.—Id.—Id. 
C." D. Gregorio Francia y Espiga, 
se le n o m b r a Ayudante de 
campo del Teniente General 
D. Agustín Luque, Director 
General de la Guardia Civil. 
—R. O. 31 octubre de 1913.— 




C." D. Román Ingunza y Lima, se 
le c o n c e d e la gratificación 
anual de 1.500 pesetas desde 
1.° de agosto último, con arre-




Cnerpo. Kombres, motivos y fechas. 
les órdenes de 1.° de ju l io de 
1898 y 22 de mayo de 1899 
(C. L. núms. 230 y 99).—E. O. 
2 octubre de 1913.—D. O. n ú -
mero 221. 
1." T°. D. E n r i q u e Maldonado y de 
Mear, id. la gratificación de 
450 pese tas anuales desde 1." 
de soptiombro próximo pasa-
do, con arreglo a lo dispuesto 
en el ar t . 2.° del r eg lamento 
del Servicio de ae íonán t ica 
mil i tar , a p r o b a d o por R e a l 
orden-circular de 16 de abri l 
del año ac tual CC. L. núm. 33). 
• —R. O. 10 octubre de 1913.— 
D. O. núm. 228. • 
Comisiones. 
C' D. I ldefonso Güel l y Argües , se 
. le concodo una p a r a de termi-
nar las condiciones definitivas 
a que h a de sujetarse el t ra ta-
do del ferrocarr i l es t ra tégico 
de Guardio la a Olot.—R. O. 4 
oc tubre de 1913. 
C Sr. D. Antonio Los Arcos y Mi-
randa , id. una para el estudio 
de un ferrocarr i l de v ía estre-
cha desde P a m p l o n a al de 
E l i z o n d o . p o r Endar laza a 
I rún.—R. 0 . 6 octubre de 1913. 
Ci' D. Manuel Díaz Escr ibano, id. 
una p a r a el estudio del ferro-
carr i l es t ra tégico de H u e l v a 
a A y a m o n t e , en sus t i tuc ión 
del Coronel D. Ignacio Be-
yens , que fué nombrado por 
R e a l orden, de 18 de oc tubre 
de 1910.—R. O. 27 octubre 
dé 1913. 
Licencias. 
C Sr. D. J u a n Pagés y Millán, se le 
concede u n a de dos meses, por 
asuntos propios, para la pro-
vincia de Gerona.—Orden del 
Capi tán General de la é," Re-
gión, 30 de sep t iembre d6l913. 
l . " T . ° D. Franc isco B a r b e r á n I lardu-
ya , id. una de dos meses, por 
enfermo, p a r a Guada la j a r a . 
—Orden del Capi tán Genera l 
de la 6.* Región, 30 de sep-
t i embre de 1913. 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Kombres, motivos y fechas. 
C.° D. Inocen te Sicil ia Ruiz, id. una 
de dos meses, p o r enfermo, 
p a r a Murcia.— Orden del Ca-
p i t án Genera l de la 1." R e -
gión, 13 de oc tubre de 1913. 
Matrimonios 
í." T.° D. J u a n Cerdo Pujol , se lo con-
cede l icencia pa ra oontraerlo 
con D.* Cata l ina Serra y Mo-
ner.—R. O. 2 oc tubre de 1913. 
—D. O. n ú m . 221. 
I."" T.» D. J a i m e N a d a l y Feínández, 
id. id. con D.* Genoveva Aixa-
lá Charles .—R. O. 30 octubre 
de 1913.—D. O. n ú m . 244. 
Reemplazo. 
G." D. Gumers indo Alonso Mazo, 
del Minister io, se le concede 
el pase a d icha s i tuación, por 
enfermo, con residencia en la 
1.* Región.—R. 0 . 1 . ° octubre 
de 1913.—D. O. núm. 219. 
T. C. D. José Bar ranco Cátala, del 
Minis ter io , so le concede el 
pase a d icha si tuación, con re-
s idencia en la 2.* Región.— 
R. O. 3 o c t u b r e de 1913.— 
D. O. n ú m . 221. 
C." D . F e r m í n de Sojo y Lomba , de 
la Comandancia de Coruña, 
so le concede el pase a dicha 
s i tuación, con res idencia en 
la e." Región.—R. O. 22 octu-
bre de 1913.—D. O. n ú m . 233. 
Supernumerarios. 
C." D. José González J u a n , del d." 
Regimiento de Zapadores mi -
nadores, se le concede el pase 
a . d i cha si tuación, quedando 
adscripto a la Subinspección 
de t ropas de la 4." R e g i ó n . — 
R. O. 26 oc tubre do 1913.— 
D. O. núm. 239. 
ESCALA DE RESERVA 
Cruces. 
1." T.» D. Andrés Castelló J a r d i n , se 
le concede la cruz de la Real 
. y Mi l i ta r Orden de San H e r -




Cuerpo. Nombres , motivos y fechas . 
de 12 de noviembre de 1912.— 
E. O. 25 octubre de 1913.— 
D. O. núm. 2á0. 
•° Recompensas. 
2° T.» D. Pedro Soria y Frías, se le 
concede la cruz de 1." clase 
del Mérito Militar, con distin-
tivo rojo, pensionada, por los 
distinguidos servicios presta-
dos y méritos contraidos en 
los hechos de armas y opera-
ciones efectuadas hasta el 24 
del mes de junio último, en el 
territorio de la Comandancia 
General de Larache, disfru-
tando en dicha recompénsala 
antigüedad del día 24 del mes 
de junio próximo pasado.— 
E. Ó. 7 octubre de 1913.—D. O. 
número 224. 
Destinos. 
2.0 T.e D. Francisco Zorita Bou, del. 
3 . " Depósito de r e s e r v a y 
prestando servicio en las Tro-
pas de policía indígena de Me-
iilla, al 4.° Eegimiento de Za-
• padores minadores.—K. O. 10 
octubre de 1913.—£>. O. nú-
mero 228. 
2.° T.°, D. Ángel Gómez Herrero, en si-
tuación de reserva y afecto a 
la Comandancia de Ceuta, al 
7.° Depósito de reserva, en la 
misma situación.—Id.—Id. 
l.er T.e D. Matías Pérez y Pérez, del 
Regimiento de Pontoneros, al 
1." Eegimiento de Zapadores 
minadores, continuando pres-
tando servicio en comisión en 
el Regimiento de Pontoneros. 
—E. O. 22 octubre de 1913.— 
D. O. núm. 237. ' 
2.° T.e D. José Navarro Capdevila, en 
situación de reserva afecto a 
la Comandancia de Tenerife, 
al 4.° Regimiento de Zapado-
res minadores.—Id.—Id. 
2." T." D. Félix Rodrigo y Eohemaite, 
del 1." Eegimiento de Zapa-
dores minadores y en comisión 
en Ja Brigada Topográfica, a 
la Brigada Topográfica.—Id. 
- I d . 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
2.0 T.» I). Valentín Ortiz y López, del 
l.*"^  Eegimiento do Zapadores 
minadores y en comisión en 
el Grupo mixto de Larache, 
al B."' Depósito, en situación 
de reserva.—E. O. 22 octiibre 
de 1912.-Z». O. núm, 287. 
2.° T." D. Ángel Valle y Gaizán, del 
Eegimiento de Ferrocarriles, 
al 6.0 Depósito, en situación 
de reserva.—Id.—Id. 
PEIISONAL DEL MATERIAL 
Retiros. 
M. de O. D. Gerardo Corpas e Hilera, de 
la Comandancia de Málaga, 
con residencia en Granada, so 
le concede el retiro para Bar-
celona.—E. O. 21 octubre de 
1913.—Z». O. núm. 236. 
Destinos. 
C. dolM. D. Baldoméro Tabares Acuña, 
de la Comandancia de Alge-
ciras, con residencia en Tari-
fa y en comisión en la Co-
mandancia de Melilla, a esta 
Comandancia, cesando en la 
comisión que en la misma 
desempeñaba.—E. O. 23 octu-
bre de 1913.—i). O. núm. 238. 
C. del M. D. Jesús Vallejo Ezquerro, de 
la Comandancia de Melilla, a 
la de Algeciras, con residen-
cia en Tarifa.—Id.—Id. 
C. del M. D. Baldoméro Montalvo Martí-
nez, de. nuevo ingreso, con el 
sueldo de 2.000 pesetas anua-
les, procedente como brigada 
del 3.°' Regimiento de Zapa-
dores minadores, a la Coman-
dancia de Toledo.—Id.—Id. 
0.C.deF.deI.* D. Ventura Chillón y Díaz 
Pulido, de la Comandancia de 
Toledo, a la de Madrid.—E. O. 
25 octubre de 1913.—J). O. nú-
mero 240. 
M. deT. D.SalvadorPasquau Sabater,de 
nuevo ingreso, con el sueldo 
anual de 2.000 pesetas, al 2.° 
Regimiento de Zapadores mi-
nadores.—E. O. 30 octubre de 
. 1913.—D. O- núm. 243. 
Asociación del Colegio de Santa Bárbara y San Fernando 
Tesorería del Consejo de Administración. 
BALANCE de Caja correspondiente al mes de la fecha. 
DEBE 
Pesetas 
Existencia anterior " 61.920,11 
Cuotas de Cuerpos y Socios del mes de septiembre 11.132,55 
Pensiones de dote acreditadas en Ídem 870,0U 
Recibido por el Colegio de la Administración militar (consignación de 
septiemore) 4.322,30 
ídem por id. do la Caja do la Asociación » 
ídem por honorarios de alumnos internos, ele 205,40 
Abonado por varios huérfanos cargos por prendas interiores 15,35 
Donativo del Capitán Sr. Messa del 1." de Montaña que se da de baja 
en lá Asociación 2,00 
Suma 73.467,71 
HABER 
Socios bajas 63,00 
Gastos de Secretaría 241,50 
Pensiones satisfechas a huérfanos 6.700,00 
ídem de dote acreditadas en septiembre .• 870,00 
Gastado por él Colegio en id 4.370,00 
Entregado al Cajero del Colegio en septiembre » 
Entregado en metálico de suspensiones de dote no impuestas en la (Jajá 
de Ahorros a la huérfana D." Concepción Aguirre, por tener 21 años. 360,00 
ídem id. id. a la id. D." Pilar Montero Madina, por id. . . . ' . 661,75 
ídem id. id. a la id. D." Josefa Fernández Flores, por id 562,25 
Al huérfano D. Pedro Pezuela, ingresado en la Academia de Artille-
ría, para ayuda de equipo y uniforme 300,00 
Existencia en Caja, según arqueo 64.439,21 
Suma 78.467,71 
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA 
En metálico en Caja : 3.631,28 
En id. en la Caja del Colegio 2.309,33 
En cuenta corriente en el Banco de España 16.300,00 
En carpetas de cargos pendientes 4.867,65 
En papel del Estado depositado en el Banco de España (37.500 pesetas 
nominales en títulos del 4 por 100 interior) 31.012,25 
En la Caja de Ahorros » 
Pensiones giradas y pendientes de devolución de recibos 1.24'',00 
El 7.° Montado de Artillería deja pendiente de envío los recibos de pen-
siones de huérfanos . 155,00 
Abonarés pendientes de cobro ' 4.918,70 
Suma 64.489,21 
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TOTALES 84 & 17 6 95 20 16 257 
Madrid 20 de octubre de 1913. 
V.o B.° 
EL GENERAL VICEPRESIDENTE, 
Urqulza. 
EL TENIENTE CORONEL TESORERO, 
p. A., 
Bernardlno Cervela. 
RELACIÓN DE LAS OBR^S EXISTENTES EN LA ADMINISTRACIÓN 
del 
MEMORIAL DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO 
Alas (D. Genaro).—Memoria sobre la Defensa de las Costas. 
Albarrán (D. José).—Memoria sobre bóvedas de ladrillo que se ejecutan sin 
cimbra. 
Aparicl y Bledtna (D. José).—Manual completo del Zapador Bombero. 
Aparlcl (D. José María) y Martín del Yerro (D. Luis).—Proyecto de un edi-
ficio en ol terreno de Buena-Vista. , 
Arguelles (D. Manuel de).—Guia del Zapador en Campaña. 
Banús y Comas (D. Carlos).—Teoría de los explosivos. 
Banús y Comas (D. Carlos).—Reflexiones acerca de la guerra anglo-boer. 
Bruna y García-Suelto (D. Ramiro de).—Puentes de Cuerdas. 
Bruna y García-Suelto (D. Ramiro de).—La supresión de la masita del sol-
dado. 
Bruna y García Suelto (D. Ramiro de).—Equilibrio de los sistemas de enlaces. 
Cayuela (D. Andrés).—Tablas para la reducción á la horizontal de las distancias 
que se leen con el anteojo-telémetro. 
Cerero (D. Rafael).—Anteproyecto para el Hospital militar da la plaza le Cádiz. 
Giménez Lluesma (D. Ensebio).—Ferrocarriles estratégicos. 
Gómez y Pallete (D. José).—El Nuevo Palacio de la Capitanía general de 
Aragón. 
Lizaso (D. Ensebio).-Aplicaciones del cartón cuero á la construcción de edificios 
provisionales. 
López Garvayo (D. Francisco).—Ametralladoras. Descripción y uso de los sis-
temas más empleados. 
Luna y Orfila (D. José de).—Noticia sobre una máquina trituradora. 
Luxán y García (D. Manael de).—Higiene de la Construcción. 
Luxán y García (D. Manuel de).—Memoria sobre hospitales militares. Estudio 
de la construcción ligera aplicada á estos edificios. 
Llave y García (D. Joaquín de la).—D. Sebastián Fernández de Medrano como 
escritoí de fortificación. 
Mariátegui (D. Eduardo).—Apología en escusación y favor de las fábricas del 
Reino de Ñápeles por el Comendador Scribá. 
Martín del Yerro y Villapecellín (D. Luis).—Cartera de Campaña del Inge-
niero militar de Ferrocarriles. 
Martín del Yerro (D. Luis).—Historia y descripción del palacio de Buena-
Vista. (Ministerio do la Guerra). 
Marvá (D. José), de la Llave (D. Joaquín) y Mayandia (D. Antonio). — 
Experiencias del Grusonwerk. Memoria presentada por a^ comisión del Cuerpo 
designada. 
Maryá (D. José).—La nitroglicerina y la dinamita comparadas con la pólvora 
de guerra ordinaria. 
Mayandia y Gómez (D. Antonio),—Memoria sobre Fortificación permanente. 
Frente de estudio. 
Mendlzábal y Brunet (D. Carlos).—Proyecto de nn cañón automático de 50 mi -
límetros. 
Qulroga (D. Juan de).—Observacior es concernientes á los Cuerpos Facultativos. 
Quiroga (D. Juan de).—Datos sobre la existencia y el carácter del Cid. 
Rivas y López (D. Manuel de las).—El edificio Intendencia y Factorías de 
Pamplona. 
Rodríguez Arroquia (D. Ángel).—Estudios topográficos. 
Rodríguez Duran (D. Joaquín).—Las dinamitas y sus aplicaciones á la Industria 
y á la Guerra. 
Rublo y Bellvé (D. Mariano).—Desenfilada. Estudio de la protección en las obras 
defensivas. 
Rnlz (D.'Joaquín).—El Brigadier Albear (Necrología). 
Saleta y Cruxent (D. Honorato de).— Glorias cívico- militares del Cuerpo de 
Ingenieros del ejército. 
Sánchez Osorio (D. Antonio), Albear (D. Francisco de) y Rodríguez Arro-
quia (D. Ángel).—Colección de signos convencionales parala representación 
de los objetos en los planos y cartas. 
Sáncliez Tirado (D.Anse lmo) y García Roure (D. Jacobo).— Aerostación 
militar. 
Tejera Magnín (D. Lorenzo de la).—Manual de Colombicultura y Telegrafía 
alada. 
Tejera Magnín (D. Lorenzo de la).—Puente transbordador, sistema Palacio. 
Torner de la Fuente (D. Ensebio).—Una aplicación de la teoría de números 
figurados. 
Torner de la Fuente (D. Euseblo).—El Brigadier de la Armada é Ingeniero Mi-
litar D. Félix de Azara y Peréra. 
Verdú (D. Gregorio).—Nuevas minas de guerra y su aplicación á la defensa. 
Totten (J. G.)—Informe al Hon. Jefferson Davis sobre los efectos de los disparos 
hechos con piezas de grueso calibre en las Cañoneras de las Casamatas. Tra-
ducción del inglés por D. Rafael Cerero. 
Traducción por D. José María Aparici.-Instrucción para la enseñanza de la 
Gimnástica en los Cuerpos de tropas y Establecimientos militares (Texto y 
atlas). 
Traducción por D. Manuel de Luxán y García.—Un proyecto italiano de Hos-
pital militar. 
W . Rüstow. Traducción por D. Tomás O-Ryan y Vázquez.—Guerra de Italia 
en el año 1859, considerada política y militarmente. 
D. Julio de Wurmb. Traducida por D. Tomás O-Ryan y Vázquez.—Tratado de 
arquitectura militar. Texto y atlas. 
Traducción por D. Genaro Alas.—Consideraciones sobre la Guerra de sitios en 
1870 y 1871. 
Recopilación y traducción por Concas y Palau (D. Víctor María).—Desarrollo 
de los blindajes mixtos y de acero. 
Las compañías de Ingenieros destacadas en Cataluña en 1873. 
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-—'— PtomociÓD 4 9 . ' = í 
C-a' Peralta t^ 
5 0 » = 7 . 51. ' '=S 
Heoaoho Arg. (F).* o 
52 .»=Í7 . 
Arieta *o 
OañizareH ( E ) . . . . * a 





Toro SAuohez:. . * D 5 5 
Garc í aRonre ( J ) .* o 58 
Gómez Bar reda . . *D 52 
Saavedra * D 5.5 
AzoArate(C.) *a 55 
e4.'=77 
Latorre Lnxá.n...*D 60 
Vives , .*D 58 
P a r e l l a d a ( P . ) . . . * a 
Las Heras * 
Carpió * 
Carreras Iragorri* D 








C c s t i a o s (<) 
C.« G 1 3 . ' E . " (C") 
Cartagena. 
E. (1." Eegióu). 
Minist.» de la Guer ra 
2.° Begt," Zap.» min. 
Madrid. 
C.« G.l 6. ' B . " (C") 
E. ( l . "E . ° ) Senador . 
Zaragoza. 
Cent.» Elec.° y de C." 
Talladolid. 
E. (1 • Beglón). 
Regt.» Telégrafos. 
Buenavista . 
J . Sv.» Aeren.» M.' 
Pontoneros. 
E. (1» Begión). 
Burgos. 
Gran Canar ia . 
4.» E t c . Zap. ' Viinaá." 
(*) Los señalados con lossignos * • pertenecen á la Aso-
ciación Ei lantrópioa y son socios del Colegio de Huérfanos 
























Moreno G-ilBorj ¡i *n 
5 5 . ' ' = 5 / . 
Jlter.. * a 
Dos-arcos * o 
Montero Montero* D 
Durango * O 
Quyoso 
56 .»= ; .5 . 
Ramírez Falero. .*o 
Rivas L ó p e z . . . . * a 
Echaglie * 
Giráldez *a 
Castiso Solano . , .* n 





Por t : *o 
Qiiiieito Ballesteros.* o 
Cernuda * 
OlnviUe * p 
5a."=5S. 
Madrid Ruiz • 
Cólogan 




I r ibar ren Arce í o 
ValcárcelArrib .*G 
Sánchez y Tat ' , . •* D 
Navarro Múzqute, .*a 
Booeta * a 
n 
SI l i 
/fi 81 11 
Al 76 81 11 
ñS Ti 81 t i 
fin 76 81 12 
ñfl 11 81 12 
52 73 81 12 
62 TI 81 12 
58 75 81 13 




Laboratorio del Mat. 
Ins t i tu to Geográfico 
Pamplona . 
Melillfl. 
E. (5.» Región';. 
E. (1.» Reglón). 
Sevilla. 
1 e 'Regt .oZap. 'mln. ' 
Ayudante órd. S. M. 
H.é'Begt.o Zap.» min." 
Com.» Pra l . (8.» H.") 
E. (1.» Región). 
Reg.» Ferrocarr i les . 




E. (2.» Región). 
"". (6.» Región). 
Academia. 
R. <l » Región). 
E. ( l . 'R .n) Senador. 
Minist.** de la Guerra 
Ceuta. 
Tenerife. 
Regto. mixto Melilla. 
Regto. mixto Ceuta. 
Valencia. 




1 Mald.» Carrión ..*a 
S. Hubió * 
¿ TLuiz MontUeó. . .* P 
S. Teíóii *D 
3 Montero Esteban*o 
4 Albarellos (Bf.. . *D 
35. Jiménez Oidews . .*D 
5 Arbóx Inés *in 
6 A v i l é s A r n a u . . . . * 
T L l t a • . .* 
8 Albare l los(B) . . . .*a 
9 Gómez de Tejada.* o 
10 F.' AoeytanoG.o.*a 
U Mart.» Méndez (L).D 
12 OrtizdeZ!i,rate;E.»)D 
13 Del Valle Pérez 
14 Soroa Fer.'' Som «* o 
15 Bago * • 
R. Delgado Domínguez* ü 
B. Floja 
16 MonraVá *a 
n Val lhonra t 
K.\Tejera....:. *a 
18.Tjópez Pozas * • 
19VaUejo *a 
20 Vioíaiía D 
21 Tafar *a 
'EAOrande *n 
22.Sorliino *D 
23!Maestre * • 
'R.\Bayranco Cntnlá.. .*u 






Calvo J u a n a * • 
GiménezLluesma* D 
Melendrera> * D 
PreixA * o 
























S. (i.» Eeglón). 
San Sebastián (Vi t . ' } 
S. (2.»Eegi6n). 
S.oC. 'G. i l.« Región. 
I""' E to . Zapad • min • 
B. (1.» Eeglón). 
Pontoneros . 
S.o C.« G.l 4." Eeglón 
Eegto. mixto Melilln 




Tal leres del Material 
Val ladol id. 
Minist.o de la Guerra 
S.» C." G.> 2.» Eegióo. 
E . (1.» Región). 
Ayndt.<= G.' Banüs . 
4.*» Eeg to . Zap.* min.* 
Brigada To^ográtioa. 
E.Cl. 'E.njC.oE'P.'D.» 
Meli l la . 
Laboratorio del Mnt.* 
E6g.»P* Jef6C«»Dep" 
Cent.» Elec." v de C.» 
E.(1»E°)C"L.6oK.»m " 
EsouBla Snp.f de G.» 
Academia. 
E . (2 . ' 'Eeeión) . . 
S."' E t o . Zap." min." 





Montero T o r r e s . . * • 
Cáta la *a i 
Camps. 
S o l í s . . . 
Maury *D 
Castañón Valdép. 
Garnloa *a i 
DeOArlos *G 
E.QcachoArguim.(J) ( 
Carsi *D f 
Garciadel Camto*D ( 
RemíreK Esparza* a 
Díaz I>omenech.. ' 
Lleó *D 
Sánchez T i r a d o . . . . * í 
Rubio. 
Rocha *a 
Oótves Tortosn * f 
Vi larrasa Foornior. 
Pascual * D 
Ubftch *D 
Cabrera * *f 
Arias * ( 
Torres Elias * a 
Nnvnrro Pigés . .. 
Ferd.^ Escobar . . . D 
Qfircid de hs Ríos .* a 
Ugarte Macazaga. 
Benito a 
Abaitúa * D 
Bastos .* f 
Torres Ir ibarren * D 
Rodríguez Mateos... n 








Laguna * I 
Torrea lUescas.. . 
García Roure (,A).. . 
Maluquer , *D i 
Alonso Mazo * • i 
Val ls *í 
61 18 83 10 
ñ5 7T 8;H 10 
fiO 79 83 10 
58 78 83 10 
M n 83 10 ñ- 77 83 10 
«C 77 83 10 
61 "iH 83 10 
6(1 77 83 11 
59 "iS 83 u 
6H 80 84 11 
6i) 80 84 u 62'80 84 il 
fil MI 84 11 
fi-l 80 84 11 
65 80 84 11 
«a 80 84 11 60 80 84 11 
61 SO 84 11 
64 80 84 11 
m 80 84 11 60 80 84 11 
63 80 84 11 
m 80 84 11 64 79 84 11 
61 78 84 12 
62 79 84 12 
6H SO 84 12 
60 18 84 12 
55 75 84 12 
60 -iH 84 12 
62 79 84 lü 
S6 7S 84 12 
6-1 19 S4 13 
60 79 84 13 
58 79 84 13 
60 19 84 )S 
62 78 S4 13 
61 17 84 13 
61 78 84 13 







Minist.*" de la Gner ra 
2.° E t o . Znp." min." 
SegovÍB. 
San Sebaí-Uán. 
Serv.» Aeren." M. ' 
Pamplona. 
3°'' Eegto. Z«p« min.» 
Academia. 
Gran Canaria (Trop.") 
S.tS'E.njC "Valencia 




4." Eegto. Zap.» min." 
Vigo.. 
Fe r ro l . 
E . í l . ' B e g i ó n ) . 




Minist.o de la Gnerra 
Zaragoza. 
Eegto. Ferrocarr i les . 
Córdoba. 
E. (I.« Kegión). 
Ayudt.» G' Polavi£u"a. 
Larache. 
E. (4.» Eegión) . 
Cádiz. 
E.l»(B.";C. ' 'Mlnlst .o 
E. '4." Eegión). 
E . Enf. 'Cl.» Eegión). 































Ln lüoa * 
Tavira * 
Vaello *D 
Ortega Rodea * 
Blanco Marroqmn.*n 
S2.»=í7. 




Eicar t a 
Briz *D 
López Lomo D* 
López de Boda.. .* a 
Enrl le • 
Hern ,^  Cogollo.'-.. * D 
Salvado *a 
Belundo *a 
Blanco Mart lnez*a 
Maranges * a 
Aguilera . .* 
Luengo . . * a 
Pineda Romero * 





López Ortlz * 
Ortega Homo...,».... 
Echar r i D 
Bordáníí Mar.^Art ea* a 
Del líio Lnrriiinga.*a 
Áhtñen . o 












S. (8.* Hegión). 
7." Depósito Beserva. 
Madrid. 
K. (1.» Eegión). 
Kíl"R")C"JtaI 'aoult» 
Eegto. Telégrafos. 
Serv.« Aeron." M. ' 
E.Agd.o M.' Tu iqn la 
E . S . n A j . ' y L . n C ' D -
1 » Eegto . Zap." mln." 
A la só rd . 'CeGlS .*»" 
2.»Beglo. Zap." mln." 
Regto. mixf.o Hel i l la . 
Eegto. TcLlógraíos. 
Minibt.» de la Guer ra 
Lérida. 
E. 2.» R." (C." Cádiz 
C. H.»" St.» B.» S. F.« 
Vigo. 
Valencia. 
Seo.»C. 'Gral .6.»E. '> 
1 , " Beg. Zap. ' min . ' 
Kadr id . 
Minist.» de la Guer ra 
Córdoba. 
Fer ro l . 
Academia. 
Barcelona. 
E. Ceufa (C ° Ceuta)-




Ins t i tu to Geográfico. 
S. (6."R.°)C."R.o F.« 
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E. (1.» Reglónj. 
B . (2.»Begi6r)). 
E . { l . 'E .oJC.nB.oF ." 
2.» Eegto . Zap." min.» 
Beg.o Ferrocarr i les . 
Málaga. 
E. (Dip.°) C." Lab.» 
8.o Depósito Eeserva. 
E. Melllla iC." MU.") 





Gurcici San Migue 


































































4'S Centa (Trepas). 
i." Eegto . Zap," min.' 
3.«''DepósitoEeservji. 
S^ f Eeg to . Zap «mín.» 
E. (l.^WC Tánger). 
S .°C. ' 'Gral .7 .«Eeg.° 













Del Blo AndrÓB. 
Madrid Blanco . . . 
1 .""• Depósii o Beser va. 
E. ( l .»Bepión) . 
E . (1.» Eegión). 
Pontoneros . 
4.» Eeg to . Zap." m i o . ' 
Centro E l e e " y d e C 
55 













6 4 . " = 5 0 . 
E. ( l . ' 'E . " ;C . ' 'B .»E . " 
E. (7.« Eegión). 
B . (4.»Begión). 
E. Mel i l la íC." Mil.*) 
i2 Centro Eleo." y de 0 . ' 
S. ( l .»Eef ió») . 
2 .»Eegto . Zap.» mlns 














Susanna. . - . . . , . . . 
JiméDez Sáienz.. 










E . 16.» Eegión). 
Acadeíniu. *• 
BegPF' l^G "C^DoíZ») 
4.° Depósito Eesér^a . 
Bnrgos. - . . 
13 45 Morera de laVal l .* a ¡66 88 8810 Pamplona (Logroño). 
14 E. 80 8810 E. (1.» Eeglón). 
IB 46 88 8810 5.® Depósito Reserva. 
10 41 Diaz Escr ibano . . * a 65 83 88 10 Sevilla. 
T! 48 Pineda del Cast »* a |U6 83 8810 Segovia. 
"78 49 
50 
66 88R>i io 
10 
Pontoneros. 
19 Mart . 'Móndez(F)*a 62,81 88 S»' Begto, Zap." Min." 
80 51 Serrano Navarro* • ,65¡8al ?ri 10 BegoF'SoQ "CDoíC") 










83 Minist." de la Guerra 
6 6 . » = i 5 . 1 
84 54 Lara Alhama . . . .* D 66i83 89 10 Br igada Topográfica 
85 55 89 11 Laboratorio d e 1 Mat .* 
86 56 Alvarez Campana* D BSjIS 89 11 Eegto. Telégrafos, 










89 S .oC . 'G . ' 5 . " Región. 
90 59 89 11 Escuela Sup.f de G." 
91 60 Sol6rdeCorneUá.*D ,65 83 89 11 Ciudad Rodrigo. 
92 E. Pineda Benmtdes. . * o !63 83 89 11 Ayudante G.^Marvá. 
93 61 Angosto *,69 84 89 11 Car tagena. 
94 E. 84 89 11 E. l . 'B .n ;C"Minist.<> 
6 7 . ' ' = í S . 
95 62 68 H5 M 11 Algeoiras. 
E(1«R'')C»Valladolid 96 E. Martínez Unciti;..*a 61 83 90 11 
91 63 66 S5 90 11 Academia. 
US E . 66 84 90 11 R. (1 » Región). 
99 64 Gíim.'i de la Torre* o 61 81 90 n 1«' Begto. Zap.» min.« 100 65 P/rez Roldan . . . • .*a 65 83 90 11 Mólilla. 
101 66 M ald.» Hernándz.* a 63 81 9011 Ceuta. 
102 S. 611 75 90 11 S. (1.» Región). 
103 67 «4 83 90 11 Reg.» Ferrocar i i les . 
104 B . 66 83 90 11 R. (8.» Reglón). 
105 68 61 84 90 11 Menorca. 
106 69 Alen *a 69 85 90 11 Reg." Ferrocarr i les . 
6 8 . • = M . ' ' 
101 10 61 85 91 11 Begto. mix to t e l i l l a 
108 11 11 85 91 




















La, Puente *D 













'^t^ Ferrer Massanet. . ,* 
'iS Lnna ; *a 
80 Masquelet * a 
81 Alemíin * 
82jAeha * D ' 6 8 J 



















Navarro de la Cruz* 







Alonso Pérez . . . * a 
Gallego .'; • 
7 i . » = ; e . 
9il Aloayile *D 
91 MartiMontferrer*D 
92 Carreras Portas . .*n 
E. Oarcia Antúnei... ,* a 
^ÁÍ)omenge ,',* 
E.lffíi Clemente *a 
CAPITANES 
Campos T o m á s . . * • 











2.» Depósito Reserva. 
S. (8." Región) 
Regto. mixto Ceuta. 
1.° Depósito Reserva. 
Cent.» Eleot." y de C." 
Regto mixto Ceuta. 
Crijón. 
Jaca . 
Regto. mixto Ceuta. 
Academia. 
Gran Canar ia . 
Regto.mixto Kel i l la . 
S. (1.» Región). 
" " ' " " " ^o oo,Oí SH 




Seo.» O.» Gral. 3.» B ," 
,S.(1.» Región, . 
[Tenerife. 
l . o 'Reg . Z a p . ' m i n . » 
Madrid. 
Pontoneros . 
Miníst.o de la Querrá 
Ayud.* G.* Luque. 
Laracbe . 
Supern.<'(l." Región). 
Gp.o m.oLaraohe . 
Larache . 
Gerona. 
E. (1.» Región). 
S. (I» Reglón). 
E. 1« Rn (C> Minist.0) 
l .« 'Rt.» Zap. ' min . ' 






Navasqttés * o 
7 2 . » = 4 . 
¡81 
6,Del Campo * 13 
üACastañón Reguera íD)* 71 
l lOteroCossio * 13| 
73.' =Í3. 
Q-Qinjoan *D 
Velasco Sotillos.... * D 
Cueto *a 
iBoca * a 
Montel * 
Sal inas *a 
Vgarte Sáinz * o 
Ortega AgaUa(G)* a 
Esiéhan * o 
Ramón •] 




Q-iraónez Garola . * D 
Moya * a 
Torrente *D 
Civeira * a 
Fer.'^ Yillaltn (Joti)* a 
Vila , 
Zamora * o 
Bosch *a 
Castañón Reg.* (C).*a 
Bernal * 
194 98 S. (Tenerife.) 
¡94 99 E. MeliUa(C.»MeUlla) |94 99 Consejo Supremo. 
C&diz. |95 00 |E . (2." Eefflón). 







Villa-Abriile * a 
IGarcia Pruneda. .* D 
96 00 4.» Begt.o Zap-s mins 
96 00 S.(2.'B.'>)C.°M.»r.G.» 
96 01 Eegt .o mixto Malilla 
02 4.0 Hegt oZap . 'min ." 
96 02 S. (8 . ' Begión). 
96 02 Begt.o mfxto Ceuta. 
96 02 S.f l .»Begión). 
02 1." Depósito Beserva 
96 02 E . 1» B . ° C." Aoad.* 
96 02 S. (a.« Hegión). 
96 02 S. (4." Begión). 
i02 2 .»Beg.oZap." min.> 
T2 91 96 02 5." Depósito Beserva. 
14 91 96 02 Ins t i tu to Geográfico 
75 91 96 02 Museo. 
¡14 90 96 02 Academia. 
:74 91 96 02 Jaca . 
16 91 96 02 Minist.» de la Guerra 
14 91 96 02 Ins t i tu to GeogrAflco. 
1188 96 02 Fer ro l . 
13 91 96 02 Pontoneros. 
12 90 96 02 S. (8.* Begión). 
Il3 90 96 02 E . (2.* Begión). 
i14 89 96 02 Laraoh». 
02 Pontoneros. 
02 Academia. 
























































. * D 
. * D 
* D 






















































































































































Ins t i tu to Geográfico. 
Ins t i tu to Geográfico. 
Madrid. 
R»in ' 'Mel i l laTeIég . ' 
Academia. 











Fernández Mart Eeg.° Ferrocarr i les . 






Eeqnena ( E . ) . . . 
Fernández Matheu 
Qornee Pallete ... 
Brigada Topográfica, 
i." Reg." Zap." min ." 
S. (8." Región). 







Garoia-Pre te l . . . 
San Sebastián. 
Ceuta. 








7 7 . " = / í . 
Navarro Ortiz Z 
FernándeM Herct., 
Petáex Campomine 
Vi la r ra sa J n l i á 
5o/ 
C.H.o' St.* B *ySF». 
S. (8.* Eegión). 
E . (3.» Eegión.) 




Minist." de la Guerra 
C «Tel.» Red Madrid. 
E.(4«E.'')C.''E."'Ferr." 
Valladolid. 
S. U * Eegión). 
S. (6 . 'Eegión) . 
Ins t i tu to Geográfico 
A y n d . ' G . ' S . Mart in 
Eeg.»F'4«C«Do(Med») 
Eegt .» mixto Malilla 
Bilbao. 












7 8 . » = Í 7 . 
Vidal P l a n a s . . . 




































Aguirre Martínez* D 
NoUa *| 
Carlos Roca *| 
Escosura *ü 
7 9 . ' = / 8 . 
migado Jiménez.. .* a 
Paniagua *D 
Martínez Cagen.. . .*D 
San Martin (A; *| 
Díaz López * 
Calvo Boselló * 
Berdego *a 
López F." Cabezas* o 
Mart. ' 'Mald.»(E.;*D 
Eodrigo Vallab.». . .* 
Kindelan *| 
Carrascosa * a 
Mathém *a 
Ortis Solorzano . . .* o 
80.'=SS. 
üriol *n 
Fer.» Q u i n t a n a . . * a 
Iribarren Jimenz,.. * G 
Castillo * • 
Cañedo Arguel les . . * 






Kuiz López *a 
Ooñi *D 
Goytre * ° 




Sanz Tena * 




















96 99 05 
94 99 05 
Minist," de la Guer ra 
C . ' T e l . ' R e d Melllla 
Gijón. 
Sevilla. 
E . (1.* B . " C." Acd.* 
B .a . 'B . -C .oBeg .oF . ' 
Ins t i tu to Geográfico. 
Begt.» Ferrocarri les. 
I.'"' E .» Zap ." rain.' 
l . ^ B . " Zap." min ." 
Pontoneros. 




S. 2.» Begión. 
Ins t i tu to Geográfico. 
S. (1." Begión) . 
Ins t i tu to Geográfico 




Miniít.o de la Guerra 
Madrid. 
Grupo mixto Larach» 
Málaga (Granada). 
Laborat.» del Mat. ' 
i." Regt.»Zap. ' m i n ' . 
Mint» de la Guer ra . 
Ayud." Q. ' Bazán. 
Cent.oElect .oydeC.» 
S. (4.* Begión). 
Algeoiras. 




















m 88 13(1 8a 
IHI 8. 


















Rodríguez Boda. . . .* 15 93 99 
León Casti l lo * 18 96|99 
Fer .«Vil lal ta(J .")*a 16 93 99 
Vigón *a 80 
Martorell *o 19 
Por ta *D 19 
Azpiazu Pau 1 . . . . * a 19 
J iménez P u e n t e . * a 19 
Casado * D 19 
Luis * 1 1 
Benjumeda * a 19 
Ángel *a 16 
O o l l F u s t o r *81 
García Buiz * 11 
Rolandi *D 19 
Dt la Torre Í,J¡ * a 80 97 
Del Val le Ofioro.*D 18' 
Herndz. Alcalde.* D 
Amigó *o 
Marín del Campo* D 
Barn te l l * a 
Alvarez Mei ras . .*a 
ArenasRamos(At.o)* 
Qarctn Martínez... * D 
Bdgz. Kdgz. (V.).*a 
Marquerie *D 
Robredo .*o 
Duran Casa lpou . . . 
Rodriga. Perlado*D 
De la Sota * 
Zorr i l la (M) * 
Giles * 
La Llave Sierra (J).* a 
Notario * a 
Her re ra * o 







Gran Canaria . 
C * Z." G r a n Canar ia . 
l . ^ B e g . " Zap . ' min.i 
R . (1 .»E . ' ' )C .»R.»F . ' 
Pontoneros. 
4.<'Begt.oZap." min . ' 
Burgos. 
Acadenaia. 
Eeg." Ferrocarr i les . 
8 . "Beg .°Zap .» min.« 
Laboratorio delMat. ' 
Mallorca. 
C.» Zp.« Mallorca. 
Car tagena . 
E. (E. S. d e G . ) 
Cent.»Eleot.oy deC." 
Cent "Elec t .oy deC." 
Sup.o Canarias. 
Reg.»F»5''C*D»(Val.*) 
Reg o Ferrocarr i les . 
S .^R.oZí ip " min." 









06 S . ( l . 'Reg ión ) . 
06 Academia. 
01 RegoF ' l 'C 'DoíBar ," ) 
01 l . < " R . « Z a p . « m i n . ' 
01 4 " B . " Zap.» min.8 
07 C. H.« St.» B. y S. F.» 
01 VJEO. 
01 l . ^ f R o C S . » Aoron » 
01 E. l '»fi."(C.' 'Ingl«t.«; 
01 R. (2.» Región). 
01 Ay."G. 'Borbón. 
01 Servo Aeren » M. ' 
08 l . ' fR t .oZap . ' min ." 
08 E .Gab 'M 'A .C .Marc í 







































San Mar t in (V) . . .* o 
Velasoo Aianaz, .* D 
Martines Septien * 
Solar *D 
Iñigues * n 
SAiz *D 





Fálcelo * D 
Affuirre SAnchez.. .*| 
Eíos * • 
Baquera *n 
Marios *D 








Del Pozo.. *a 
LosalU . . . .*a 
Raniis * D 
Táix * D 
Fernán,* Osuiaga*D 
Moreno Zubia . . . . * D 
Rfidondo * 
Vidal Lorente . . . * a 
J iménez Millas. . * • 









Gándara (de la). ...*a 
J u a n *| 
Pérez Bnrreiro.,,. 



































Regto. mixto Ceuta. 
B. (6.» Región). 
Bg.° Telégrafos. 
B . {2.» Eegión). 
D°G'CrlaCab"-yEem" 
S. Inst.o Geográfioo. 
S. Ins t ." Geográfico, 
B,o mixto Ceuta. 
Laboratorio Materlul 
E, (E. S, G.) 
Bilbao C." E E . ' B.» 
Pontoneros. 
3 . " ' E . o Z a p . s min . s 
S. (2.« Eegión;. 
Eegt .o Telégrafos. 
l . ' r E . o Z a p . s mln.B 
Badajoz. 
2.0 Depósito Beservn. 
Alasórd.»C«G'6. 'B.» 
E . (4.* Eegión). 
Ayudt," G.l F ranch . 
4.» Depósito Eeserva. 
Algeciras. 
S. ( ] . 'Reg ión ) . 




Beg," Ferrocarr i les . 
Cartagena. 
Serv, • Aeron," M." 
Eeg»F» 2'C''D»íZarg») 
E . Meli l la(C,°Mel«) 
3,er Depósito Besarva 
S. (8.* Región). 






















^Jiménez Ruiz * a 
Serra(H) * • 





Bassa *o So' 
Santos *,82| 
¡Gutiérrez Juá rez* D |18 
Pintos *a 
Pérez-Beato *i82 
Hivadul la * D 
Fern .»Mulero 'A)*a 79 
Palanca (L.) 84 98| 
Bengoa *o 60 97 
Vallespin * 80 91| 
Tejen * • 78 91 
Dávlla *a 18 97 



















Sáinz "D 78! 
85.«=: ie . 
Acha landabaso . . . .* 
Pare l lada(A) *a 




Guasch * D 
Sánchez León . . . . * a 
Almela * 
Meudizábnl * D 
Valcár.>López(L)*a 





Hodero(í".) * D 
Acosta *D 
Homero *j 
03 10 K. (8 • Kegión). 
03 10 Cornña. 
03 10 Aynd.= G.' Cebollino. 
03 10 Eeg.» Telégrafos. 
03 10 "l.'Eeg.» Zaps. mín». 
10 Eeg." Ferrocarr i les . 
10 Keg.o mixtoMel i l la . 
10 S. (a.*BeEÍón). 
10 Tps. af.» C* Menorca. 
10 Reg.o mixto Ceuta . 
10 Melllla 
10 3.«'Heg.oZaps. mins. 
10 Melilla. 
03 10 Grupo mixto Larache 
03 10 a .oEeg.oZaps . mins. 
03 10 Cp.*Zap.C.»Tenerife. 
¡03 10 E.6"E°IgoD'OPDueso 
03 10 Segovia (Co.° Avio.") 


















,81,99 05| |80 95J05l 
10 ) . " E.» Zap.8 m i n . s 
10 Academia. 
10 S. (6.* Pegión). 
10 C . ' T l . ' C . ' G r a n O . * . 
10 8.» Deposite Eeserva 
11 Eeg." Ferrocarr i les . 
11 I . " 'E .» Z a p s min.s 
11 2.° E.o Zap.s min . s 
11 Valencia . 
11 B. l . ' E . » 'C.n Aoad.» 
11 Comp.* Obreros. 
11 E . (Melilla). 
11 Ins t i tu to Geográfico. 
11 Valladolid. 
11 Pontoneros. 
U Heg.» Ferrocarr i les . 
11 3«"'E<>Zm(0nE''B«Al«) 





































Gautier . *a 
Arrillftga *a 
Gómez Jiménez. .* a 
Balseyro *a 
Ordovás *a 
Ureña *Q I 
Oombelles * D I 
Monterde * a I 
Masiá *D ' 






Pa lqn ina *a 
Ostos * 
Barí airo * í 
López Martínez.,. .* D 
Aparioi * í 
Fernánd 'Alba la t*D í 
87.«=/0. 
Zorril la iL.) *n 
AguirreBenedito*D 1 
Canales *i 
Sierra * • 
Duran Salgado... ,*a 
Pon * • 
Cuesta *D 
Tarazona * ' 
Lasso de la Vega*a 
Sicilia * • 
8 8 . » = 9. 
S. Arbex Gusi *o 
182 Barrón *o 
E . BeigbeJíer (J). 
183 Navarro R o m e r o . . 
184 Sánchez Cid *D 
185 J i m . ' d e Azoárate*D 
85 00 05 11 
84 00 05 11 
8ñ 98 05 11 
82 99 05 11 
8a 98 05 11 
81 99 05 11 
84 oii;oó 11 
81 97 05 11 
71 91 05 U 
SI 97 05 11 
81 97 05 11 
75 95 05 11 
80 99 05 11 
80 97 05 n 81 í»7 05 11 
79 97 06 11 
79 97 05 11 
80 98 05 11 
80 97 05 11 
82 99 05 11 
80 96 05 11 
83 00 06 11 
80 98 06 11 
«2 99 06 11 
80 97 06 11 
83 00 06 11 
85 00 06 11 
82 99 06 11 
78 97 06 11 
82 98 06 11 
79 97 06 11 
87 02 07 11 
88 Oü 07 12 
88 02 0"; 12 
86 02 07 12 
aR 02 07 12 
82 99 07 12 
Serv.» Aeren.» M. ' 
2.» R.» Zap.9 m i n . s 
a.»F.s6.«C.•!).»( Alo') 
B e g o y . ' í C S A.«M') 
E. (E. S. G.) 
Academia. 
4.» E . " Zap.s min.B 
Dnidad Badiotfica. 
Barcelona. 
3 . " B ° Zap.s min.B 




B . (2.» Región). 
2.""Regt.»Zap.«min.» 
S. (2." Región). 
U. 'T . 'C .» Mallorca. 
S. (2." Región). 
'A.'' H." Zaps. m i n í . 
l .« 'B.<>Zaps. min*. 
R." mixto Ceuta. 
R.» mixto Melilla. 
B.o mixto Ceuta. 
S. (6." Región.) 




2.<'Segt.» Zap.« m i n ' . 
Beg.o Ferrocarr i les . 
S. iBstit ." Geográíicíi 
ROmoM.'ÍCSOAern.») 
E. (E. S. G.) 
6.0 Depósito Reserya. 
B.» m.» Ceuta (Tls.) 















































































Gómez Pérez * a 
8 9 . " = i 9 . 
Pe t r i rena .* D 
Menéndez Tulosa*D 
Arenas Bamosí As.°)* 
Adrados *a 
Sanj t i ' \n . . . ' *D 
Camaua * 
SforíOnes * D 
Lohueria * D 
Fcl*Aoeyt.' 'iloii. ' '*a 
Buero *a 
Molla Noguerol .* D 
Ardid *D 
G-onzál, Antonini* a 
Garcia Bodriguez. .* 
Laolausfcra... - . . .* D 
Mar."delaEscal.".* o 
Al varez Martínez* o 
Recacho Egtiía; * 
QO.'-=22. 
J iménez Montero* D 
Reig *D 
Fenech *a 
Ortiz Echngüe * a 
Cuadra (de l a ) . . *D 
Serrano Mormiges .* a 




Fúsie-- * • 
Alv.^Rementer ia*a 
Bodero{J) * a 
Navarro Serrano.* o 
López Otero *D 
Mayandta Mur.**.-*• 
LaLlaveSierra(A,* • 
De la Torre (L ) . . *a 














03 08 12 

























E.» mixio Ceuta. 
l"^Regto. Zap. ' min." 
4." Regto.Zaps.mins. 
1.0 Depósito Reserva. 
B. (E, S. G.) 
Reg.o mixto Ceuta. 
Regto. Telégrafos. 
Ayud.» G.' La Llave 
E . ( E . S. G.) 
Regto. mixto Ceuta . 
Academia. 
Reg.o Telégrafos. 
S. (4." Reglón). 
RoF^CDoCMálaga) . 
R.o mixto Ceuta. 
4.0 R.o Zaps. min.B 
Tps. af.s C." Tenerife 
Reg.o Telégrafos. 
Ayt.o G.I Imftz. 
Academia. 
Reg. mixto MelíUa. 
E . (B . S. G.) 
E 1» R" (C» S» A" C ) 
Com. ' Zaps. Menorca 
E. Ayte. G.^ Serrano. 
Regto. mixto MelIUa. 
R.Enf .o( l .» Región). 
3 ." ' R t . » Z a p s . min.5 
Brigada Topográfica. 
Ayt .oG. 'M •• Malí."). 
3"RoZs m(i.(C°Lche.) 
2.o Reg.° Zap.s mín.s 
Eego F« 3« C»Do (León) 
4.0 Reg.o Zaps. min.s 
2.0 Reg.o Zaps. min.s 
2.0 Reg.o Zaps. m in . s 
2 o Hcgto. Zap." min.» 











3 . "Eeg . °Zaps . mins . 
Reg.o Telégrafos. 303 Fer . ' íde laPuen te*a 
91 .a=45 








306 90 B»mM"»{C"K"E''T«n) 
301 S. 88 06 10 13 Ins t i tu to Geográfico. 
308 E. 87 04 1013 E. Ceuta ( C C« Ceuta 
809 219 LeónTre jo *a 89 05 10 13 B.""'Fegt» Zapa, mins 
310 220 87 05 10 13 Ciuí ad Rodrigo. 
311 221 85 03 10 13 a .» 'E .» ZapB. mins . 
1 . " TENIENTES 
1 S. 89 05 1010 S. l . ' S . " (GodeG») 
2 1 (ionzlz. Herndz..*D SI 01 10 10 Grupo mixto Laraohe 
3 2 Alvarez I zpura . .*D 87 04 1010 Eegto. Telégrafos. 
4 3 Be igbede r (F ) . . . . *a 92 05 10 10 C p . ' T l s . Eed. Ceuta. 
5 4 87 04 10 10 3 . " E .» Zaps. mins . 
.6 5 Alvz-Camp.aM.«o*a 85 03 10 10 Eeg.o FerrocHrrilea 
.1 6 88 05 10 10 O.» Z." Gran Canaria. 
. 8 1 89 04 10 10 E°T"C°E'>E»P.»(V.'') 
9 ti F6rrer"Vi laró . . . .*a 86 05 10 10 4." l.eg.*' Zaps. mins. 
10 9 Rodríguez López.* a 85 05 10 10 Academia. 
11 10 83 oalio 10 S . " Et .«Zap«. m i n s . 
12 11 66 04! 10 10 C."Tels.Bed Madrid. 
.18 12 en 05 10 10 Grupo mixto Larache U la Ortega Agalla (R)* a 89 05 10 10 E."M"«(C'']0'>E»M>1«) 
15 14 81 04 10 10 Eegt.» Telégrafos. 
16 16 85 04'10 10 Cp.''Z."C.» Mallorca. 
n 16 90 05 10 10 2.0 Eegto. Zaps. mins. 18 17 Castellvi *D 87 05 10 10 C ' T e l ' E e d Madrid. 
19 18 Cerdo (J) *a ST 04 10 10 C . ' T . ' C . » Mallorca. 
20 19 Sántibez Laulhó. .*a X) 04 10 10 Eeg . " Ferrocarr i les . 
ai 20 Cerdo (F i . . . *D 89 05 10 10 0.» T . 'C . " Mallorca. 
22 21 84 03,10 10 8 . " E.»Zap-). mins . 
23 22 Aviles Tisfar . . , * D 85 08,10 10 R oPerrooa.'C.nC.E.T 
24 23 Fdez. Mulero (P).*a 88 05;10 10 Compañía Obreros. 
26 24 88 05 10'10 Academia. 
26 25 85 04110 10 Serv.o Aeron." M.' 







San l íomán * G 
Pierrad * • 
Barberá-n * D 
Salvador * D 
Pórez-Seoane.. . . * a 
Sancho-Tello. . . . * • 
León Rodríguez * D 
92."=55 
Rodríguez Navarro.* a 
Kscolano * D 
Margari t * 
Blasco * D 
Camacho *o 
Fernd . ' Lerena . .* D 
Arenas Gaspar . . .* D 
Serra ( J . ) . . . *a 
Má.8 Do9bertrand*3 
Noreña . . , . *D 
Sancho * D 
Ñogaer . . . - * D 
Díazlboleón *o 
Riváa AmOr.»{J.) * a 
Keixa *a 
Lafita *a 
Lizanr * D 
Mendicuti Palou.* a 
Oliver ; *n 
Iglesia (de l a ) — * a 
Bívas Amor.*',AÍ.,* a 
Lagar^e * a 
Marcos * P 
93.*—57. 
Espin López» . . . .*D 
Peí Aez PórezGm .•* o 
Frdez. B.olaños.,*D 
Buen.iia D 
Medina González, a 
A^UírreOrtizZ.*.*a 
Olivió ...*a 
Sánchez de T^ca. * • 
83 00 10 10 
84 04 10 10 
8fi 03 10 10 
8b 05 lo 10 
87 05 10 10 
« i 04 10 10 
86 04 !Ü 10 
91 06 11 11 
91 06 11 11 
«8 flfi 11 11 
9(1 06 11 11 
89 06 11 11 
91 OH 1! 11 
9a 06 11 11 
91 06 11 11 
89 06 11 11 
91 06 11 11 
M 06 11 11 
Hi 06 11 11 
9.H 06 II 11 
Mi 06 11 11 
8ii 05 11 11 
85 06 11 11 
90 06 11 11 
W 06 11 11 
87 05 11 11 
8« 04 11 u 
«() 05 11 11 
m 04 11 11 86 05 11 11 
88 m 12 12 
89 (fi lü 12 
88 07 \'¿ 12 
93 (fí la 12 
88 01 12 J2 
9n m 12 12 89 m 12 12 88 en la 12 
2.° Eegt.» Zaps.mius. 
Academia. 
I" Eeg t . ° Zaps. mins 
2." Eegt .o Zaps.mius. 
Unidad Eadiotelfioa. 
C.» Z.' C." Menorca. 
C.» T.« C.» Tenerife. 
Ins t i tu to GeogrAflcD 
Unidad Eadiotelfioa. 
4.o E.í" Zaps. mins . 
4.0 Eeg.° Zaps. m i n s . 
Com.* Tls . Mtnorca . 
Eeg.o mixto Ceuta. 
Compañía Obreros. 
Eeg.o Ferrocarr i les . 
C.' 'Tls.B.°m.»Melilla 
Academia. 
Eeg .omix to Melil la. 
Eeg.° Ferrocarr i les . 
2.°rt.<> Zapp. m i n s . 
l . ^ ' E e g . Zaps. m i n s . 
Serv.o Aoron..© M •" 
Pontoneros. 
2.» E.o Zi.ps. niJns. 
Eeg.o Telégrafoí*. 
Eegto . Ferrocarri les. 
i.o E ." Zaps. mins . 
I.»"" Eeg." Zaps. mins . 
1.'' Beg." Zaps; mins . 
Keg.» Fer rocar r i les . 
Seív.» Aeron." M. ' 
C T ' C ' T e n e r . ' C C E T 
b " Eegto. Zaps mins . 
pontonero?,. 
C> T.» C ' G r a n Can.» 
2.°Eegto. Zaps. mins. 
2'>E.<'Z."U.»C."AvI.i' 





























Giroeno Galindo.* o 
Tenllado * • 
Chueca * • 




Bordons Gómez. .* D 
Pa lanca (J.) * D 
Bastos (A) *a 
Esoofet * • 
López de Ochna .* D 
Mas de G-amiiide.*a 
Estévez *D 




Fernández Checa * a 
ViUalón *a 
Escudero * a 
Picasso *D 
SánohezEdrigz .*D 
Sonsa . . . *o 
Nadal *a 
Mar.'- ^la^d.<' (EV*o 
Mespguer ' E . l . . . .* n 
Ortlz Zara te ( H . ' , * D 
Pérez Pérez Eul.=*a 
Pérez de Vargas .*D 
9 4 . » = 3 5 . 
Hern ¿tnd." N úñez * n 
Y a n d l o l a . . , . . . i . * D 
Boa Miranda . . .*n 
Pérez Vázquez, i .*o 
Snsanna íE . ) * D 
Godjno Gil *D 
Petrirena (J . ) * D 
López López *a 
Tronc-oso *a 
Velo-Castro * D 
92 07 12 12 
88 01 12 12 
93 01 12 ¡••í 
87 05 12 12 
90 01 12 12 
STi 04 12 12 
STi 01 12 12 
91 07 12 12 
94 08 12 12 
93 01 12 12 
94 01 12 12 
92 07 12 12 
92 01 12 12 
91 06 12 12 
sr, 06 12 12 90 01 12 12 
89 01 12 12 
92 01 12 12 
90 01 12 12 
81 06 12 12 
92 06 12 12 
SI 05 12 12 
91 01 li 12 
89 06 12 12 
88 05 12 12 
81 06 12 12 
81 05 12 12 
91 0? 12 12 
93 01 12 12 
81 05 12 12 
90 08 13 IB 
92 08 13 13 
91 08 13 18 
91 08 18 13 
9t 08 13 13 
94 OH 13 i3 
91 08 13 13 
91 08 13 13 
92 08 13 13 





C Z a p s C"Walluroa. 
Pontoneros 
Serv.o Aeron." M. ' 
C''Tls.B.''mixtoContft 
B.» Jn.o Cent» (Tl9.) 
Bep.° mixto Ceuta. 
3«' Eegto. Zaps. mlns. 
B^gto. mixto Ceuta . 
Eegto . mixto Ceuta . 
Brigada Topográfica. 
Larache. 
C." Zaps. Tenerife. 
C . ' T e l . ' B e d Ceuta . 
Eeg.° mixto Ceuta. 




C." T." Eed Melilla. 
E.'>m.°MelillaC."Av.» 
E<>m»C*C°E''B»Ceut& 
Eeg.o mixto C.mta. 
Eegt.° Telégrafos 
C.*Tls.E.<'m.°Melill» 
C.» T.« C." Menorca. 
E» mixto C e n t a C T l í . 
Cent ." Elec.° Coms . 
Begto. Telégrafos. 
2° Eegto. Zape. mins*. 
Brigada Toiográfica 
Eeg tó . Telégrafos 
2° Eegto. Zaps. min-i. 
Eegto . mixto Ceuta . 
Eegto. Telégrafos. 
I" Eeg to . Zn ps. mins . 










































































Pérez ü r r u t l * ci 
I/ngo deLaU2Ós..*n 
ViscasillaB * • 
RuzOrozoo *i ! 
Femíindez Avila.* n 
Montaner Caneh,.*ii 
Fernád.» Delgado* D 
Ayaln U a i t i n * D 
M o n t a u d ( A . ) . . - . * o 
Azoárate (P; * • 
Ostariz ,..- * 11 
PontándelaOraen* D 
Peíia Muñoz *n 
Bada *D 
Qlmeno * D 
Feroád.» Olmedo * n 
GómezCIiaufreau* a 
Blanes Beysen. . .* a 
Insaast i * D 
VldalCar'" Presas* a 
Laoalle *;:i 
Ros *3 
Miranda . . . *a 
Martlnoz Ra í z . . .* c 
Valencia * • 
Kstévanez *n 
Manzaneqae . . . . * ^\ 
Molina * o 
Pérez Reyna * • 
Alfonso Q-ordó. .* -' 
Cantero Cózar.. .* u 
Banluz. . . . . - . . , . * 3 
Herre*ro . P a u r e . . * • 
Morell Pons * • 
Mesegner (F * D 
Serv.» Aeron.» MUit. ' 
I " Jtegto. Zaps. mins . 
Reg.» mixto Ceuta . 
4." Regto. Zaps. mlns. 
2.« Regfc.o Zaps. mins 
Reg.? Ferrocarr i les . ' 
1.*"" ji^o 2ap3. mins . 
Regto. Pontoneros: 
Regto Pontoneros. 
Reg. o Ferrooarri le . 
4" Regto. Zaps. mins. 




4.» Regto. Zaps. mins . 
Grupo mixto Laraohe 
C * Zaps. C." Tenerife 
Regto. Fer rocar r i l es 
Grupo mixto Larache 
Regto . reílxto Ceuta . 
Reg.o mixto Melil la. 
S^Kegto .Zaps .mins . 
Grupo mixto Laraohe 
C ' Z ' G . ' C . n ' C ' C . E. 
Reg.o mixto Melil la. 
Reg ." mixto Melilla. 
Reg.o mixto Ceuta. 
Reg.o mixto Meli l la . 
Reg.o mixto Ceuta, 
O.» Zap. 'C.» Menorca 
C.»T> Gran Canaria. 
Reg.o mixto Melil la. 
Reg-.o mixto Melilla. 
Reg.o mixto Melilla. 
Reg. mixto Ceuta . 




l E . 
R. 





t R . 






















Lopes Casanoví • 
Saniana 




Rcdrigues Feru. ^ . . . D 
Martines Molerá 
Mohíno 











Sánchez Burgos . . . 
Rodr.* Carretero. . D 
14 98 98 18 
6.T 85 96 06 
m HK «.") 08 «9 fifi 9ñ U9 
«i ffi 9r) Ü9 
m KO 95 10 
m 82 95 10 6H 83 ft") 11 
fifi Hfi 96 12 
fifi fifi 96 12 
BR Hfi 9f) 12 
fiV, 82 9fi 12 
fifl m 96 12 61 86 96 13 
fifi 88 96 06 
fifi 91 91 06 
B9 89 91 06 
m 81 91 06 fi9 90 91 06 
H9 90 91 06 
10 90 91 06 
T2 92 98 06 
11 9S 98 OB 
T2 92 98 06 
r, 93 98 06 
•73 93 98 06 
fi9 91 09 09 
14 94 09 09 
18 92 09 09 
T2 93 09 09 
Afecto 7.» Uep.o E ." 
Afecto 2.0 Dep.^R.* 
Afecto 1." Dep." E.« 
Afecto 3.»'- Dep.» R." 
Afecto 2.0 Dep." E.» 
Afecto 2.» Dep.» R." 
Afecto C.» Menorca. 
Afecto 2.» Dep ° R.» 
Afecto 1.» Dep.» E.» 
Af.°4.oD.oE.'(C.»S.) 
Afecto 4.» Dup.» R . ' 
Afecto C.« Melilla. 
Afecto 1 " D e p . ° B . » 
Afol«>-D»E"(r''B'') ; B Í ) 
ler Eegto. Z« M' C» r« 
Afecto l . o D . o R . " 
Reserva Mallorca, 
Af."l.«"'D.°R.^(C.''S.) 
Afecto I." ' Dep.» R." 
Beg .oTIs .CCT 'ECt» 
Afecto l . " D e p . » B . » 
3.»"' R.° Zaps. mina. 
RoF • C . n C ' Z . ' G . C . 
2.o Eegt.»Zaps. mins 
Afecto I."" Dep.» E.» 
Heg.» Ferrocarr i les . 
Regt." Telégrafos. 
l e ' R o Z ' m ' C C Z ' M n * 
Regt.» mixto Ceuta. 















































Eodr . í A l c a l d e . . . . 
Hernández Pedraz . . 
Fer ragut o 
Sanz Parra a 
M a t e o T r i v í ñ o 
Moleiro P 
Bravo . . . . . ; 
Puertas o 
López Hernández, a 
Bernabé o 
Granda •• 
Mateo Agni la r • 
Rollan.^ 
Herrero 
Mateos Balafrti jr . n 
Santiago D 




Carri l lo 








Guscón ; . . . . . o 
Gi l lue 
Ruiz Castillo D 
Tormo, 
rít')mez Aragoiié-... a 
Soria . 
Vázquez D 
Gua l l a r t o 
Lodeiro a 
García Sanz D 

















































Afecto l . ^ D e p . ' E ' 
Eego. mixto Melil la. 
Eeg " Ferrocarri les. 
l.»"-R.°Zps.ms,C°ET 
2 . ' Eeg." Zaps. mins .^ 
Brigada Topográ-fica. 
Afecto l . ^ 'Dep . 'R .» 
R.» F.« C." S,° Aeren.o 
Regr-** Perroc. ,rr i lea. 
Afecto l .«rDep.°B.» 
Afecto 6.0 IJe)).» E.» 
Beg.o Telégrafos. 
Eeg o mixto Ceuta. 
l.®'Reg."Zaps. mina. 
Eeg.o mixto Melil la. 
Af .oa .oD.oR. ' íC.oS) 
Af,oI.«fD."E. 'fC.oS) 
Eeg.o mixto Melil la. 
Afecto l.<!''Dep.»R.« 
Eeg.o mixto Melil la. I 
EoT»C°C«T'EedMlla. | 
Eeg.o Telégrafo». 
Eeg.o mixto Mel i l la . 
i3"Eegto. Zaps. mina. 
Reg,o Telégrafos. 
2.o Eegto. Zaps. mins, 
3=''E'Z'm«C"SoAero.o 
Afecto 6." Dap.o E,» 
Eeg.o mixto Cduta. 
Afecto l .e 'Dep.o E.» 
E.oTt!l."(C." Pontos." 
Af.ol.e'D.oE.«(C.oS) 
2.0 Regt.o Zaps. mins. 
4.° Regt.o Zapa. mins. 
Afecto C.« Melilla. 
4.° Regt-oZnps. mins. 
2 , " Regt.o z.np3,inin< 
Grupo mixto Larnche 
EegoF'4''C''DoMedlna 
EegoFs2»C»noZarag.* 
Eeg.o mixto Ceuta. 
Afecto l.«'Dep.o E.» 























































Felipe Arraenflariz • 





Bodrigálva r e z . . . . a 





García López n 
Franco P 
Bolr igo a 
Navarro 




Jiménez S u ñ e n . . . o 
Escudero 
Argerich 






Sanz del Pozo 
Diaz Eppiritusanto.. 
Conde Bodr lguez . . . 
92 10 10 
94 10 10 
92 10 10 
93 10 10 
95 in lü 
94 10 10 
94 10 10 
91 10 10 
94 1(1 10 
9K 10 10 
95 10 10 
95 11 11 
93 II 11 
95 II n 97 n 11 95 11 11 
96 11 11 
»T 11 11 
96 11 11 
9fi 11 11 
96 11 11 
9fi n II K9 11 11 
96 n 11 96 11 11 
97 11 11 
02 11 11 
05 11 11 
OH 12 12 
98 12 12 
98 12 12 
97 12 12 
9T 12 12 
9" 12 12 
98 12 12 
9" 12 12 
98 I-IJ 
98 12 |2 
99 !2 12 
98 12 12 
i.e 12 12 
00 12 12 
97 12 12 
1 •"' Eegi"Zaps. mina. 
EnT'CnCZ» Mallorca 
Beg.o Ferrocarri les. 
l^'Ro ZsmRCC'ZsTIa 
2.*'Begto.Zrtp8.mins. 
Afecto 1 ." Dep.° E.» 
Af.ol"D.'>B.»;r'>B.*) 
3."'' Eegt ." Zaps mins 
E o T ' C C T ' Menorca. 
Afecto 4.0 Dcp.» E." 
BegoF» 3»C"Do (León) 
Begt.o mixto Ceuta. 
3 " Eegt ." Zaps.mins, 
Beg.o Ferrocarr i les . 
Begto. mixto Metilla 
Eegto. Telégrafos. 
Eegt." Telégrafos. 
4." Beg t . " Zaps. mine 
Afeoto 4." Dep " B.» 
Afecto 3 . " Dep.» B.» 
HegoF'l^C'D» (Baro») 





4.0 Eegto. Zaps. mins . 
4." Eegt." Zaps. mins 
4." Beg.o Zaps. mins . 
B."F»8»C»Do(Mé,laga) 
Bo'E." Zaps. mins. 
4." Beg.o Zups. mins . 
EoT'C'BomoMelil la. 
4." Et" Zaps. mius. 
S." B.o Zaps. mins. 
Rpgt.o Telégrafos. 
1.*'* Reg.° Zíips. mins. 
4.o Eeg." Zaps. mins. 
4.o Beg.o Zaps. mins . 
Beg.o Ferrocarr i les . 
Afecto C* Tenerife. 








































Segara Euvi ra 





Afecto 6." Dep.oE.» 
Eeg.o Ferrocarr i les . 
Af.» 4.o D.o Eeserva 
B . ' T f ' . ' C T p s . C M a . * 
\." Eeg.» Zapi-. mins . 
Reg.o Ferrocarr i les , 
l e ' K» Z« ( C S" Aert») 
EegoF"a«C" Do( Alca. ' 
Eeg." Ferrocarr i les . 
Afecto Comad." Ma.* 
Afecto > D» Eeserv.i 
2.*> Begto. Zaps. míns. 
Afecto Cd.« Tenerife. 
l«'E°Zsnj s(C"3«''BZm 
Afecto Z."' Depósito. 
Reg.» Ferrocarr i les . 
B o T s . (C.nTpsCET). 
Eo Fes . íC" Tpa CET) 
Afecto 2.° Depósito. 
